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S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al. DIARIO DE LA MARINA-
HABANA, 
D e a n o c h e 
Madrid, Agosto 18, 
L A H U E L G A D E V I N A R O Z 
Como los huelguistas de Vinaroz 
no han aceptado las bases propuestas 
por los patronos, so ha agravado la 
situación en aquella ciudad. 
T O R M E N T A S E N G R A N A D A 
Son incalculables los daños causa-
dos por las tormentas que han des-
cargado en la comarca de Granada. 
E n varias poblaciones preséntanse 
Á las autoridades grupos de obreros 
demandando socorros. 
Se han iniciado suscriclones para 
remediar la miseria. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-^3. 
E S T A M S _ l J M » O S 
Servic io de la P r e n s a Asoc iada 
M I L A G R O S A E S C A P A D A 
San Vetershurgo, Agosto i 5 . - - D i -
cen de Vladivostock que los cruceros 
Hossia y írraw^oi están literal mente 
acribillados á balazos y sus máquinas 
parcialmente destrozadas; todos los 
oficiales á bordo de ambos fueron 
muertos ó heridos, y es un milagro 
que hayan podido escapar de los cua-
tro cruceros japoneses que los ataca-
ron. 
B A J A S J A P O N E S A S 
C?ie Foo, Agosto I S . - ' I J O S refugia-
dos de Puerto Arturo que llegaron 
aquí recientemente, aseguran que los 
Japoneses han tenido 20,000 bajas 
en los últimos diez días. 
L A E S C U A D R A R U S A 
Manifiestan los mismos, que se ha-
llan actualmente en Puerto Arturo 
siete buques grandes y ua mayor nú-
mero de torpederos rusos. 
A T A Q U E R E N O V A D O 
1,08 citados refugiados informan 
que, habiendo rehusado rendirse el 
general Stoessel, los japoneses han 
reanudado el ataque á la plaza con 
mayor vigor. 
R E S O L U C I O N D E L J A P O N 
Londres, Agosto E l Japón ha 
declarado oficialmente que no devol-
verá el caza-torpedero Myeshitclní y 
en la Legación esperan que el almi-
rante Togo, se apoderará ó echará á 
pique en el puerto de Shanghai el 
crucero Askold y el caza-torpederos 
Orozovoi, si no son inmediatamente 
desarmados. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, Agosto 18. 
Centenes, A $4.78. 
JUescnento papel oomercial, 160 djv 
4-00 á 4.1[2 por 100. 
Cambios soDre Londres, 60 d{V, ban-
queros, á $4.85-35. 
Cambio» sobra Londres á la vista, á 
4-88.00. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
á 5 francos 18.3i4. 
Idem sobre Hanaburgo, 60 djv, ban-
queros, A 94.15 [16. 
Bonos registrados de ios Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interé», 106.3(4. 
Oentrííugasen plaaa, 4.1(4 centavos. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
cts. 
Mascabado, en plasa, 3.11(16 cts. 
Azúcar de roiel. ea plaaa. 3,7(16 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-30. 
Harina patente Minnesota, á $6,25, 
Londres, Agosto 18. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lis. 6.d 
Mascabado. á I0s- 6cí. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días) lOs, 5.1]4d. 
Consolidados ex-interés, 88 . I1I6 . 
Descuento. Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por oiento español, 85.7|8 
París, Agosto 18. 
Renta francesa ex-iuterés, 98 francos 
10 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
hfi telegramas que aiüeceáen, con arreglo 
ul articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
i 
( S E P I 
La máquina de escribir, 
la más adelantada, 
la más rápida, 
la más suave en acción, 
la más moderna, 
la más fuerte y 
la única de escritura 
visible. 
C h a m p i c ? i 
ce ^ P a s c u a l 
M U E B L E S . 
m m m i w r n m w i 
i%\ Weatl ier Boreao 
Habana, Cuba, Agosto 18 de i.9C¡4, 
Temperatura máxima, 31a F . 88° 0. á 
las 11.30 a. ra. 
Temperatura mínima, 24° F . 75° C. á 
las 6 a. m. 
J O D I G Í Á U l 
1 A 
ÉXITO FOKEN3B 
Con la mayor satisfacción, por tratarse 
de un amigo qua nos es querido damos 
cuenta del reciente éxito obtenido ante el 
Tribunal Supremo por el distinguido abo-
gado 8r. D. Enrique Valencia y Martín. 
Se trata de una causa de homicidio, en 
la que el procesado, Manuel Amandi, 
fué condenado por la Sala segunda de esta 
Audiencia á la pena de doce años de pre-
sidio mayor. 
La defensa de Amandi, que la llevó 
ante la Audiencia y el Supremo, el señor 
Valencia sostenía que el hecho de haber 
dado el interfecto al procesado un empu-
jón, después de insuliarle, constituía la 
eximente incompleta n? 1 y 3 del art. 8? 
número 4 del Código Penal, y la Sala es-
timó, por el contrario, que sólo concurría 
en ©I hecho una circunstancia atenuante, 
(vindicación de ofensa g r a v e próxi-
ma); pero vista la causa «n el Supremo, 
éste acaba de resolver el caso de acuerdo 
con lo sostenido por el señor Valencia, 
que en brillante informe sostuvo la pro-
cedencia del recurso por infracción de 
ley, casando en ese sentido el Supremo la 
sentencia recurrida, é imponiendo al pro-
cesado Amandi sólo iin año de prisión 
correccional con las accesorias de ley. 
Esta sentencia, que por falta de espacio 
sentimos no publicar, es un modelo de 
sana doctrina, y pone de relieve una vez 
más las dotes de ilustración y sabiduría 
del Supremo Tribunal cubano. 
Al señor Valencia nos complacemos en 
felicitarlo por el éxito logrado, que lo 
alentará en su brillante carrera, en laque 
otros muchos le auguramos, dadas sus fe-
lices disposiciones y claro talento. 
S K Í Í A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. E l ministerio fiscal 
contra Antonio Preste, Manuel Pérez, 
Lucas Marrero y Saturnino Díaz en cau-
sa por amenazas condicionales. Ponente: 
señor Ortíz. Fiscal: señor Travieso. 
Infracción de ley. José Rude y Luge-
nes en causa por homicidio. Ponente: se-
ñor Gastón. Fiscal: señor Travieso. De-
fensor: Ldo. Dueñas. 
Angel Quinteto Rodríguez contra la 
Compañía ferroviaria de Cárdenas y Jú-
caro, en cobro de pesos. Ponente: señor 
Hevia. Letrados: Ldos. L . Escoto y 
Cerra. 
Charles Blasco contra Alfonso Gonzá-
lez. Ponente: señor Gispert. Letrado: 
Ldo. Ostalaza. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
: Autos seguidos por don Angel Quínte-
lo contra la Empresa de Cárdenas y Jú-
caro, en cobro de pesos.—Ponente, señor 
jjevia,—Letrado». Ldos. Escoto y Cerra. 
—Juzgado del Nrrte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1-
Contra Alberto Ramos, por falsedad.— 
Ponente Sr. Azcárate.—Fiscal, Sr. Gál-
yez.—Defensor, L d . Viondi.— Juzgado 
del Este. 
Contra Manuel A. Rivero, por cohecho 
é infracción del Código Postal.—Ponente, 
Sr. La Torre.—Fiscal, Sr. Fuentes.—Juz-
gado del Centro. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Fermín Veras, por atentado.— 
Ponente, 8r. Morlteverde.—Fiscal, señor 
Echarte.—Defensor, Ldo. Ramírez. 
Contra Antonio Hernández, por lesio-
nes.—Ponente, Sr. Aguirre.—Fiscal, se-
ñor Echarte.—Defensor, Ldc. Jorrín. 
Secretario, Ldo. Moré. 
REGISTRO CIVIL 
A g o s t o 1 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE,—! varón blanco na-
tural. 
DISTRITO SUR.—4 varones blancos le-
gítimos.—1 hembra blanca legítima.—1 
varón blanco natural. 
DISTRITO ESTB.—1 varón blanco legí-
timo.—2 varones blancos naturales.—I 
hembra blanca legítima. 
DISTRITO OBSTS—2 varones blancos le-
gítimos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Juan Ochoa, 1 mes, 
Habana, San Lázaro 73. Estercoremia. 
DISTRITO SUR. — María Herrera, 56 
años. Habana. Gervasio 120. Arterio es-
clerosis.—Francisco García, 57 años, Ca-
narias, Manrique 114, Fiebre tifoidea. 
DISTRITO SSTE—Julián Oliva, 53 años. 
Habana, Aguiar 140. Peritonitis. 
DISTRITO OESTE.—Rafael Alvarez, 20 
años, Consolación del Sur, San Miguel 
214. Anoxemia.— Dolores Cabrera, 48 
años, Canarias, Consejero Arango 80. 
Enteritis.—Segundo López. 3 años, Ha-
bana. Jovellar 2A. Meningitis simple.— 
Santiago Suárez, 21 añ'os. España, Quin-
ta La Purísima Concepción. Tétano trau-
mático. 
R E S U M E N 
Nacimientos,.^ 13 
Matrimonios • 0 
Defunciones 0 
Aspecto de la Haza 
Agosto 18 d« 190$. 
Azúcares.—La remolacha en Londres 
ha tenido una pequeña baja; en los Esta-
dos Unidos y en esta plaza continúa el 
mercado sin variación. 
Ohwi6ios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en los 
tipos. 
Cotizamos: 
OomeroH Baaqner i i 
22.3(4 21.3(4 D 
Landre-i 3 drv . 21.3(8 22 
"80drv . 20.1(2 21.1¡4 
París, 3dfv . 6,3[8 7. 
Haraburcro, 3dfv . 5.1(4 5.7(8 
Estados Unidos 3 d(V 10.^2 11. 
España, 8/ plaz i y 
cantidad 8drv. 
Dfco. papel ooiaercial 10 á 12'aauil, 
Monedas esírcri/ara?. —Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenback» . 10.5[8 á .10.7(8 
Plataaaaericaaa , . . . . . . . . . . . . ; 
Plata española . 77. á 77.1(4 
Valores y Aoaiones—líoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta, 
COLEGI DE GOEBEDOiS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 d i v — ' 22 
,, 60 djv 21 
París, 3 d]v 7 
Hamburgo, 3 d p 57-á 
., 60div 
Estados Unidos, 3 djv 
España plaza y cantidad, 
8 d p 








p , g p 
p,g p 
p-S p 
p i l 
22% p g D 
12 p, anual 





A Z U C A R E S . 
p g 
77^ p.g 
Azúcar centrífuga de guarapo, po lar izac ión 
96. á 5 5]8 rs. arroba. 
Id . de mi polarización 89. á 4 3[8. 
V A L O K E S 
F C N D O a P U B L I C O S . 
Bonos de la Kepübllca de Ouba 
emitidos en 1896 y 1897 109X 1»% 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(l í hipoteca) domiciliado en la 
Habana 111^ 112 
Id. id. id, id. en el extranjero 111% 1121^ 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 103% 107^ 
Id. id. id. id. en el extranjero 107% lt3% 
Id. l ! id. Ferrocarril de Cienffce-
gos 119 121 
Id. 2í id. id. id Wi 110 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril de 
Caibarién 109^ 111 
Obligaciones Hipotecanaa Cnban 
Electric Oí.,. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id . 1? hipoteca de la Compañí'u de 
Gas Consolidada 108 108 
Id. 2? id. id. id. id 46% 47^ 
Id . conrertidos id. id 68 70 
ld , de la Ci de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holffuín 95 100 
A C C I O N E S 
Banco Español d é l a Isla de d a -
ba (en circulación) 77^ 77% 
Banco Agrícóla de Pto. Pr ínc ine 54 57 
Banco Nacional de C r b a 112 118 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Haoanay Almacenes de Regla 
(Limitada) 93% 93 T/ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jócaro 10 J¿ 103 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103 104 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 100 113 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 104 108 
I«L id. lo. (acciones comunes) 34 37 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 9^ 10)4 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 17 17% 
Compañía Dique de la Habana... 88 93 
Red Telefónica de la Habana N 
Nueva Fábrioa de Hielo 90 92 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 25 30 
Habana, asrosto 18 de 1904—El Síndico Pres i -
dente, Evii l io Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 5% valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 77 & 11% 
Greenbacks contra oro español 110>2' á. 110% 
Comp. Vond-
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P .g 
Obligaciones hipotecaria Ayan-
taoiiento lí hipotecii 110% 116 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 107 109;^ 
Obligaciones Hipotecarias F . C. 
Cienfuegos á Vülaclara 112 Sin 
ld, !í id. id 105 Sin 
Id. lí Ferrocarri l Caibarion... . 108 Sin 
Id. 1* id. Gibara á Holguin 80 100 
Id. 1? San Cayetano 6 Vinales l>á 7 
Bonoa Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2: Gas Consolidado 
BOBOS Hipotecarios Convertido» 
ae Gas Consolidado 
Id, Compañía Gas Cubana'..'.'"I 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco Nacionai de Cuba.' ...*.'.*.*.".' 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro* 
de Cárdenas y j ücaro 
Compañía de Caminos de ' Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril dei Oes-
te 
Compañía Cubana 'Central Rali-
way Limited — Preferidas 
Idem, idera. acciones * 
Ferrocarri- cíe Gibara á Hoígú'ln!,' 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique FiótáñteV...'.. 
Red Teieíónica de la Habana. ...',!! 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres de ¡a 
Habana • 
Compañía de Construcciones, Re-

























Habana 18 de agosto de 1904. 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A 
S E E S P E R A N 
Agostl9 Ciudad de Cádiz, Veracruz. 
,, 22 Vivina, Liverpool, 
,. 24 Miguel Pinillos Barcelona, 
„ 25 Saint Jan, Progreso y escala» 
„ 26 Mobila, Mobila. 
,, 27 Cayo Largo, Lndres y escalas. 
„ 30 Prinz Joachin, Veracruz. 
31 Arabistan, Buenos Aires y escalas. 
S A L I D O S 
Agst. 20 Ciudad de Cádiz, Coruña y escalas. 
,, 25 Pto, Rico, Canarias y escalas. 
,, 25 Catalina, Canarias y escalas. 
„ 26 Saint Jan, Coruña y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A -
E N T R A D O S 
Dia 18: 
De Mobila, en -2 días vap, cubano-Mobila, to-
nelada» 2156, con carga v pasajeros, á L . 
V. Placó. 
De Pto. Cabello, en 5 días vp, cubano Cubana, 
cap, Jamiesen, tons. 20S1, con ganado, á L . 
1 v .Piatcí.; r 
De Hamburgo y escalas en 28 dias, vp. a l emán 
Meckleinburg, cap. Krausse, tons, 3367, 
con c a r ^ y 4 pasajeros á Heilbut y Rasch, 
, " S A L I D O S , 
"Día 18: ; .. 
.Para Matanzas vap. esp. Gaditano.' 
Para N, Orleans v a j i ámér, Louisiana. 
Movimientcx de p a s a j e r o s 
S A L I D O S 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap, ame-
ricano Miami. 
Sres. J . M. Jal ly y Sra.—S. R u p p i n - R , F e r -
nández—P. Roche—J. M. Montesino—J. Lujáa 
—D, M. Barrero—M.-Fernández—A. V. Morris 
- F , del P . n o - M . del P i n o ^ W . M. T a y l o r - y 
7 tabaqueros. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
N, Y o r k vap. italiano Guisepps Corvaja, por 
L . V, Placó. 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Mascotte, por 
G, Lawton Childs y cp. 
New York vap. amr. México , por Zaldo y Cp, 
Mobila vap. cubano Mobila, por L , V. Placé. 
N. Orleans, vp, amr. Excelsior por Galban y 
Comp. 
Veracróz , vp, esp. Manuel Calvo, por M, C a l -
vo. 
B u a u e s d e s c a c h a d o s 
Cay o Hueso y Tampa vap. amer, Mlami, por 
* G. Lawton, C, y Cp. 
Con 27 tercios y 10 pacas tabaco, 249 bultos 
provisiones, frutas, viandas y dulces. 
Matanzas vp. esp. Gaditano, por Hastorgui. 
De tránsito. 
GIROS DE LETRAS 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pegos per el cable: giran letra* & corta 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
*ork, Flladeifia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bitales y ciudades importantes de los Estados nidos, Méx ico y Europa, así como sobre todos 
lo» pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
E n combinac ión con los señores H . B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó renta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa 00 dicha ciudad, cuyas coUaa 
clones f* reciben por cable diariamente, 
c1¿7ü 7̂ -1 J I 
J. 
(S. en O 
Hacen pagospor el cable y giran letras 6 cor-
ta y larga vistaisobre New York, Londres, P a -
rís y sobre todas las capitales y pueblos da E s 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra ia 
cénalos. 
c 1269 156-Jll 
y 1 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letra,» á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las da 
iTancia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estado J 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, Japón y sobre todas las ciudaaeey p u e -
blos de España, Islas Balsares, Canarias ó 
talia, 
c 1445 78-23 JI 
8, Ü;KE1LLY. S. 
E S Q U I N A A M K K C A D K i l E S 
Hacen pagos por el cabla. Facilitan cartas 
da crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, l íamburgo , París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon, México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico. etcv etc. 
sobre todas las capitales y puekloe; sobre Pal-
ma de Mallorca, loiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife, 
Bobre Matanzas, Cárdenas, Rernedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Triaidad, 
Cieníuegos, Sancti Spirituíi, Santiago da Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Qi* 
bar», Puerto Príncipe y Nuevitas. 
0 1271 78 Jl 1 
s i t a r í o d e l C o b i e r n o . 
Activo en la República de Cuba S O . O O O . O O Q 
O f l c l m i f v i D ^ i n o i i D ^ l : O X T I O . ^ Q V . l O " e t i o p i o . < £ t . 
Sucursales: G A U A N O 84, H A B A N A . 
M A T A N Z A S , S A G U A L A G R A N D E , C A R D E N A S , 
C I E N F U E G O S , S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O . 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la Repúbl i ca de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América , Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al públ ico . 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable. Caja de Ahorros. 
Compra v Venta de Valores. 
C 1523 1 A 
N . C E L A T S Y C o m p . 
JV8* Aguiar, 108, esquina 
á Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y largra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México , San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamourao, Roma 
Nápolea. Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
n o sobre todasl aa capitales y provincias de 
España é Islas Canarias, 
c 1610 166-Ae 14 
G . 111 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales d« los Estados Unidoaydan espo-
Cial atención é 
Transferenc ias por el calile. 
C 1272 78-1 JI 
mpresas 
y S o c i e d a d e s . 
1 G i l CEIIÜ i lMS, IIMIÍED 
S E C R E T A R I A 
Ag-ular 81. Habana. 
Desde el dia primero de Septiembre p r ó x i -
mo entrante serán satisfechos por el Banco, 
Español de esta Isla, por cuenta de esta E m -
presa, los intereses correspondientes al semes-
tre 24, que venr« ^ícho d!.%, de las Obligacio-
nes emitidas y garüntjzadas por la extinguida 
"Compañía Unida de los Ferrocarriles'de Cai-
barién", fusionada hoy en esta Empresa. 
¡ Los señores tenedores de Cupone* represen-
tativos de esos intereses s e s e r v i r á n presentar-
los en esta Secretaría, Águiar números 81 y 83 
altos, de una á tres de la tarde, donde l l enarán 
y-suscribirán por duplicado una factura que se 
facilitará, para expresar en ella el n ú m e r o de 
cupones, numeración que tengan, semestres á 
que corresponden, fecha deT vencimiento; y 
efectuada que se» la c ó m p r o b a c i án de su legi-
timidad, podrán pasar á la Caja del expresa-
do Bañco-á hacerlos efectivos. 
Habana 16 de agosto de 1904.—El Secretario 
Juan V aldés Pagés. c 162o 3-1S 
S O C I E D A D ANONIMA 
C E N T R A L A Z U C A R E R O "OLIMPO" 
S E C R E T A R I A 
No habiendo tenido efecto la Junta general 
ordinaria convocada para el d ía 6 del corrien-
te, por falta de quorum, por la presente 3«-
gunda convocatoria se cita á los señores accio-
nistas de esta Sociedad para la ses ión ordina-
ria de la Junta general de accionistas que de-
berá celebrarse á la una de la tarde del dia 6 
de septiembre próx imo, en las oficinas d é l a 
Compañía, calle de Cuba n ú m e r o 119, entre-
suelos, en la que se dará cuenta del Balance y 
Memoria de las operaciones realizadas en el 
año social transcurrido, se e leg irán dos s e ñ o -
res vocales que deben reemplazar á los dos 
que cesan en sus cargos, y se tratarán los asun-
tos que someta á la Directiva y á la considera-
ción de la Junta general ó que propongan con-
cretamente los señores accioniitas. 
E n las oficinas de la Compañía están de ma-
nifiesto y á disposición de los señores accionis-
tas para su examen, el Balauce, la Memoria ó 
informe de la Directiva y los demás documen-
tos de contabilidad correspondiente. 
Se advierte que la ses ión se celebrará con el 
número de accionistas que concurran, y que 
los acuerdos que en ella se tomen, serán váli-
dos y obligatorios para todos los accionistas. 
Habana agosto 16 de 1904. —Ldo. Gabriel 
Camps, 13070 4-17 
E f R ^ i i D E J i l S I I C i í ) 
S E C R E T A R I A . 
Dividendo número 4o. 
Segundo reparto 
L a Directiva ha acordado que de las 
utlidades líquidas obtenidas en el año so-
cial terminado en 30 de Junio último, se 
distribuya á los señores accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo de 2 pg 
en oro español ó francés; pudiendo aque-
llos ocurrir por sus respectivas cuotas des-
de el 20 del actual á la Tesorería de la Em-
presa, Reina número 53, de once á tres, 
6 á la Administración en Cárdenas, dán-
dole previamente aviso: y que se aplique 
al fondo de prolongaciones el resto de 
utilidades que resultan, ascendente á 
$122,784-08 oro español. 
Habana, Agosto 5 de 190-1.—-El Secre-
tario, J^rancisco de la Cerra. 
c 1577 13-6 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
E s t a M e c i á a en la H a t e , Cul ia , el aíio 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy 5 3 6 . 2 2 0 , 3 1 3 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. , ,$ 1 . 5 3 6 . 1 7 3 ' 1 8 
A S E G U R A . Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol 6 mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17>i centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32>̂  y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? Agosto de de 1904. 
C-1517 26- i A 
Han llegado cadenas de oro de varioa 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
estilo modernista. 
J . BORBOLLA 
COMPOSTELA 52 A L 58. 
01561 0-3 
C m i a G i i g l i I n r i H i 
E l 6 U A R D I A N . 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 640. 
C O R R E O ; A P A R T A D O 8 5 3 . - H A B A N A , 
La más actigua y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacionaj 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1547 lag 
g L a Legación de la República Domini-
cana ha sido trasladada de Ancha del 
Norte-318 á San Ralael 139X, continuan-
do las mismas horas de oficina de 12 á 
4'p. rn. 10135 4-19 
[ • í i f 
Los liquidadores de la Sociedad The Sarpy 
Gil Transportation Company, Inc . , venden, 
sujeto á la aprobación de ia Corte Federa! de 
Jefferson County de Texas^ el remolcador 
"Samson," á fin de dar un dividendo ñiiaí y 
disolver la Comoañía . 
Las ofertas deoen ser al contado, y habrán 
de someterse antes del dia 20 de Agosto del 
corriente año de mil norecientos cuatro. 
Las ofertas se enviarán á los Sres. Jackson, 
Hightower & Lipscomb, de Beausmont, Te-
xa». 
Toda oferta debe hacerse por escrito, acom-
p a ñ a d a de garant ía de algüñ banquero ó Com-
p a ñ í a que. responda del'-pago. 
E l remolcador es de construcción de' hierro, 
teniendo 115 pies de Eslora, 23 piés de Manga, 
1034 p iés <3o Puntal, aparejado de goleta," má-
quina de sistema compuesto, 20x38xg8; y se ha^; 
l ia en perfecto estado. L a caldera se le puso 
nueva en 1899.—Puede verse, previo' aviso, en 
el Puerto do Nueva Orleans, Estado de la 
Louisiana. 
Geo Sarpy. 
Presidente de la Junta Directiva. 
C-M72'. alt 4-29 J l 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j anse 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . 1 . 
ŵ K ^ i p m a n n cf C o . 
(BANQUEROS) 
C-1629 78—18 Aff 
G A N G A H O R R O R O S A . 
Camas, camitaí», cunas. Precios min-
eas vistos. Monte núm. 60. 
9975 26-16 Ag 
Se deseft saber el paradero de I> . José 
M? Castro Recioy, hijo de José y Petra conoci-
da por la A ndaluza, es natural de la Graña, 
Ferrol , provincia de la Coruña, ea para asunto 
important í s imo para él ó su familia. Informan 
Barcelona S. 9968 4-16 
1SEEVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
N U C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1611 156Agl4 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferent» a tenc ión y su trabajo 
desde 1885» este importante ramo de las in -
versioneg del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114,—Eu la Bolsa; 
de 2 á 4)^ de la tarde.—Correspondencia: Bo) 
•a Privada. 9720 26-A9 
2 D Í A m O ' D E X A ' M A m M A — M e i f o de la mañana—Agosto 19 de 1904 
Señor Director del DIAKIO DE LA MA-
Santiago 30 de Julio de 1904 
I 
E l viaje del Rey á Santiago me hizo 
tomar el treu eü compañía de rarios Di-
putados y Senadores; así eomo de una 
muchedumbre de la coloni» yeraniega 
que reside en todas estas playas d«l No-
roeste. La expedición no podía 8©raiás 
interesante: era hacer una risita al si-
glo X V I I y ver resurgir las tradicio-
nes y las leyendas de aquellos tiempos 
de la fe y de las proezas caballerescas, 
de las peregrinaciones y de los Mila-
gros, de la cruz y de la espada, poemas 
encarnados en la piedra y en el arte, 
ideas y sentimientos que Tirificaron á 
los abuelos de nnestros abuelos y que al 
perderse en las transformaciones de la 
Historia, dejaron huella indeleble en 
suntuosos templos, en imágenes pere-
grinas, en asilos benéficos, y ea toda la 
manera de ser de un pueblo qae crista 
lizó en lo pasado y en torno del cual se 
destacan gérmenes de yida nuera, como 
la yedra trepadora entre las ruinas, y 
la savia de vegetación lujuriosa entre 
las grietas de las pirámides y de los 
monolitos. 
¡Santiago! En este nombre prestigio-
so se condensan siglos enteros de nues-
tra historia. Confúndense e» ól la tra-
dición y la leyenda, lo cierto y lo in-
ventado, lo poético y lo supersticioso; lo 
lo que inspiró á los trovadores, lo que 
cantó la epopeya, lo que predicaron los 
misioneros^ lo que impulsó en los cam-
pos de batalla á los campeones, y lo que 
guió íVlos describidorés d© tierras nue-
vas allende el mar, creando bajo su ad-
vocación ciudades insignes en el mun-
do desconocido. 
E l pescador de Galilea, unido per los 
vínculos de la sangre con el Redentor, 
había recorrido pobre y humilde toda 
la región gallega, con virtiéndola al cris-
tteniamo; y cüaudo fué degollado en 
Jerúsalén, una pequeña barca, condu-
cida por los ángeles viene á depositar 
sus restos en los últimos extremos déla 
ría de Arosa, casi en lo que entonces 
podía llamarse el fin de la tierra. Pasan 
siglos, sin que durante todo el período 
de las Monaiquías sueva y gótica, sepan 
los fieles el tesoro que guarda los cana 
pos de Compostela; mas cuando los hi-
jos del Islám han invadido la Patria, 
la han destrozado, y amenazaa con des-
truir los últimos refugios, donde for 
man su hogar los soldados del Cristo y 
de la Patria; aparece durante las so-
ches una estrella milagresa; celestes 
fulgores brillan como la aurora do la 
victoria; prodigios inauditos descubren 
el cuerpo del Apóstol; y así como en la 
antigua Grecia se constituía la nacio-
nalidad de aquellas gloriosas Repúbli-
cas, sobre la tumba de Alcidea, de Te-
seo y de los semidioses fundadores de 
dinastías, Galicia, España entera, le-
vanta y fortifica el hogar de su inde-
pendencia y de su fe sobre el sepulcro 
del hijo del Trueno, del fogoso Apóstol 
que había evangelizado el extremo Oe 
cidente. 
Los milagros se suceden: en las 
batallas aparece un guerrero sobre un 
caballo blanco que esgrime una espada 
fulmínea y que todo lo arrolla: ea las 
Navas de Tolosa interviene un pastor 
A P A R A S 
Las últimamente recibidas de cristal, 
bronce y uikel, son elegantes de prime-
ra clase. 
P R E C I O S : 
l á m p a r a cristal, 2 Juces. . . ^14-00 
Lampara bronce, 2 luces. . . f¡ 5-00 
Lámpara nikel, 2 luces. . . . $ 6-00 
L i r a broneeada, 1 luz ^ 2-50 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 3 A L 5 8 . 
C-1581 0-3 
desconocido y enseña el camiuo para 
envolver á los sectarios de Mahoma: es 
Santiago. De todas las regiones del 
mundo acuden en peregrinación re-
ye ,̂ señores leúdalos, humildes peche-
ros, ricos homes y bandadas de mujeres 
y aldeanos piadosos. Santiago es el 
grito de guerra, desde Clavijo hasta 
Otumba, en mar y en tierra, contra el 
sarraceno, como contra el hugonote, 
contra el invasor de la Patria y contra 
el que pelea en las naciones por noso-
tros conquistadas. Lacindad doude des-
cansan los despojos mortales del Após-
tol es la Jerúsalén de Occidente, la 
aueva Roma, el emporio de la fe y del 
culto. En su Basílica es coronado el 
Emperador Alfonso V I I : AlfoasoXI so 
arma aquí de caballero, Fernando el 
Santo trae en hombros de moros las 
campanas que ea hombros de cristianos 
se había llevado Almanzor á Córdoba 
la sultana. Los Reyes de Francia y de 
Navarra vienen á orar ante el sepulcro 
de Santiago, como los Emperadores de 
Alemaaia se postraban ante la tumba 
de San Pedro, y apenas hay algún gue-
rrero célebre en nuestros anales que no 
estó unido por algán recuerdo con este 
culto y con esta fe, desde el Cid en el 
tierno romance del "Leproso" hasta 
Gonzalo de Córdoba, cuya soberbia 
lámpara de plata arde perpetuamente 
ante el Sagrario. 
Akondar en la crónica y en la historia, 
discernir lo fantástico de lo real, destruir 
tantas dulces y encantadoras creencias 
que animaron á las geaeraciones pasa-
das, es obra bien cruel, cuando el mun-
do en su marcha evolutiva va transfor-
mándolo todo, así como el Sol al ascen-
der en su celeste carrera va desvane-
ciendo con sus gloriosos rayos las poé-
ticas visiones que se forman en las pe-
nambras del crepúsculo y que acarician 
suavemente los ojos débiles y fascinan 
las imaginaciones apasionadas y soña-
doras. En estos problemas que la duda 
pugna con la creencia, tal vez porque 
estailltima, saliéndose del dogma, quie* 
re convertir en verdad absoluta hasta los 
episodios más pintorescos dé la inven-
tiva piadosa, atóugome á la salida fran-
ca y leal de aquel honrado compañero 
de Hernán Cortés, aquel héroe historia-
dor de la conquista, el buen Bernal 
Díaz del Castillo, que al narrar una de 
las primefas batallas ganadas á los me-
jicanos, dice que era ana voz muy 
acreditada entre los soldados que "el 
señor Santiago tomó parte en la lucha 
peleando en un caballo blanco, y sem-
brando el estrago y el terror entre los 
indios. Y añade el veracísimo cronista, 
poco más ó menos, lo que sigue: Yo no 
lo rí; aanque bien puede ser que pe-
leara; así como el señor San Pedro, que 
algunos afirman haber visto; pero como 
quiera que estas apariciones celestes só-
lo tienen efecto para los que están en 
gracia, acaso yo aquel día no me halla-
ra en tal situación, y por eso no puedo 
ser testigo de que los santpspatrouos 
tomaran parte en la jornada." ¿ i 
De todas suertes, sin la obra ya ocio-
sa de dilucidar antecedentes, lo cierto 
y positivo, es, quelarerdad subjetiva, 
es decir, el estado de conciencia y de 
fe, durante muchoé siglos ha fétndo 
más fuerzas, ha ejercido tnás influen-
cia y ha determinado más grandes acon-
tecimientos que cualquier suceso exac-
to, comprobado é indiscutible por to-
do testimonio humano. Pero, por bien 
ó mal de los tiempos, la generación ac-
tual, y aúa la que nos procedió, se en-
cueatra en el caso del honrado Bernal 
Díaz, ea la batalla de referencia. Se 
conect que no está en gracia y no ve 
todo aquel celeste cielo maravilloso, 
formándose hoy un contraste singular 
entre el mundo del vapor, de la luz 
eléctrica, del telégrafo y de los prodi-
gios de la industria, coa la edad de la 
caballería andante, de las cruzadas, de 
las basílicas, de los monasterios y de la 
España de la reconquista. 
E . 
RUSIA Y E JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E L C O M B A T E D E L A 
E S C U A D R A D E V L A D I V O S T O K 
La legactóo japonesa en Washington 
ha recibido, con fecha 14 de Julio, el 
siguiente telegrama: 
" E l almirante Kamimura informa 
que naestra escuadra, después de com-
batir durante cinco horas y media con-
tra la escuadra rusa de Vlndivostok, 
en la mañana del 14 de Agosto y cerca 
de la isla de Traushima, echó á pique 
al crucero acorazado Burile. Los otros 
dos cruceros desaparecieron con direc-
ción al Norte. Nuestras averías son 
de poca importancia." 
E l Burik era un crucero acorazado de 
11,200 toneladas de desplaíamiento y 
cuya velocidad eaa de 18 nudos. 
L a artillería del buque ruso era for-
midable, componiéndose díí 4' cañones 
de 203 milímetros, 16 de ISO id., 6de 
127 y 26 de 47, además de 4 tubos lan-
za-torpedos. E l total de 1*tripulación 
era de 768 hombree. 
E L C O M B A T E N A V A L 
D E L lO Dfe A G O S T O 
Según telegramas procedentes de To-
kio, de fecha 14 de Agosto, las pérdi-
das japonesas en el combate naval del 
10 contra la escuadra de Puerto Artu-
ro, son las siguientes: 
UB1 acorazado MiJcasa tuvo 4 oficia-
les y 29 marineros heridos de mucha 
gravedad y 6 oficiales y 29 marineros 
coa heridas más ligeras. 
" E l crucero acorazado Jbcouwíe turó 
un oficial y 49 hombres muertos, un 
oficial y 11 hombres heridos. 
\ ' ' E l crucero acorastado Nisfhin tuvo 
10 hombres muertes, 7 oficiales y 9 
hombres heridos. 
" E l crucero acorazado iTaíwfra tuvo 
2 oficiales y 15 hombres heridos. 
" E l torpedero n0 38 tuvo un hom-
bre muerto y 8 heridos. 
" E l príncipe imperial ;Hiroyasou 
Koacho fué herido á bordo del acora-
zado Mikasa.11 
Desde el principio de la guerra nada 
ha afectado tan profundamente al pue-
blo ruso como la noticia gradual y lenta 
de la casi total destrucción de la escua-
dra de Puerto Arturo. 
Según los despachos del capitán Ma-
tonsevitch, jefe de Estado Mayor del 
difunto almirante Withoff, el combate 
delldía 10 de Agosto ha sido el más tre-
mendo de los combates navales qué ha 
habido desde que en los buques de 
guerra se sustituyó el acero por la ma-
dera. 
Agrega el despacho que era seguro 
que la tentativa de los buques rusos de 
cruzar la línea japonesa hubiera sidp 
coronada por el m'ayóf éxito si el desas-
tre del CzarewHch no hubiera obligado 
á los rusos á un segundo combate, qu» 
por efecto de la obscuridad de la noche 
terminó con la completa dispersión de 
¿% escuadra rusa. 
Las grandes pérdidas sufridas á bor-
do del acorazado ruso Czarewitch, según 
los últimos telegramas, obedecen á que 
el almirante Withoff y la mayor parte 
de los oficiales en vez de ponerse á 
cubierto del fuego enemigo, estaban 
todos reunidos en una pasarela del bu-
que, dorante lo más recio del combate, 
para dar ejemplo á sus marineros y alen-
tarlos con su presencia. 
De pronto estalló una granada en la 
pasarela, matando é hiriendo á cuatro 
oficiales que allí se encontraban. 
• 
* * 
Dice el capitán Matonsevitch que los 
japoneses tenían más buques que los 
que se había creído figurando entre 
ellos algunos que se suponían echados 
á pique. 
E l almirante Togo tenía dividida su 
escuadra en tres divisiones, formando 
la primera los acorazados Asahí, Mika-
sa, Joujé, Jailxima, Shikitemia. y los cru 
ceros acorazados Wsshin y Eatuga. 
La segunda división la componían 
los cruceros Takoumo, Katstgichitosé y 
Tokasago, y en la tercera figuraban los 
cruceros AkiUonkouñhima, Jisoums, Mals 
chusima, Itsohukoushims j JTtitiÁuU, ade-
más del acorazado Tchiaf- Ten y de 30 
torpederos y caza-torpederos. 
Este telegrama dá á conocer con exac-
titud la verdadera fuerza naval de To-
go, que evitó siempre el dar indicacio-




Telegrafían de Tchefú con fecha 14 
de Agosto que el capitán Matonsevitch, 
que facilitó los anteriores telegramas ha 
muerto á oonsecaencia de las heridas que 
en el combate del día 10 recibió á bordo 
del acorazado Czarevitch. 
Con este acorazado qaeda en Tsmg 
Tchaon na torpedero ruso, y aunque los 
japoneses han pedido que dichos bu-
ques salgan del puerto, el gobernador 
se ha negado á ello, por considerar que 
no está en coadieiones de navegar. 
» 
Un despacho dirigido á una agencia 
telegráfica de San Petersburgo dice que 
las máquinas del Cesaréviich han sufri-
do tales averías durante el combate, que 
es imposible que puedan funcionar. A 
bordo de este acorazado hubo 210 hom-
bresmuertos, entre oficiales y marineros 
y 60 heridos. Agrega el despacho que el 
almirante Withoff murió sobre la pa-
sarela del puente en donde le alcanzó 
un proyectil que al estallar le llevó de 
raía las dos piernas. 
Con fecha 13 recibió en Czar un des-
pacho de Tsing Tchaou, informando so-
bre la muerte del almirante Withoff y 
el fatal resultado del combate del 10. 
E l regreso á Puerto Arturo de la ma-
yor parte de los buques rusos ba he-
cho perder toda esperanza de que pue-
da unirse á la escuadra de Vladi vostock. 
Los técnicos en asuntos navales creen 
que los buques japoneses han sufrido 
también algunas averías de gran couei-
deración y que el almirante Togo no 
podrá sacar gran partido de su victoria. 
* • 
E l almirantazgo ruso desmiente for-
malmente la noticia circulada do que 
el acorazado Cetarevioh estah* reparan-
do sus averías con ayuda de los alema-
nes. 
U í í DÉSPACHO DK TOGO 
Dice el almirañle Togo que los aco-
razados rusos sufrieron averías muy se-
rias y que el JPiB^fte perdiió dos másti-
les, y uno de sus cañones quedó fuei^ 
de combate. 
E l Eetviian fué. tocado por los pro-
yectiles japoneses infinidad de veces, á 
una distancia de 3,000 metros. 
Las averías de los cruceros rusos fue-
ron insignificantes y las de los buques 
japoneses, agrega el almirante japonés, 
se han reparado preventivamente. 
Otro despacho die Togo y de igual fe-
cha, dice que el ataque del dia 10 de 
Agosto, fué dirigido especialmente con-
tra los acorazados, pudiendo los cruce-
roa rusos más rápidos escapar, 
* 
U N D E S P A C H O D E TOKÍO 
E n la legación japonesa de Londres, 
se ha recibido un despacho, diciendo 
que según informan de Tchefú, se han 
visto dos caza-torpederos rusos á 20 mi-
llas de Wci-Hei-Wei, embarrancados 
en la costa, al sur de la península de 
Chang-Toung. 
CONDUCTA N O B L E D E A L E M A N I A 
Telegrafía de Berlín diciendo que el 
gobierno alemán se ha negado á publi-
car el número y clase de buques rusos 
que se encuentran en el puerto de Tsing 
Tchaou, por considerar que esto sena 
dar una clara información á los japone-
ses, que podría serles muy útil y que se-
ría violar la neutralidad. 
* 
Según instrucciones recibidas en 
Tsing Tchaou del gobierno alemán, los 
buques rusos serán autorizados para re-
parar las averías más necesarias para 
poder navegar, pero sin que pueda tra-
bajar en aquello que tienda ú mejorar ó 
aumentar el poder de su armamento. 
# 
K II 
E l almirante Pritfwitz, jefe de las 
fuerzas navales alemanas en el Extremo 
Oriente, ha reunido sus buques para de-
fenderse, en caso de necesidad, contra 
cualquier ataque á la neutralidad de 
Alemania. 
MAS C R U C E R O S RUSOS 
Dicen los pilotos de dos barcos lle-
gados á Shangai, que tres cruceros ru-
sos están en las cercanías de las islas 
Saddle, esperando unos vapores carbo-
neros ingleses de Tsing Tchaou. 
La escuadra japonesa espera también 
el paso de dichos vapores para captu-
rarlos. 
E L A T E N T A D O D E T C H E F U 
E l czar ha recibido con fecha 14 el 
siguiente despacho del capitán Shesta-
kousky, comandante del torpedero 
Byshiielni: 
"Llegué á Tchefú el día 11 con el 
Bysiitelni, conduciendo despachos do 
capital importancia. 
Segán órdenes que había recibido 
del contralmirante Grigorovitch, de-
sarmó mi buque y arrié el pabellón, 
cumpliendo fielmente todas las forma-
lidades reglamentarias. 
El día 12 de madrugada fué atacado 
por los japoneses, que llegaron al puer-
to con dos torpederos y un crucero, en-
viando á mi buque varios destacamen-
tos como para parlamentar, De pronto 
rae vi atacado por todas partes, y como 
no tenía armas para resistir, ordené los 
preparativos para hacer saltar el bu-
que. 
Cuando los japoneses izaron su ban-
dera, indulté al oficial que mandaba las 
fuerzas japonesas, lo abofetee y cogién-
dole por el cuello, lo tiré de cabeza al 
agua. 
Inmediatamente ordené á mi gente 
que tiraran al mar á nuestros enemi-
gos; pero aunque se enlabió una horri-
ble lucha, nuestros esfuerzos faeron 
inútiles y los japoneses ee apoderaron 
del buque. Dos explosiones hubo á 
bordo de mi torpedero; pero el buque 
no se fué á pique y fué llevado por lo» 
japoneses fuera del puerto. 
Mis oficiales y marineros se han sal-
vado todos, á excepción de un maqui-
nista y un fogonero. Hubo varios he-
ridos. 
E l abanderado Petroff, al querer im-
pedir á los japoneses que izaran su pa-
bellón, recibió en el pecho un culatazo 
que le ha producido una hemorragia 
interna. Yo recibí un balazo en el 
muslo derecho. 
La conducta observada por los oficia-
les y tripulantes del buque estó muy 
por encima de todo elogio". 
D E ÚLTIMA HORA 
E l corresponsal en Tchefú del Dñüy 
Tekgraph, de Londres, dice que el al-
mirante Soh declara que los japoneses 
han prometido entregar el torpedero 
ruso Byshilelni. 
Si tienesen tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
Movimiento Marítimo 
E L M O B I L A 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente del de su nombre, el vapor cubano 
Áíobila, con ganado. 
E L GADITANO 
Este vapor español salió ayer para 
Matanzas, con carga de transito. 
GANADO 
E l vapor cubano Cubana, importó de 
Puerto Cabello para los señores ¡áilveira 
y Compañía, 1049 reses vacunas. 
Procedente del puerto de su nombre 
trajo ayer el vapor cubano Mobüa para 
los señorea Wolfe y Compañía, 30 vacas 
25 terneras, 121 añojos, 2 perros, 1 toro 
y 24 ínulas. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T I I O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
S R A P E R A L 
L E A N 
LAS SIGUIENTES LINEAS 
C U A N T O S S U F R E N D E C A L E N T U R A S . 
Una mujer, de nombre Peral, de 26 años de 
edad, venía minada por la flebre desde hacía 
cinco años. A pesar de su juventud tenía el 
verdadero aspecto de la edad decrépita; la tez 
terrosa, los ojos apagados, las piernas hincha-
das y tan volumiuoso vientre, que cualquie-
ra la habría supuesto próx ima al alumbra-
miento. T a n voluminoso tenía también el ba-
zo que, al decir de su médico , la bajaba hasta 
el vientre. Desde su matrimonio que se re* 
monta á una época de seis años antes, habita 
una casa bastante bien situada en apariencia, 
en mitad de una colina, pero dominando el 
extremo más estre-
cho del estanque 
do Meillers. Ahora 
bien, ese estanque, 
que alimenta 6 un 
molino de pan mo-
ler, es tá completa-
mente seco en ve-
rano hasta la mi -
tad de su ex tens ión 
y como consecuen-
cia do esto des-
p r e n d e miasmas 
que son los que ha-
bían causado la fie-
bre en la desgracia-
ciada mujer. 1 
Su méd ico quería hacerla oanabiar de habir 
tación, pero esto,era imposible á causa de qué 
los esposo's Perarnd t e n í a n medios de fortunü. 
Solamente pose ían dicha casa, la cual habitau 
y no podían tan fác i lmente venderla. 
•El médico prescribió entonces vino de Qui-
nium Lab'arraqu-e á la dosis de dos copitas des-
p u é s de cada comida. Quince diaa mas turdei, 
la fiebre habia cesado completamente, habían-
se presentado de nuevo el sueño y el apetito, 
y la h inchazón había también desaparecido. 
L a mujer Peral ha continuado después ha -
bitando la casa, y, por consiguiente, lía vivido 
siempre bajo la iní luencia de los miasmas mal-
éanos del estanque de Meillers, pero el vino 
de Quinium Labarraque la ha curado tan per-
fectamente que jamás ha vuelto ya á tener 
fiebre. 
E l uso del Quinium Labarraque á la dosis de 
una 6 dofl copitas después de cade comida bas-
ta para curar en poco tiempo la flebre máí 
rebelde é inveterada y la curación obtenida 
por este medio es más radical y mas segura 
que emplean 'o la quinina sola á causa de qaa 
dicho medicamento contiene todos los demás 
principios activos de la qaina, que comple-
tan la acción de la quinina. 
E n efecto, como quiera que el; Quinium L a -
barraque tiene por base un extracto completo 
de quina que contiene todos los principios titi-
les de la preciosa corteza, estos principios van 
disuelsos en el vino que sirve de vehículo, y 
que es de los mas exquisitos y de las mejores 
marcas d« España. 
E n los países propicios á engendrar la fle-
bre, allí áonde «1 enfermo no puede menos 
que permanecer en medio de los miasmas que 
dieron origen á su enfermedad, allí es^ sobre 
todo, donde se aprecia mejor la acc ión incom-
parablente superior del Quinium Labarraque 
sobre cualquier otro remedio. 
Por virtud de su eficacia, así como por el 
asombroso número de curaciones realizadas 
con este remedio, la Academia de Medicina 
de París ha dado su aprobación á la fórmula 
del Quinium Labarraque, dist inción que rara 
vez se otorga v que prueba la confianza que 
los enfermos <le todos los países deben tener 
en este remedio. 
Depositarios en L a Habana: Viuda do JOSQ 
BARRA é H I J O . 41, Teniente Rey.—Dr. MA-
N U E L JOHNSON, F a r m a c é u t i c o , 53 y 5a, 
Obi spo . -ANTONIO G O N Z A L E Z . Farmacéu-
tico, 106, calle A g u i a r j - M A Y O y C O L O M E R ; 
— F R A N C I S C O T A Q U E C H E L , Botica Santa 
Rita, 19, Mercaderes;-J . F . AGOSTA, Farma-
céutico, 6S. calle Amistad. 
E n Santiago de Cuba: O. M O R A L E S , Farma-
céutico, calle San Basilio alta, n! 2;—DOTTA 
y E S P I N O S A , Formacia del Comercio, 43, Ma-
rina b a ) a : - F . Q R I M A N Y , Botica Santa Rita. 
E n Aíataneas: S. S Y L V E 1 R A y Cí, F a r m a -
céuticos-Droguistas , 15, Independencia;—ti. 
T R I O L E T , y en todas las Farmacias y Dro-
gner íaa 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Expos i c ión de 
St. Louis por la E m -
presa de V a p o r e s 
" H a y a n a - N e w Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. L a mejor y la 
más barato. 
Costo del viaje de 
la Habana á la E x -
pos ic ión de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nuera York, I n -
cluyendo los magníf icos coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New York y vuelta á l a 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward.. . S 
Dormitorio Pullmanjde New Orleans á 
San Louis 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago c 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
Y o r k $ 
S U N S E T 
R O U T E 
96.50 
. $ 5.00 
2.00 
5.00 
_ $ 108.00 
E l viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á l ó d i a s de pardaa en la tíxposión | 39.10 
E l mismo con derecho á 60 dias $ 49.40 
E l mismo por todo el periodo de la E x -
posición f 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans <i 
San Louis | 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) | 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W. Flanagran, 1 Galban y Cía. 
Agente general. | S. Ignacio36. Habana 
cl6¿3 18 A 
^ s p o v t e s de 
o 
por los vapores alemanes 
D E L A A N D E S 8. S. Co. 
H O L S T E I 
1 9 
D E H, D 1 E D E R 1 C H 8 E N . K I B L , 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos ne buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy aproposko para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse fi su consigna-
tarios 
WKWAWVV Y R A S C H 
í i a n J g u a c i ó 5 4 . A p a r t a d o 120 
de Barcelona 
E l vapor español 
PUERTO RICO, 
Capitán M O R A , ' 
de 5.000 toneladas, é iluminado con luz e l é c -
trica, saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
día 2 de S E P T I E M B R E , D I R E C T O para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a l Palmas de Gran Canaria 
. y Barcelona, 
te vapor no hará cuarentena. 
T r V r ^ f . o ^ ^ 6 1 , ? 6 <Juienes se les dará el es-
Empresa, ^ tan aCredÍfcada tiene á esfca 
D I E N T E ^ 0 admÍte Carea lncluso A G Ü A R -
Para mayor comodidad de los pasaleros esta-
Informarán sus consignatarios-
C. B L A K C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H Á B A N A 
C1573 6 Ag 
VAPORES COBREOS 
k la Coiiipaiía 
A N T E S D E 
A U T O N I O L O P E Z Y Ca 
E L V A P O R 
E 
Capitán Fernández . 
Saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el20de agosto, á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Cijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarqne has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
L a correspondencia solo se admite en la A d -
ministraciónde Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. C A L V O . O F I C I O S N U M E R O 2S. 
NOTA.—Esta Compañía tiene atnerta un» 
póliza flotante, así para esta l ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos ios efectos que se embarquen en sus va-
) ores. 
Llamamos la atención de los señores pasale-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
BBjerosy del orden y rég imen interior d é l o s 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de BU equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y apa 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
cl274 78- 1 J l 
de 
PINILIOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vapor español de 6500 tonelfcdas 
Capitán Subiño, 
to DmECTotarPaUlor8t0deOBRE 61 30 de ^ 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
A t t ^ ^ l l S & l l ^eera, incluso T A B A C O y 
AÍJU AniHi^N T E . 
Para mayor comodidad de los señorea pa«a-
jeros, el vapor estará atracado á loa muelles de 
ban José. 
N o t a : E s t e v a p o r n o h a r ú c u a r e n -
t e n a . 
Informarán Euscoosi^natarios: 
Marros Jlermotios & Ca, 
„ O U ' I O X O J S 1 9 
C1473 29 J l 
THE WEST INDIAN C . Lta. 




saldrá para CORUÑA, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
(vía Saint Thomas) el 26 de Agosto. 
Admite pasajeros de 1? en sus espaciosas v 
elegantes cámaran así como de 3? en su hermo-
sos entrepuentes á precios muy reducidos y TI 
alcance de la clase jornalera. 
Los pasajeros de 3> tienen sus literas nume-
radas, baños y mesas para sus comidas 
C O C I N E R O S Y C A M A R E E O S E S P A Ñ O L E S , 
Camareros para el servicio, Luz 
Eléctrica y médico. 
También admite carga para dichos puertos 
aS^COTxPar^ «i,resto F-uropa á flete bajo 
También admite carga para Saint Kitts, an-
tigua Guadalupe y Dominica, con flete directo 
P^nfci08 y í . ^ o r d o en Saint Thomas 
E l día de la salida, esta Compañía tendrá 
un remolcador en la Machina á (íisposición de 
los señores pasajeros para conducirlos i u nto 
con su equipaje, grátis , al vapor. 
De mas pormenores informan sus confdgna-
A . I b e r n & H n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo: Apartado 94. Habana. 
01621 llAg-16 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E l vapor español 
MIGUEL GALLART, 
Capitán MAS. 
Eecibe carga en Barcelona hasta el 28 
de agosto que saldrá para la 
H a b a n a , 
C á r d e n a s , 
G u a n t á n a m o , 
S a n t i a g o de C t i b a , 
Man;, f (n tilo, 
y C icu /ae f jo s . 
locara además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z 
y C a n a r i a s , 
Habana n de agosto de 1904. 
C . B Z A J S C J E L y C a . 
«JFICIOS 20 
C1G02 16.12AK 
V a p o r e s j o s t e r o s > 
EMPRESA OE W 
D E 
SOBRINOS DE ÜERREBi 
S. en C. 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
L O S M I E T C O L E S A L A S 5 D E L A T A R D E 
PARÍ SAGÜA Y m m m 
T A R I F A S E N O E O A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Ptusaie en 1? | ?-03 
Id. en 31 $ 3-53 
Viveros, ferretería. Iota, p«tróleos. 0-3J 
Mercancías 0-53 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Faaaje en M f 10-80 
Id. en 3í 9 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo, 0-33 
Mercancía 0-3J 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 23 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como moroaacla. 
AVISO. 
Carga General á Flete C o r r i l o 
ÜRO A M E R I C A N O . 
De la Habana á 
$ 0.52 Cienfuegos y Palmira y vice-versa ,
Caguaguaa ; , 0.57 
Cruces y Lajas „ 0.6t 
Santaclara, Esperanza y Rodas H0>75 
J l c 1273 78 l 
i l M l l 81 W S i Co 
E l vapor 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los L U N E S y los J U E V E S á la l legad» 
del tren de pasajeros que sale de la estaoioa 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bailén y 
Cortés, 
retornando los M I E R C O L E S y S A B A D O S á 
los nueve de la mañana, para llegar a Balaba 
nó los J U E V E S y D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibirá diariamonto en ta es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Olidos 28 (altos) 
C 1276 781-J1 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seii 
de la farde para 
T A R I F A E N ORO A M E R I C A N O 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N 
De Habana á Sagua I Faaaje en li I J-Oj 
y viceversa ( Idem ea 3» J ^ 
Víveres , ferretería, loza y petróleo 30 oes. 
Mercaderías • — «in'á-) 
De H a b a n a á Caibarién Paaaje en 1? f i ^ j 
y viceversa (Idem ená f •, 
Víveres, ferretería, loza y petróleo S^og-
Mercaderías •• ¿''¿i"¿'a'n'a'-2á cts. 
Tabaco de Caibarién y Sagua é. Habana AJ CM. 
tercio, 
(Elcarburo paga como m0rca'ic!(1*;' Trm 
C A R G A G E N E R A L A F L E T E CORRIDO A M E R I O -
Palmira M £ g 
ORO 
Para Cienfuegos y 
Caguagas..... 
Cruceay Lajas 
7 Santa Clara. 
Esperanza y Rodas. 
Para más ^ í o r m ^ dirigirse á sus 
armadores, C U B A - u . 






V . ^ L r 3 O D E L I B s 
M E N E N D E Z Y COMP. 
D E C I E N F U E G O S 
S a l d r á n todos l o s j m - v o s , >8, alternando, de Bataban<5 p a m s a t . t i a ^ ) oo 
l o s vapores i* l u í s i M A C O N C E P C I O N y ! í !•: I N A 1 > I A N < ' ¿ ^ 
hacienclo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A K O , S A N 1 A 
C R U Z D E L S U R j MANZANILLO. , 
Reciben pasteros } carga para t odos los puertos inmeauos. 
Agente: Agust ín Guasch, o m s r o 36, entresuelos. 
c 1275 7&-1J* 
B E L A M A R I N A — H i ¿ i 6 n d c l a m a ñ m . — A g o s t o 19 de 1904. m 
LA PRENSA 
Un desatentado suelto de La 
Discusión dá lugar á que E l Nue-
vo País haga, además de su pro-
pia defensa y la de E l Economista, 
la debida separación entre los l i -
bertadores que han sabido con-
servar su certificado y los que han 
malvendido los suyos....y falsifi-
cado los de otros. 
V Acerca de las negociaciones sobre 
venta ó cesión de los certificados, he-
mos dicho con entera claridad nuestro 
pensamiento, con el cual coincide el que 
ha desenvuelto L a Lucha en el artícu-
lo que publicó el martes con el título 
de ^Víctima» y Victimarios". Eso 
'puadro del usurero llamando á la puer-
ta de la policía y de los tribunales para 
denunciar estafas, siu esperanzas de 
recuperar su dinero; de jefes y oficiales 
convertidos en agentes de los usureros; 
de soldados que se aglomeran en los lu-
gares de contratación para ceder sus tí-
tulos por una pequeña parte de su va-
lor, que malgastan y disipan inútilmen-
te y no continuamos, porque -la se-
gunda parte del cuadro es más negra y 
Vergonzosa, si cabe, que la primera. 
¿A qué clase de libertadores pertene-
cen esos á quienes presenta .La Discu-
sión "impacientes ó desesperados, ne-
gociando sus haberes por un puñado de 
«•«'P.tavos, q w n i satisfacen su necesidad 
íii mitigan su hambre, mientras el usu-
roro ¡centuplica! su utilidad?" ¿A qué 
conduce esta exageración ridicula y 
absurda, pues se sabe que las negocia-
ciones han solido hacerse hasta por el 
43 por ciento del valor del crédito, que, 
dada las circunstancias del negocio, 
ofrece motivo para que el cesionario se 
üienta intranquilo acerca del éxito de 
la operación'? ¿Qué hombres son esos 
que, por hallarse hambrientos, acosan 
ú los usureros para que les den, á cam-
bio de un capital positivo, unos cuantos 
centavos que no remedian su necesidad 
ni mitigan su hambre? Si esto fuera 
cierto y no estúpidamente exagerado y 
supuesto, ¿á qué miserable estado no 
quedaría reducido el concepto de los 
Jiombres á quienes L a Discusión deni 
gra pretendiendo enaltecerlos? ¿Y el de 
BUS compañeros denrmas, que los llevan 
engañados á ceder por unos cuantos 
centavos títulos que en otras partes se 
compran por centenares de pesos? ¿Pa-
ra qué toman el dinero si no ha de ser-
virles siquiera para mitigar el ham-
bre? 
¡Ah! Y a lo dijo E l Economista: ''el 
libertador no ha podido tener hambre 
si era honrado y trabajador". Los que 
Bon capaces de valerse á sí mismos, han 
sabido esperar á que la Kepública pue-
da entregarles el dinero que está reci-
biendo ya para ellos; los afligidos han 
podido remediar su necesidad más ur-
gente tomando á préstamo cantidades 
con garantía de sus títulos, como han 
hecho muchos, 6 ceder sus certificados 
á los tipos corrientes en todas las po-
blaciones de la Isla. Los que se han 
desprendido de ellos por "unos cuantos 
centavos", no pueden ser más que los 
viciosos ó desordenados, y los que aun 
ganaban, dando por cualquier cosa do-
cumentos falsos ó ajenos. ¿Cuántos no 
están en la cárcel por este motivo, ó en 
concepto de testigos falsos? 
¿Pero esos son el ejército? ¿Quién tie-
ne derecho para generalizar, echando 
sobre todos la mancha que afea la con-
ducta de unos pocos? ¿Con qué fines se 
concita el odio popular contra los que 
compran objetos de lícito comercio que 
se les venden voluntariamente, y co-
rriendo riesgos, cuya entidad no es fá-
cil calcular? L a Discusión ha olvidado 
que la misión de la prensa honrada no 
es perturbar, sino auxiliar con buenos 
consejos en todas las situaciones y más 
en las difíciles. Hubiera el colega he-
cho, como nosotros, esfuerzos constan-
tes para persuadir á los libertadores 
impacientes de que, por su propio bien 
y por patriotismo, debían conservar sus 
certificados hasta el momento próximo 
en que la Eepública pudiera repartir 
el dinero del empréstito, contratado pa-
ra pagarles con enormes sacrificios, en 
vez de estimularlos al desorden, presen-
tándoles como excusa de su desarregla-
da conducta el hambre que no han po-
dido sentir los laboriosos, y entonces 
no se habría visto arrastrado el colega 
á excesos de conceptos y de lenguajes 
tan deplorables como los que nos han 
pueito en la necesidad de escribir este 
artículo, al que damos fin haciendo vo-
tos para que no se nos ponga en la pre-
cisión de insistir sobre lo mismo, en 
defensa de la verdad y de nuestra 
honra. 
Hemos hecho tan largo recorte, 
porque eso y mucho más merece 
el buen nombre de los libertado-
res ajenos á negociaciones poco 
santas, el de El Economista y el 
de E l Nuevo País, periódico este 
últ imo cuya honrada y envidiada 
historia política le pone á salvo 
de los ataques de la impotencia 
periodística. 
Ellos tienen en la mano la solución, 
pero no la dan. Ellos son los respon-
sables, pero se ríen de las responsabili-
dades. "O el Congreso es totalmente 
conservador —dicen —ó no hay Con-
greso." Y poco les dá que sin Con-
greso no haya, á la postre, Eepública. 
¿En qué se piensa, á qué se aguarda? 
Leyes urgentes, de vital urgencia, 
esperan que ciudadanos Eepresentan-
tes se resuelvan á poner paz en el pa-
tio legislativo; cada día que pasa, sin 
que osa paz se aproxime, es un nuevo 
peligro que ae abre á nuestras plantas. 
Los servicios sanitarios abandonados, 
el problema del Ejército á medias re-
suelto, el poder judicial sin ley orgá-
nica, la ley municipal en el canasto de 
papeles viejos, la ley do secretarías 
durmiendo el sueño de los justos. ¿A 
dónde varaos así? 
Eeúnanse las altas asambleas de los 
partidos y propónganse, en esfuerzo 
patriótico, llegar á un acuerdo noble, 
digno, levantado. 
Hace mucho tiempo que nos-
otros venimos abogando por esa 
reunión, por ese esfuerzo pa-
triótico, por ese acuerdo noble, 
digno y levantado, y ¿sabe el co-
lega los frutos recogidos? Pues 
los del partido del colega, que 
no se muestran rehacios á reunir 
un quorum convencional, nos lo 
agradecieron con el ^ silencio, y 
los que no son amigos de E l 
Mundo ni de sus amigos, nos en 
señaron los puños. . . 
Por supuesto, puños como 
mientes! 
Párrafos de una moderatilina-
ria de E l Mundo: 
L a situación del país se hace cada 
día más grave; y los conservadores se 
eneogen de hombros ante el peligro, 
olivando sus más sagrados deberes. 
E l Imparcial, de Cienfuegos, 
nos habla de la perturbación mo-
ral que reina en aquella provin-
cia: 
Del mismo modo que llaman la aten 
ción esos frecuentes fuegos en Cienfue 
gos, sucede con los conatos de suicidios 
y los suicidios consumados, cual con la 
frecuencia de los infanticidios y de aten-
tados á menores de edad de ambos 
sexos, para saciar bestiales pasiones 
que se llevan á cabo en distintas partes 
de la isla; revelando esos y otros fre-
cuentes hechos criminales la existencia 
de poderosos elementos, que empujan 
por la pendiente de la perturbación so-
cial á una buena parte de los que cons-
tituyen la soeiedad cubana. 
Si vamos á entrar en consideraciones 
sobre las causas de un mal ya tan gra 
ve, y que vemos sigue tomando cada 
día mayores proporciones, no es para 
menos que para fijarse en el desarrollo 
que va tomando el ateísmo entre una 
buena parte de los habitantes de Cuba, 
mal que debe procurarse atajar; pues 
lleva trazas de seguir tomando incre-
mento. 
E l ateo no cree en Dios, comenzando 
por negar su existencia, con sus conse-
cuencias naturales en sus relaciones con 
la sociedad en que vive. 
A la mano tiene el colega el 
remedio. No hay sino irle con la 
cantinela al señor Morúa Delga-
do, Senador por la provincia per-
turbada, para que active en el Se-
nado la aprobación del proyecto 
del ley llamado de las campanas 
cascabeleras. 
Y después, rezar el credo y en-
comendarse á Dios! 
^ De nuestro querido colega L a 
Correspondencia, de Cienfuegos: 
De Palmira nos anuncian que en días 
pasados se apareció en el pueblo un co-
misionado del Consejo, y que sin decir 
Dios niEoque, se introdujo en la impor-
tante casa comercial de losSres. M. V i -
llar y C'.1 y... anotó dicha casa en la ta-
rifa Industrial de 'Almacenes de ferre-
tería", además de estar matriculada 
como almacén de víveres; aquello por-
que halló en ella algunos cuchillos en 
venta. Y no se contentó con eso: exten-
dió 6 hizo extender un nuevo recibo de 
contribución por el concepto que se le 
antojó que debían tributar los señores 
Villar. 
Lo hecho por ese comisionado es ile-
gal; y tiene la agravante de la reinci-
dencia. Aquí, á Cienfuegos, vinieron 
comisionados así como ese, y comenza-
ron á inspeccionar establecimiento por 
establecimiento y á modificar las ma-
trículas manu milüüre; pero tuvieron 
que suspender su agradable tarea y 
echar á tierra lo hecho, debido á que 
las quejas de la prensa y del mismo 
Ayuntamiento llegaron á la Secretaría 
de Hacienda, envista de lo cual, expre-
só dicha oficina que los comisionados 
de los Consejos Provinciales no podían 
ejercer inspección en los establecimien-
tos industriales y comerciales y que esa 
facultad era exclusiva de los inspecto-
res del municipio. 
Si serán sabrosas las brevas de 
la inspección, que los consejeros 
provinciales, que no se dedicaron 
más que á recoger, se dedican 
ahora á sembrar inspectores — 
trepadoras parásitas. 
Sarniento estamos conformes, nos 
ha sorprendido la forma poética, 
en quintillas asonantadas, que 
verdaderamente no encantan el 
oído. 
Y es lástima, porque el pensa-
miento general del poema valía 
la pena de cuidar más de la rít-
mica. 
Suponemos que su segundo 
poema nos quitará del oído el 
incesante sonsonete de Polos 
Opuestos. 
De E l Clarín, de Caibarién: 
No queda, pues, otro remedio que 
llegar hasta el origen de esa tremenda 
calamidad; el Eeglamento de los Im-
puestos. 
Tratado este asunto tan extensamen-
te como lo ha sido por la prensa de to-
dos los matices políticos, no se concibe 
que después del tiempo que ha trans-
currido desde que al Gobierno ha lle-
gado el clamor general del país, nada 
se haya hecho aún por remediar un 
mal que amenaza destruir una de las 
principales fuentes de tributación. 
De nada han servido las infinitas 
súplicas dirigidas al Gobierno, entre 
ellas la formulada por una comisión de 
congresistas villareños, presidida por 
el senador Sr. Frías, á la cual se le 
contestó que ya el Ejecutivo había 
planteado la reforma solicitada. 
¿Es que al Ejecutivo se le suscitan 
dificultades para abordar la reforma, ó 
es que ésta ha sido tan radical que exi-
giera una cantidad inconcebible de 
tiempo? 
¡ n 
E l Sr. D. Antonio C. Taibo nos 
ha remitido el número primero 
de sus Poemas cortos. Titúlase Po 
los Opuestos, y aunque con su pen 
Silva no se sabe lo que son. L a Unión 
Patriótica de Vuelta Abajo es un ama-
sijo de ambiciones, sin ideal político. 
Los antiguos federales de Matanzas han 
perdido todo influjo en las masas, á 
virtud de la inconsistencia y la insu-
ficiencia notorias de los que los d ir i -
gen. Los republicanos de la Habana 
están divididos en tantos grupos como 
jefes tienen: grupo Méndez, grupo Pá-
rraga, grupo Dolz, grupo histórico, que 
desde la muerte del malogrado señor 
Estrada Mora, no ha encontrado otro 
capitán que el inverosímil doctor Mal-
berty. Y en cuanto á los republicanos 
villareños, únicos compactos hasta aho-
ra, ya los mina el antagonismo entre el 
Senador señor Frías y el Gobernador 
señor José Miguel Gómez, que empieza 
á inspirar recelos por las aspiraciones 
presidenciales que se le atribuyen. 
Elementos tan diversos no podían 
vivir coligados mucho tiempo; y era 
de todo punto imposible que pudieran 
juntarse para constituir un partido 
fuerte. E l Jefe del Estado lo ha visto 
claro. Y como se ha hecho axiomático 
entre nuestros políticos que siu el apo-
yo del Gobierno central no puede crear-
se y subsistir aquí un partido conser-
vador, de ahí que la Coalición tenga 
que disolverse y esté ya en plena diso-
lución. 
Y de esto se pretendía hacer 
un partido! 
Dios haya perdonado á los que 
querían nacerle! 
Fué mal hijo, no se casó con 
nadie y amenazó con ser mal pa-
drastro! 
De La Discusión: 
¿Tierra prodigiosa! Qué lástima que 
pensando en la nube de parásitos polí-
ticos empeñados en hundirla, haya que 
decir como se decía de los antiguos ha-
cendados, dueños de ingenios que ren-
dían soberbias ganancias, á pesar de la 
mala administración: "¡Hasta dónde 
se pudiera llegar con esto, puesto en 
mejores manos!" 
Esta exclamación franca y sin-
cera deben de agradecerla los 
moderados á su órgano, porque, 
en efecto, la administración no 
está en manos liberales. 
Por qué muere antes de nacer 
el partido moderado, según La 
Lucha: 
Las huestes del señor Bravo Correoso 
no son conservadoras. Las del doctor 
C E N T R A L . * ' C H A P A R R A . " 
Tomamos de la Gaveta Económica la 
siguiente descripción de la grandiosa 
finca cuyo nombre antecede: 
"Situado el central Chaparra á cua-
tro millas del fondo de la bahía de su 
nombre y como á diez de la costa, se 
encuentra lo suficiente cerca del puer-
to para que el transporte de su azúcar 
sea muy barato, y lo suficiente lejos de 
la costa para que el aire del mai no 
perjudique sus lozanos campos. Com-
pleta su excelente situación el rio Cha-
parra que baña un costado del batey y 
en el que una fuerte represa garantiza 
el abasto de agua todo el año. 
E l batey del central comprende tres 
caballerías de un terreno alto y seco, 
de un subsuelo calcáreo, lo que garan-
tiza un excelente drenaje. L a casa de 
ingenio se levanta sobre una vasta 
planicie de piedra, constituyendo sóli-
do cimiento para la hermosa fábrica 
Acaba de llegar nueva remesa de 
cronómetros J . B O R B O L L A y Longi-
ues de oro, plata, acero y nikel. To-
dos garantizados por 2 años. 
Precios desde $4 á $320, uno. 
J . B O R B O L L A 
O O M P O S T E L A 52 A L . 5 8 . 
C-1561 C-3 
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Tcparaáa según fórranli 
del 
E l d o l o r m á s a g u d o d e m u é 
l a ó d i e n t e c a r i a d o c e d e e n 
e l a c t o c o n l a a p l i c a c i ó n d e l a 
O D o m i m 
Se e n c u e n t r a 
n todas l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s 
Las Puertas Onduladas 
DE ACERO, EN LOS EDIFICIOS, 
abolirán pronto el uso de todas las demás. 
D i r i g i r s e á C A S T E L E I M O & V I Z O S O , S. en C. 
I m p o r t a d o r e s d e F e r r e t e r í a , O F I C I O S , 1 8 H a b a n a , 
P I R S I N A D E C A S T E L L 
G R « w ü L A D A E F E R V E S C E N 
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' D o c t o r J Í r t u r o O a n s o r e s 
P R O F E S O R . M E D I C O Y C I R U J A N O 
R A Y O S X ^ ma^or aP¥r.a*'^ íaoricado 
26-26 J l 
roterapia y Electroterapia de Kalvat. 
Exi to seguro. 
SMM DE CÜMCIOK ̂ 'eSi.etTn* 
dolor ni molestias. Curación radioal. B l 
enfermo puede atender á sus quehacíeras 
Bin faltar un solo día. E l éx i to de su cu-
ración es seguro y sin ninguna oonseoueo-
cía. 
moderno, para la'tuber-
culosis en 1? y 2? grado 
A P A R T A D O 6 6 8 T E L E F O W O 6 0 2 
T R A T A M I E H T O 
R A Y O S Í I L T R 4 V I O L E T A p 
y Antinomicosis. 
c ión de Lupu) 
por la cas i deLáemens Alema-
nia, con él reconocemo? á l o s enfermos ^ua 
lo necesitan sin quitarles 1*3 ropas quesia* 
nen puesta?. 
OTPnTflU 1,13 E L E C T R O T E R A P I A aa 
uLuuiUii general, enfermedades de la 
médula , etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
rTTinfTiünT ÍCITÍ sin dolor en las estrecha-
IiLiiU i IlUijIullJ ees. 8e tratan enferme-
dades del h ígado , r íñones, intestinos, útero 
etc., etc. Se practican lecoaooimientoi 
cou ia electricidad. 
c 1345 
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CUERVO Y SOBRINOS 
¿ E N Q U E C O N O C E V D . S I UN 
E L O J D E R O S I C 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
i p l É s l l e m la estobiri lo ( p i e : 
CUERVO Y SOBRINOS 
-Cl 331 1 O O S» 1 lOOL X 3 0 X " t £ t C l o r O J 3 . 
Esta casa ofrece al público en generai un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear 
RICLA 37i. ALTOS. ESQ. A AGUIAR -
. UMtO< 
— D E — 
151c2 c 1 A 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; C U R A el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demáfl me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera dul estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada deh Elíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
JIA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su usólas enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra S T O M A U X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia,Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J . Rafe-
cas Nolla, y Teniente Rey núm. 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. do Sarrá é hijo, Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
I F ' O i l L i l j i E T ' I K r (1) 
N o v e l a h i s t ó r i c o - s o c i a l 
POR 
C A R O L I N A I N Y E R N I Z I O . 
P R I M E R A P A R T E 
ó 
L A H I J A D E L ASESINO. 
(Efita novela, publicada por la Ofia Editorial 
de Maucci, se vende en " L v Mod—na Poe-
eía," Obispo 135.) 
I 
Los touristes que sienten en el alma la 
hermosura de la Naturaleza, no pueden 
menos, viajando á lo largo de la línea 
férrea de loa Apeninos toscanos, de 
quedar fascinados ante los cuadros ma-
ravillosos que se les presentan. 
Vallecitos amenos y de cuesta de fá-
cil subir, revestidos de olivos, de viñas 
y de castaños, aquí y allí coronados por 
obscuros cipreses, blancas casas seño-
riales, de aspecto rural; después mon-
tafias cubiertas de vástagos y de guija-
rros, y por todas partes un entrelazarse 
de líneas, un abrirse de valles que se 
Ofrecen delante de uno y siempre cou 
variedad de movimiento, de coloras, de 
^rida. 
Mirada desde el tren, también la al-
dea de Praechia, ofrece una vista deli-
ciosísima. 
Las pocas casas situadas en la falda 
de la colina forman una rusticidad pin-
i oresca, que va perdiéndose entre los 
espesos bosques de abetos, de fresnos y 
de castaños. 
Más allá se ven esparcidas las casas 
donde van á pasar el otoño algunas de 
las familias de la aristocracia florenti-
na. 
Por una calle, más bien, cuesta soli-
taria, se llega á un altísimo muro for-
mado por toscas piedras, derruido y 
con el borde superior cubierto de vi-
drios empotrados, con las puntas hacia 
arriba para impedir el acceso á quien 
intentase asaltarle. 
A la mitad del muro aparece una 
puerta que parece roída por la carco-
ma; pero abierta esta puerta, la escena 
cambia por completo de aspecto. 
Una alfombra que parece de tercio-
pelo verde, una calle de árboles bien 
ordenados, conduce á una casa de me-
diocre grandeza, de elegante construc-
ción, que se podría decir que está colo-
cada en medio de un verdadero canasto 
de verdura, de flores. 
E n una noche friísima de Noviembre 
del año 1860,hacia medianoche, se oyó 
de pronto partir de la casa una fuerte 
detonación; después de algunos minutos 
la puerta del muro ae abrió para dar 
paso á un hombre que parecía sostener-
se con trabajo, porque dados apenas al-
gunos pasos, dejóse caer al suelo, lan-
zando un gemido angustioso. 
L a noche era espléndida; la luna ilu-
minaba el lugar como si fuera pleno 
día; á aquella claridad se podía ver que 
el desconocido era muy joven, bello, 
vestido con perfecta elegancia^ por más 
que tuviese la cabeza descubierta y las 
ropas en desorden. 
Sus manos comprimían el costado iz-
quierdo del que brotaban algunas gotas 
de sangre que manchaban las piedras 
de entorno. 
— E s una cosa horrible, — murmuró 
con entrecortado acento, mientras un 
sollozo le subía á la garganta,—no de-
bía ceder... he sido un cobarde... pero 
ella suplicaba, no para sí, sino para su 
hija: huir... ¿Dónde rae arrastraré, he-
rido como estoy? ¿Y qué será luego de 
ella? ¡Y no poder hacer nada, nada! 
Ha querido tan sólo una promesa... 
uSi el conde te deja vivo, —me dijo,— 
vigila á mi hija, es un deber sagrado 
para tí; moriría maldiciéndote si te hi-
cieses reconocer por él, si revelaras 
nuestro secreto." 
¡Maldito por ella... no... no. jamas! 
Se puso en pie con esfuerzos; la heri-
da no debía de ser grave, porque se sos-
tenía aún; la sangre había crsado de 
manar. 
— He errado el golpe, —murmuró,— 
me parece que tengo todavía un poco 
de fuerza— ¡ah! querría... volver áen-
trar. .. quisiera saber lo que sucede allá 
dentro. E l silencio de aquí, en torno, 
reina, después de aquel disparo, me 
oprime. ¡Que él la haya respetado! 
E n aquel momento, un poco de san-
gre afluyó á las mejillas: un profundo 
fuego brilló en sus ojos, que eran ne-
grísimos, como negra era su cabellera. 
Y el desconocido apareció con una 
belleza arrogante, que hacía resaltar 
más su espléndida juventud. 
Dió lentamente algunos pasos para 
acercarse á la puerta por la cual había 
salido y que permanecía entreabierta. 
Miró hacia dentro y quedó maravi-
llado de la tranquilidada del silencio 
que reinaba en torno de la casa. 
No obstante, una de las ventanas de 
la casa dejaba transparentar un poco 
de luz... y hacia aquella ventana se di-
rigían las miradas del joven herido. 
—¿Qué sucederá allá dentro?—mur-
muró.—¡Querría verlo!... 
Pero no era posible. Los cristales 
de la ventana estaban cerrados, las 
contraventanas dejaban apenas vislum-
brar la luz vaga ó indecisa. 
E l semblante del joven quedó sereno. 
Y sin embargo, si él hubiera podido 
dirigir una sola mirada á aquella habi-
tación, tan tranquila en apariencia, ha-
bría sentido frío intenso, f 
Casi agazapada sobre la alfombra, se 
hallaba una mujer, de nnoi treinta y 
cinco años, de una maravillosa belleza, 
si bien alterada por sufrimientos mora-
les espantosos. 
Vestía una larga bata de noche, que 
dibujaba las adorables formas de su 
cuerpo elegante, reproduciendo los ex-
quisitos contornos de su bella espalda 
medio desnuda. 
Los cabellos negros', espesísimos, 
sueltos y desgreñados, llegaban hasta 
la alfombra; las manos las tenía juntas 
en ademán de suprema angustia hacia 
un hombre alto de estatura, en la flor 
de la edad, y en cuyo semblante se re-
flejaba el sello de un carácter firme, re-
suelto, inflexible. 
Con los brazos cruzados sobre el pe-
cho, miraba sin piedad y con risa cruel, 
á la mujer que le suplicaba. 
—Por piedad León 
—Ninguna piedad; su nombre 
quiero saber su nombre. 
—Nunca .. nunca... 
—Pero, ¿no comprendéis que hacéis 
vuestra condenación, y que él tampoco 
me escapará? 
Dió un paso hacia la puerta. 
L a mujen arrastrándose de rodillas, 
le cogió p ^ la ropa. 
—Detenéos.. . detenéos...—exclamó 
©on el seno palpitante y los labios con-
vulsos. 
— E n efecto... ¿para quó seguirle? Le 
encontraré más tarde, porque vos me 
diréis antes de morir, su nombre... 
—Nunca... nunca... 
—¿Creéis con esto que salváis la vi-
da?... 
—¿Qué me importa? Matadme. Pe-
ro, sabed que el joven que ha salido de 
aquí, es inocente... os lo juro: aquel jo-
ven no es mi amante. 
Tuvo por respuesta una sonora y 
aguda risotada. 
—¿Ah! ¡no es vuestro amante! 
—No... no... 
—¿Y viene aquí furtivamente de no-
che, y vos le recibís en vuestra habita-
ción? ¡Esto duraba hacía varias noches 
y yo ignoraba mi vergüenza!... ¡Infa-
me!... ¡infame/... pero no tendré com-
pasión. ¿Queréis decirme su nombre?... 
—No puedo... no puedo... 
E l hombre agarró el cordón de una 
campanilla colgado de la pared... y tiró 
con tal fuerza, que pareció como si 
quisiese arrancarlo. 
Como si aquel repique fuese una or-
den, la puerta de la estancia se abrió 
casi súbitamente... y apareció un hom-
bre en traje de aldeano; un hombre de 
ancha espalda, no muy alto de estatura, 
desemblante maligno, cínico, repul-
sivo. 
( Coniinuará ) 
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qne allí existe. E l ingenio y el batey 
están alumbrados por luz eléctrica. 
Posée este magnífico central, orgullo 
de la industria azucarera en Cuba, un 
doble juego de trapiches, comprendien-
do una desmeuuzadora cada uno, que 
muelen doscientas cuarenta mil arro-
bas al día, y la enorme cantidad de 
cafia que necesita el ingenio es traída 
diariamente por siete locomotoras que 
trabajan día y noche con doble perso-
nal y las que se mueven en sesenta y 
dos millas de ferrocarril. 
E l Chaparra tiene una extensión d© 
dos mil novecv ntas caballerías de tierra, 
en su mayor parte de superior calidad, 
y hay sembradas actualmente cuatro-
cientas cincuenta caballerías, con un 
promedio de ochenta mil arrobas de 
cafia por caballería, rindiendo las de 
frío hasta ciento ochenta y cinco mil 
arrobas por caballería, pudiendo ase-
gurarse que en la próxima zafra mole-
rá treinta y seis millones de arrobas de 
cafia, que le darán más de doscientos 
cincuenta mil sacos de azúcar, la mayor 




Mucho sentiríamos que esta reetifi-
cación, fundada en hechos históricos 
incontestables, escociese al distinguido 
Sr. Pardo y Suárez, porque nada está 
más lejos de nuestra intención que el 
propósito de lograrlo. 
Mas el amor regional, el carifío in-
menso que profesamos á la comarca 
donde nacimos, la que guarda en sus 
entrafias las cenizas de nuestros abue-
los, cuyas brisas mecieren las cunas de 
nuestros hijos y en cuyo tibio seno 
duermen el aparente suefio de la ma-
teria, pedazos de nuestros corazones, 
desprendidos por la mano de la fatali-
dad para prematuro emblanquecimien-
to de nuestros cabellos y tristeza in-
consolable de nuestra alma; el culto 
incesante que por Vuelta Abajo senti-
mos, pese á ciertas amarguras no me-
recidas, pero amargamente apuradas 
cu estos últimos tiempos; ese natural 
deseo de recabar toda la gloria posible 
para la amada región que fué nido de 
los amores de nuestros padres y esce-
nario de nuestras propias ilusiones, 
fuérzanos á sostener que no es de aho-
ra el blanqueamiento del Continente, 
que dijo Govín. 
Propicio á las ideas de progreso, fá-
cil á la propaganda política, teniendo 
bajo España prensa libre, sociedades 
de recreo, escuelas primarias y supe-
riores, Institutos y hospicios, logias y 
comités; organizadas las fuerzas polí-
ticas, arraigado el sentimiento de in-
dependencia en los corazones y prepa-
radas al sacrificio las voluntades; suce-
diéndose en su seno á un meeting de 
protesta una confabulación revolucio-
naria y á un acto de viril energía con-
tra los desmanes del caciquismo, una 
manifestación de solidaridad en la de-
fensa de carísimos intereses, Vuelta 
Abajo, al finalizar el afío 1894 había 
sacudido el estigma infamante y no 
tenía de qué avergonzarse en presencia 
de las demás provincias de la Patria. 
Advino la revolución, y es notorio 
que la guerra propiamente dicha, en 
sus comarcas fué. Derramóse á torren-
tes la sangre de sus hijos y la de los 
defensores de la nacionalidad españo-
la, á tal punto, que si fuera dable reco-
ger toda la vertida y lanzarla allí don-
de naceu su Cuyaguateje y su Rio Hon-
do, su San Diego y su Dominica, teñi-
dos correrían ellos al mar por espacio 
de algunas horas. Sobrevino la paz, es-
tableció su imperio la Intervención, y 
no en Vuelta Abajo los odios afearon 
la obra redentora, ni se ensañó el ven-
cedor en los vencidos, sino que la más 
generosa fraternidad cicatrizó pronto 
las heridas de la lucha, dedicándose 
con decisión, españoles y cubauos, á la 
tarea fecunda de reconstruir la riqueza 
y cimentar una cordial reconciliación 
en la familia latina. 
Establecida la Repáblica, Pinar del 
Eio no ha derramado sangre de herma-
nos con motivo de las elecciones, como 
Cienfuegos, ó con ocasión de la huelga, 
como la Habana; no ha amenazado con 
la intervención extranjera so pretexto 
de la higiene, como Santiago, no ha 
conspirado como Guanabacoa, ni levan-
tado partidas facciosas como Oriente, 
sino que ha permanecido tranquila y 
laboriosa, honrada y patriota, decidi-
da á la conservación de las institucio-
nes por los medios del trabajo y el 
amor. 
Luego, gobiernen los moderados ó 
los radicales, predominen los revisio-
nistas de Juan Gualberto 6 los repu-
blicanos de González Beltrán en el se-
no de las Corporaciones populares, es 
de justicia reconocer que la feraz re-
gión pinarefia está suficientemente re-
dimida por el sacrificio, y es tan labo-
riosa, digna y patriota como la que 
más lo sea. 
¡Ay! Repasando con los ojos de la 
imaginación su historia de medio siglo, 
recordando solamente su prensa, sola-
mente el número de periódicos en que 
nosotros hemos vaciado ideas y senti-
mi mtos en treinta y cuatro años de 
bregar constante, hojas de papel que 
puestas unas sobre otras, levantarían 
una pirámide para llegar á cuya cima 
necesitaríamos estirar el brazo á todo 
lo largo, y que extendidas sobre el sue-
lo, ocuparían la inmensa llanura que 
se extiende desde la vertiente meridio-
nal de la Cordillera de los Organos 
hasta las playas de Cortés y la Coloma, 
que besan, rumorosas, las mansas olas 
del Caribe; reconstruyendo hechos, re-
cordando nombres, trayendo á la me-
moria incidentes y hechos, siéntese 
apesarada el alma viendo que tan in-
gente sacrificio y tan abnegados esfuer-
zos, tanta virtud y martirio tanto, no 
valen, á los ojos de la política militan-
te, lo que el triunfo do una candidatura 
ó lá mayoría de un Ayuntamiento r u -
ral. 
Cierto es que Vuelta-Abajo no se 
siente triste porque la representen en 
la Cámara el simpático habanero Ro-
dríguez Acosta y el cultísimo oriental 
Betanconrt Manduley, que son dos per-
sonalidades distinguidas; cierto que 
ella sabe que, durante algunos años 
más, aunque sus hijos no representen á 
ninguna otra región de la Patria, los 
hijos de otras llevarán su representa-
ción, porque eso ha venido sucediendo 
desde la Junta de Información en 1866 
hasta la época presente; cierto es que 
Pinar del Rio estima y aprecia á los 
dignos cubanos de Oriente y Matanzas, 
de las Villas y el Camagüey, que en su 
recinto viven con tan perfectísimo de-
recho como los nativos y que por éstos 
son mirados con todo el respeto y el 
cariño que se les debe. 
Empero estad seguros de que si un 
día los naturales de las otras provin-" 
cías resolvieran dejar á los pinarefios 
todas las funciones de la vida local, 
desde el Gobierno Civil hasta la última 
plaza de vigilante, y todas las mani-
festaciones de la cultura y de la cien-
cia, desde la cátedra de primeras letras 
del maestro de Guane ó Mantua hasta 
la investidura honrosa del Senador, 
estad seguros de que en el Continente 
blanqueado por el patriotismo de una 
generación mártir, sobrarían elementos 
probos, ilustrados y meritísimos, para 
que cooperasen eficazmente al desen-
volvimiento de las instituciones y á la 
perpetuación de nuestra libertad. 
Que no en vano abonó el terreno la 
propaganda cívica de los predecesores 
de la revolución y prendió en los cora-
zones el sentimiento de la dignidad en 
los amargos días del infortunio; que no 
en vano nuestros padres nos hablaron, 
en el lenguaje sonoro de Riego y Padi-
lla, de Salmerón y Pí, de las heroici-
dades de Bolívar y Sucre, de la hidal-
guía de Céspedes y Agrámente; que no 
en vano, allá, en la tibia atmósfera de 
nuestros hogares, en el seno de las po-
blaciones como en el silencio de los 
vegueríos, durante las noches larguísi-
mas del cautiverio colonial, nuestras 
virtuosas madres, las madres vueltaba-
jeras, nos ensefiaron á rezar, en la reli-
gión del Cristo, por el advenimiento de 
la redención; nos enseñaron á creer 
bienaventurados á los que padecen per-
secución por la justicia é inculcaron 
en nuestras almas toda la fe patriótica, 
y todo el honor, y todas las esperanzas, 
de que eran fuentes inexhaustas sus 
amantes purísimos corazones. 
J . N . ARAMBURU. 
ls Eiifii oí i m \ n m i 
Visto el expediente número 612, del 
corriente año, formado en el Negociado 
de Asuntos Contenciosos y Judiciales 
del Departamento de Estado, de la Se-
cretaría de Estado y Justicia, para tra-
tar de la detención y extradición, pe-
didas por el Gobierno Mejicano, de 
Gabril Soler Tallada, Tullana ó Fulla, 
na y de Leonardo Parodi, llegados á 
este puerto el mes de Junio último en 
el vapor Alfonso X I I , que los condujo 
desde Veracrur: 
Resultando: Que el Sr. Ministro de 
los Estados Unidos Mejicanos acredi-
tado en la República, en Nota de 21 
del citado mes, solicitó de este Gobier-
no, en nombre del de su Nación, la 
detención preventiva de los expresa-
dos Soler y Parodi, como culpables de 
robo de alhajas en establecimiento 
mercantil, y el aseguramiento de los 
objetos que llevaron, ofreciendo estar 
á la recíproca en caso análogo é inser-
tando al efecto en su Nota el texto del 
cablegrama recibido de su Gobierno el 
día anterior, por el que se le ordenaba 
formulase aquellas peticiones, á reser-
va de formalizar la extradición, y en 
el cual aparecen consignados la cir-
cunstancia de ser espafioles aquellos 
dos individuos, el delito de que se les 
acusa y el hecho de haber salido ambos 
para esta ciudad en el vapor Alfon-
so X I I ; 
Resultando: Que dispuesto lo con-
ducente para la detención de los indi-
cadados Soler y Parodi y para el ase-
guramiento de objetos solicitados, se 
llevaron á efecto, una y otra medida, 
el indicado día 21 y el 24 de Junio, en 
el Departamento de Inmigración, si-
tuado en Triscornia, donde aquéllos 
se encontraban sujetos á cuarentena, 
ocupándose al primero las Joyas, alha-
jas y demás objetos, descriptos en las 
diligencias unidas al expediente, prac-
ticadas por la Policía Secreta sin pro-
testa alguna de los detenidos, á quie-
nes se les leyeron y las cuales suscri-
bió Soler después de haberse consigna-
do además en ellas los nombres, ape-
llidos, naturalidad española y demás 
circunstancias de ambos. 
Resultando: Que puestas en conoci-
miento del señor Representante de la 
Nación Mejicana la detención y ocupa-
ción efectuadas, se le sefiazó plazo 
conveniente para que presentase la 
ofrecida demanda de extradición con 
los documentos en que ella se fundara, 
ajustándose, atendido el principio de 
reciprocidad, á lo preceptuado en la 
Ley de Extradición Mejicana de 19 de 
Mayo de 1897, para las peticiones que 
al Gobierno de su Nación se dirijan 
por los de otros Estados para la entre-
ga de prófugos de la justicia; 
Resultando: Que el detenido Soler, 
por instancia de 29 de Junio, deduci-
da á su nombre por el Ldo. Rogelio 
Bernal y Ferrer, solicitó se denegara 
su entrega al Gobierno de Méjico, ale-
gando en apoyo de su petición ser na-
tural de España no inscripto en el Re-
gistro de Españoles, creado de acuerdo 
con lo establecido en el art. 9? del Tra-
tado de Paz celebrado en París el año 
1898 entre esa Nación y los Estados 
Unidos de América, y haber tenido su 
residencia en Cuba al firmarse el mis-
mo Tratado. 
Resultando: Que en este estado, y 
habiéndose dispuesto se agregara la in-
dicada instancia á sus antecedentes 
para resolver acerca de ella en su opor-
tunidad, lo cual se comunicó al in-
teresado; el referido señor Minis-
tro de los Estados Unidos Mejicanos 
formalizó en 12 de Julio próximo pasa-
do, á nombre de su Gobierno la de-
manda de extradición de los deteni-
dos Soler y Parodi, prometiendo reci-
procidad para casos semejantes por 
parte de la nación que representa y 
acompañando una certificación, debi-
damente legalizada, de lugares de la 
causa instruida en el Juzgado tercero 
de instrucción de la ciudad de Méjico, 
con motivo del robo que origina aque-
lla petición, las cuales contienen de-
claraciones y actuados de los que cons-
tan la perpretación del delito, la de-
terminación del valor de lo robado, as-
cendente á diez y siete mil ochocientos 
ochenta y siete pesos mejicanos, é indi-
cios de haber tomado participación en 
aquél los referidos Soler y Parodi, y 
compulsado el autojudicial proponien-
do la extradición de los mismos, en el 
que se inserta el texto de la Ley mejica-
na según el cual excede de dos afios la 
pena aplicable al delito deque se trata; 
Considerando: Que el antecedente 
consignado por el Sr. Ministro de los 
Estados Unidos mejicanos en su citada 
No-ta de 21 de Junio último, referente á 
haber salido de ese país para éste, So 
ler y Parodi, en el vapor Alfonso 
X I I , y las circunstancias relativas á 
la detención de los mismos que cons-
tan de las diligencias aludidas en el 
segundo de los fundamentos de hecho 
de la presente resolución, no dejan lu-
gar á duda racional de que los deteni-
dos en virtud de esas diligencias, son 
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las mismas personas cuya extradición 
se pretende por el Gobierno de Méjico; 
Considerando: Que aún cuando Ga-
briel Soler ha alegado tener la condi-
ción de ciudadano cubano por natura-
lización, no lo ha justificado en mane-
ra alguna; 
Considerando: Que el delito de que 
se ha hecho mérito se halla castigado 
por las leyes de Cuba y por las de la 
República mejicana, es de orden co-
mún y de aquellos que en ese país dan 
lugar á la extradición conforme á la 
Ley de 19 de Mayo de 1897, que en él 
rige, sobre la materia; 
Considerando: Que por parte del 
Gobierno de Méjico se promete en la 
referida demanda, reciprocidad para 
casos semejantes y que los documentos 
que la acompañan comprueban la co-
misión del delito, suministran presun-
ciones de culpabilidad por parte de las 
dos personas cuya extradición se inte-
resa, y dan á conocer la disposición 
penal vigente en Méjico de aplicación 
al caso; 
Considerando: Que los requisitos in 
dicados en el precedente fundamento 
son lo mismos que en virtud de lo esta-
blecido en la mencionada Ley de Extra-
dición y en las reglas 7? y 8'7 de la orden 
militar número 45 de 4 de Febrero de 
1901, vigente en Cuba, deben observar-
se en las peticiones de extradición que 
por parte de este Gobierno se dirijan 
al de Méjico. 
Considerando: Que, por no haber en-
tre Cuba y los Estados Unidos Mejica-
nos, convenido Tratado de Extradi-
ción, procede resolver la pedida por el 
Gobierno mejicano, de acuerdo con el 
principio de reciprocidad, proclamado 
por nuestras leyes como de aplicación, 
á falta de tratados, en todos los asun-
tos de índole internacional, y por el 
número 3 ? del artículo 827 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, así como por 
la regla 7* de la citada Orden Militar 
do 4 de Febrero de 1901, con rela-
ción á las extradiciones y sin cuya ob-
servancia resultarían ineficaces los de-
más preceptos sobre la materia, esta-
blecidos en la misma Ley y Orden en 
concordancia con aquéllos; 
Considerando: Que el Gobierno de 
Méjico ha accedido en distintas ocasio-
nes á la entrega de prófugos de los Tri-
bunales de Cuba, en virtud de deman-
das del Gobierno de la República, for-
muladas bajo la promesa de reciproci-
dad que autoriza á hacer la regla 7?' de 
la antedicha Orden Militar; por lo que 
este Gobierno se halla obligado respec-
to de aquél á otorgarle la solicitada ex-
tradición de los mencionados Soler y 
Parodi; 
Vistas las disposiciones legales cita-
das, á propuesta del Secretario de Ha-
cienda, interino de Estado y Justicia, 
Resuelvo: Que es de concederse .y 
concedo al Gobierno de los Estados 
Unidos Mejicano» la extradición de los 
referidos Gabriel Soler y Leonardo Pa-
rodi, que ha solicitado; pero entendién-
dose otorgada bajo la condición de que 
no serán juzgados por otro delito come-
tido por anterioridad á ella, más que 
por el de robo que la motiva. En su 
consecuencia déjese á ambos individuos 
así como las alhajas, prendas y demás 
efectos ocupados al primero, á la dispo-
sión del señor Ministro de dicha Nación 
acreditado en la República; hágase en-
trega de los unos y de los otros á la 
persona que éste designe, librándose al 
efecto las órdenes necesarias, y comu-
níquesele la presente resolución.—Ha-
bana, Agosto 13 de 1904.—(F) T. Es-
trada Palma, Presidente.—José M. 
García Montes, Secretario de Hacien-
da é interino de Estado y Justicia. 
Ayer por la mañana le fueron entre-
gados en el Departamento de Estado al 
señor Ministro de Méjico las alhajas, 




Los detenidos Soler y Parodi fueron 
conducidos ayer tarde á bordo del va-
por correo español Manuel Calvo, que 
los ha de llevar á Veracruz, por el sar-
gento de la policía secreta señor Casta-
ños y los detertives Herrera y Coro, 
acompañados del capitán de la policía 
del puerto, señor Cueto y el vigilante 
Boo. 
Una vez á bordo del citado buque, 
hicieron entrega de los detenidos al Je-
fe de la policía secreta de Méjico que 
había venido á ésta para conducirlo á 
aquella república. 
T 
L a extradición de Soler y Parodi es 
Gran surtido de todas clases. Las 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabricación especial para 
b o r b o l l a 
COMPOSTELA 52 A L 58. 
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la primera que concede el Gobierno de 
Cuba desde el establecimiento de la 
República. 
P a r a B R I L L A N T E S M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , H i -
e l a n ü m . 37^, a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
Muy señor mío: 
E l señor Comisionado general por 
Cuba en la Exposición de Sant Louis, 
con fecha 9 del actual, se ha servido 
comunicar lo siguiente: 
''Sería de mucha utilidad para la in-
formación de los miembros de los jura-
dos que han de representar á los expo-
sitores cubanos en este Certámen que 
dichos expositores que no hayan remi-
tido informes sobre sus productos lo 
hagan á la mayor brevedad. Una des-
cripción de los méritos de sus produc-
tos sería muy útil y facilitaría infor-
mes valiosos á los miembro» de los ju-
rados que se reunirán por primera vez 
el día primero de Septiembre y termi-
narán su informe el día 20 del mismo". 
Lo que, de orden del señor Presiden-
te, tengo el gusto de trasladar á Vd. , 
rogándole se sirva facilitar á esta Jun-
ta los informes que se solicitan, pues 
con ellos, indudablemente, podrá la 
Comisión de Cuba en aquel Certámen 
hacer más efectiva su gestión en cuan-
to al premio que puedan alcanzar los 
productos remitidos por Vd . ; llamando 
á la vez su atención sobre la convenien-
cia-de no perder tiempo en remitirlos 
á esta Junta, á fin de que puedan estar 
en San Luís dentro del plazo indicado 
en la comunicación de referencia. 
Sin otro particular, queda de Vd. 
atto. s. s. 
E L S E C E E T A E I O . 
escalinata de la iglesia de la Catedral 
dejándola en el mismo tamaño que tie-
ne en la actualidad. 
A petición del Sr. Ponce se acordó 
resolver los inconvenientes que existen 
para la construcción de un parque en 
el barrio de Pueblo Nuevo y pedirle al 
Secretario de Obras Públicas que orde-
ne la composic ión de las calles de aque-
lla barriada. 
L a sesión terminó á las siete de la 
noche. 
Europa y America 
F E R R O C A R R I L R U S O 
Los rusos continúan con gran activi 
dad la construcción del ferrocarril tra-
zado entre San Petersburgo y el Norte 
de Europa y de Silbeira. 
E l día 19 de Enero del año próximo 
estará en disposición de prestar servi-
cio el trayecto entre dicha ciudad y Vo-
logda. 
E n otoño se inaugurará el compren' 
dido entre esta población y Viatka. 
E l coste de construcción de la línea, 
que mide 1.179 verstas, es de 83.150.000 
rublos. 
Terminado el tendido de la línea, se 
empezarán las obras para unirlas con 
la del ferrocarril central de Silberia 
por medio de un ramal entre las ciuda-
des de Perm y Ekaterimbugo. 
SESION M M I C I P A L 
D E A Y E E 18 
L a sesión municipal comenzó á las 
cinco menos cuarto de la tarde. 
Presidió el Alcalde, Dr. O' Parrill. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una resolución del Gobernador Pro-
vincial, por la cual se confirma el de-
creto dictado por el Alcalde, suspen-
diendo el acuerdo del Ayuntamiento 
relativo á las medallas que la "Hava-
na Electric Railway C9" habrá de fa-
cilitar á los viajeros que las soliciten ó 
aceptar para pago de pasajes. 
Se acordó la prolongación y alinea-
ción de las calles de Diaria, Carmen' 
Puerta Cerrada y Rastro. 
A propuesta del señor Oliva se acor-
dó solicitar de la Secretaría de Obras 
Públicas la composición de la calle 
de Alambique desde Gloria hasta 
Puerta Cerrada que se encuentra en un 
estado intransitable para las personas 
y vehículos de todas clases. 
Se concedieron treinta días de licen-
cia por enfermo al señor don Guiller-
mo Martínez, escribiente de la Secre-
taría General del Ayuntamiento. 
También se le concedieron dos meses 
de licencia por enfermo al escribiente 
de la 4̂  estación de policía, señor Coll. 
Se leyó una comunicación del señor 
Carneado, ofreciendo gratis sus baños 
del Vedado para que puedan bañarse 
en ellos los pobres durante el mes de 
Septiembre próximo, d(s le las seis de 
la mañana hasta las seis de la tarde. 
Después de una ligera discusión el 
Cabildo acordó, á propuesta del señor 
Veiga, aceptar el generoso ofrecimiento 
del señor Carneado y que para que los 
pobres puedan desde ahora tomar ba-
ños de mar gratuitamente se arrienden 
unos con el dinero consignado en una 
partida del presupuesto que no ha si-
do impugnada por la Secretaría de Ha-
cienda. 
Caso de que ese Centro Superior su-
prima la mencionada partida, entonces 
se pagará el arriendo de los baños del 
bolsillo particu'ar de los Concejales. 
También se acordó solicitar de la 
^Havana Electric Railway" que agre-
gue á los carros de la línea del Vedado 
otros adicionaies para que por la mis-
ma cuota que se cobraba el año anterior 
puedan trasladarse los bañistas á su 
destino. 
Se autorizó la reconstrucción de la 
1 . « GUILLE! 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v do 3 a 5. 
H A B A N A 4 9 4 » 
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ASÜKTOS VARIOS. 
H E O S D E M U E R T E 
L a Sala de lo Criminal de la Audien-
cia de la Habana ha dictado una pro-
videncia ordenando la ejecución de la 
sentencia de muerte dictada contra 
Pedro O'Reilly, Tomás Eodríguez y 
Andrés Hernández en la causa conoci-
da por los bandidos de la Güír;». 
Los reos entrarán en capiíia hoy; á 
las ocho de la mañana, para ser ejecu-
tados en garrote mañana á la misma 
hora. 
E l lugar de la ejecución será la cár-
cel pública. 
Para evitar que los reos atonten con-
tra su vida se han dictado las medidas 
oportunas, encerrándolos en celdas se-
paradas de los demás presos, con cen-
tinelas de vista. 
E l Secretario de la Sección 2? de lo 
Criminal será el encargado de notificar 
la sentencia á los reos antes de entrar 
en capilla. 
Los reos hasta ahora permanecen 
en una relativa tranquilad. 
A la una de la tarde del día de la 
ejecución serán conducidos al cemen-
terio de Colón los cadáveres de los reos 
para recibir sepultura. 
E l Gobernador Provincial ha desig-
nado á un sargento y cuatro vigilantes 
de policía para que presten sus servi-
cios en el exterior de la cárcel el día 
de la ejecución, y una pareja de caba-
llería para que custodien y acompañen 
los cadávares hasta el cementerio. 
E l Alcalde ha ordenado al Jefe de 
los Servicios Sanitarios municipales 
que designe dos facultativos para que 
asistan á los reos mientras permanez-
can en capilla y presencien la ejecu-
ción de los mismos para certificar su 
muerte. 
V E N T A D E UN F E R R O C A R R I L 
E l lunes, ante el notario don Luis 
Hechavarría, se firmó en Santiago de 
Cuba el traspaso á la "Compañía de 
Cuba" de la línea férrea de *'Sabanilla 
y Moroto". 
Firmaron la escritura, el Sr. Germán 
Michaelsen, por la "Sabanilla" y el L i -
cenciado Manuel J . Manduley, por la 
"Cuba Company", de la cual es apode-
rado general. 
E l mismo día comenzó el traslado al 
Camagüey, donde se instalará la esta-
ción central, la oficina que hasta ahora 
había en Santiago. 
También se trasladarán los talleres 
de fundición. 
VISITAS 
Ayer tarde fueron á saludar al nue-
vo Secretario de Estado y Justicia, se-
ñor Ortiz y Coffigni, la Audiencia y 
los Jueces de 1* instancia é instrucción 
de esta ciudad 
A U M E N T O D E D I E T A S 
A propuesta del Secretario de Agri-
cultura, el señor Presidente de la Re-
pública firmó ayer un Decreto aumen-
tando á $20 la dieta que percibe el se-
ñor Duque de Estrada, ingeniero de 
Cuba en la Exposición de San Luis. 
G R A D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S U C L A S E . 
U L T R A - S U P E R I O R E N T O D O . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA ] 
en la Isla de Cuta. 
Oficina? do la Fábrica: UNIVERSIDAD, 34. 
i S W f f p M , n ü m . 6137.-Direcdón telegráfica, ITTJEVAHISLO., 
GARRAPATAS!—PIDA!R MELI,WADE 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado da 
las " G A R R A P A T A S . " C1615 26-16 Ag 
P T A B O A D E L A . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tema.", incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
E S Q U 1 N A A N E F T U N O . 
^ 26-26 J l 
P R E G U N T E U S T E D 
A T O D O S 
los oue usan buenos cristales y le conte s tarán 
que los han comprado en 
la casa mejor surtida y 
que más barato vende 
ESPEJÜELOS 
Y L E N T E S D E O R O 
con p í e t e Sel B r a s i l 
E L A L M E N D A R E S . 
C1643 IkU 
S O J . 1 - . 
8t-l 
D I A R I O D E I , A M A R I N A — S d i í l t o de l a m a ñ a n a . — A . - o s t o 1 9 d e 1 9 0 4 . 
U N S A B I O F R A N C E S 
Mucho tiempo hnce que los hombres 
de ciencia vienen dedicando lo mejor 
de su vida á buscar la so luc ión de un 
problema, bastante di f íc i l por tener 
que llenar tres condiciones indispensa-
bles: inventar un motor que una á su 
, poco peso y escaso volumen, uu gran 
potencial. Hasta a' ora no se ha resuel-
to el problema; pero parece que un dis-
tinguido é ilustrado militar, un hom-
bre de gran talento, ha encontrado la 
resultante de la cooperación de estas 
tres condiciones. De ser así, p o d r í a m o s 
decir que el tan estudiado problema 
más ligero que el aire, es tá resuelto ó 
muy p r ó x i m o á resolverse. 
S e g ú n publican recientemente todos 
los per iódicos franceses, el coronel del 
ejérci to de aquella nación, M. Renard, 
Director del Parque Aeros tá t i co de 
Chalais-Meudon, ha inventado un mo-
tor tan excesivamente ligero, tan su-
mamente reducido de volumen y que 
desarrolla tan grande energía , que se 
cree que este invento constituya una 
so luc ión satisfactoria en sus aplicacio-
nes todas en general, incluso en la na-
t e g a c i ó n aérea. 
Pero donde tendrá gran importancia, 
donde causará verdadero asombro, don-
de el empleo de generadores sencillos 
y de poco peso se impone, es en la ma-
rina, y muy particularmente en la ma-
r ina de guerra. A ella ha querido el 
coronel E e n a r d llevar sus esfuerzos; y 
este hombre eminente ha presentado 
un tipo de calderas, de tales condicio-
nes y con tan grandes ventajas, que 
pronto se ensayarán, para su inmediata 
adopc ión , en los buques de la escuadra 
francesa. 
E l gasto de combustible en las cita-
das calderas es casi la mitad de lo que 
generalmente consumen hoy las máqui-
nas más perfeccionadas y ligeras. E l 
calor que produceu apenas es notado, 
m á s que en el interior de las máquinas ; 
no dan humo, por efecto de ser petró-
leo el combustible empleado, lo que 
proporciona grandes ventajas á los bu-
ques de guerra, de igual modo que las 
que obtienen los ejérci tos con el empleo 
de la pólvora sin humo: á los cinco mi-
nutos de encendidas las calderas, puede 
f)onerse el buque en movimiento, y á os quince puede desarrollar la veloci-
dad que se desee. Con este tipo de cal 
deras alcanzarán los barcos uu radio 
de acción infinitamente mayor que los 
mayores conocidos, y añad iendo á tan 
preciosas cualidades la de adquirir los 
buques una velocidad hasta hoy no 
igualada, se comprende fác i lmente que 
el d ía que Franc ia llegue á poseer en 
BU escuadra el tipo de calderas Penard, 
tendrá una supremac ía sobre las escua-
dras de las demás naciones, incluso l u -
glaterra, que la colocará á la cabeza de 
las potencias m a r í t i m a s del mundo. 
L o hasta aquí citado condensa, muy 
por encima, las principales cualidades 
del invento; pero tiene otras muchas, 
derivadas de aquellas, de capital im-
portancia. Por ejemplo, siendo el peso 
de sus calderas la cuarta parte del de 
las conocidas como m á s ligeras, podrá 
aumentarse considerablemente en los 
juques el poder de su armamento, en-
sanchando así, dentro de uu mismo to-
nelaje, la potencia ofensiva. 
S e g ú n el informe presentado por el 
eminente sabio francés, un crucero aco-
razado de tipo moderno y á la velocidad 
económica de diez nudos por hora, po-
d r í a dar la vuelta al mundo sin reponer 
el combustible y aun le sobraría para 
continuar navegando cuatro ó cinco 
mi l k i lómetros más. 
Respecto de la velocidad, comparán-
dola con la de los vapores de las Men-
sajerías Marít imas, que las desarrollan 
muy grandes, podrá apreciarse con 
m á s exact tud. 
Dichos vapores hacen la traves ía des-
de Marsella á Yokohama en 37 días . 
Pues b i éu : los buques con calderas del 
tipo Renard podr ían hacer ese recorri-
do en sólo 17, incluyendo veinticuatro 
horas para el paso, á marcha reducida, 
del canal de Suez. 
A u n en el caso de tener que forzar el 
tiro, y por lo tanto, el gasto de combus-
tible, aumentar ía considerablemente; 
Buponiendo que tuvieran los buques 
que aprovisionarse estando en viaje, el 
aprovisionamiento en alta mar sería 
mucho m á s rápido y sencillo que el que 
se hace hoy, por tratarse de l íqu idos 
que indudablemente h a b í a n de facilitar 
grandemente la operación. 
S e g ú n lo dicho, puede afirmarse sin 
temor de caer en exageraciones, que la 
adopc ión de las nuevas calderas del sa-
bio coronel Renard causarán una revo-
luc ión en la marina de guerra francesa, 
y est.i nación recibirá en lo porvenir, 
de uno de sus hijos, los beneficios que 
tal invento ha de proporcionar. 
¡ Y luego dicen que los latinos esta 
IUOS llamados á desaparecer! Sea. Pero 
tan y mientras desaparecemos del globo, 
observo que no falta de vez en cuando 
un latino que dé clara muestra de que 
estamos vivitos y coleando. 
J . G I L D E L R E A L . 
E C O S D E L i E X P O S I C I O N 
P o r R a f a e l C o n t é , 
ESPECIAL PARA. EL "DlAKIO DE LA MARINA" 
8t. Louis, Agosto, 1904. 
De seguir las cosas como van, pron-
to se hará necesario que la c o m p a ñ í a 
de la E x p o s i c i ó n haga proposiciones 
ventajosas al nuevo empresario de A l -
bisu, señor V a l d é s Lóper, para que 
venga á St. Louis. 
No pueden ustedes figurarse la plaga 
de brujas que se cierne amenazadora 
sobre la expos ic ión . Y lo peor del ca-
so es que, siendo el certamen que aquí 
se celebra internacional, la brujería es 
internacional también . 
Todos los pa í ses de la tierra y hasta 
muchos que están en el aire, han envia-
do sus brujas á St. Louis. Y el aspec-
to de la e x p o s i c i ó n es muy semejante al 
que presentaba el popular teatro de la 
plaza de Monseraate, en la época feliz 
de mi buen amigo García Mon. 
Puede asegurarse que de cada cien 
personas que visitan la World1 s Faii-, 
cuarenta, por lo mmenos tienen entra-
da de favor. 
A tal extremo ha llegado el abuso, 
que los directores de la e x p o s i c i ó n tie-
nen en estudio varios proyectos, con 
objeto de cortar el mal de raíz. 
Me permito dudar, sin embargo, que 
consigan estirpar la brujería, á causa 
de las mil formas distintas bajo lasque 
se presenta. 
H a y brujas que solicitan su boleto de 
libre entrada porque son expositores; los 
hay que apoyan su pretensión en el 
hecho de ser empleados de un gobier-
no cualquiera; otros han venido con el 
solo objeto de estudiar los métodos ame-
ricanos, para implantarlo» en su país . 
Hay , a d e m á s : 
Brujas bailarinas; 
Brujas musicales; 




Brujas de Fi l ip inas 
Brujas del Africa Central, y otras 
muchas cuyos nombres sentimos no recor-
dar. 
Cuba no se ha quedado rezagada en 
este sentido, y su colección de brujas 
poco ó nada tiene que envidiar á la de 
n i n g ú n pa í s . 
E s p a ñ a también ha enviado un res-
petable contingente. 
Y o he dedicado atención preferente á 
este asunto y después de profundos es-
tudios he logrado clasificar las diversas 
especies de brujas, con tanta exactitud 
como pudieran haberlo hecho Carlos de 
la Torre ó Cuvier. 
L a s brujas españolas pertenecen al 
grupo de las agresivas y no se andan 
por las ramas, excepto cuando preten-
den colarse en los terrenos, como suce-
d i ó hace pocos d ías con un cata lán á 
quien pescó la po l i c ía c o l u m p i á n d o s e 
graciosamente entre el verde follaje de 
un árbol plantado cerca de la tapia que 
rodea la E x p o s i c i ó n . 
L a brujería de España , cuando no 
puede entrar á las buenas, lo hace vio-
lentamente, apelando al escalamiento ó 
al berbiquí . 
Los brujas cubanos, salvo contadas 
excepciones, pertenecen al Cuarto Po-
der. 
l í o se dan cien pasos por el P i k e sin 
encontrar un periodista, de Cuba, pre-
visto de su boleto de entrada y su co-
rrespondiente tarjeta de ident i f icación. 
Y no vaya á creerse que los periódi-
cos que pretenden representar son sola-
mente esos *'diarios" meteór icos que se 
publican una sola vez. No. S i as í fuera, 
el hecho no reves t ir ía tanta importan-
cia. 
L o grave es que muchos de esos pe-
riodistas, sorprendiendo sin duda la 
buena fe de los directores de publica-
ciones importantes, se presentan tan 
frescos como una lechuga, d ic i éndose 
corresponsales de los diarios m á s le ídos 
de esa capital, y presentando, en apoyo 
de lo que dicen, documentos que como 
tal los acreditan. 
Llamo la atención sobre este hecho 
porque ser ía muy de lamentar que 
nuestra prensa se convirtiera enunAaz-
me reir. 
Y o no soy enemigo de los brujas. Por 
el contrario, les quiero bien. H e deplo-
rado con toda el alma que Alb i su les 
cerrara sus puertas y desear ía que se 
abrieran ante ellos de par en par las de 
la E x p o s i c i ó n . 
Pero ¡caramba! ¿osemos 6 no semosl 
E s necesario que los periodistas de 
Cuba velemos por el honor de nuestra 
prensa, como velaba la Guardia Impe-
ria l "au salut de F E m p i r e . " 
¡ V e n g a n en buen hora los brujas cu-
banos á la E x p o s i c i ó n de St. Lonis ! Pe ' 
ro no como periodistas. 
H a y mi l modos diversos de conse-
guir uu pase sin necesidad de invocar el 
Cuarto Poder. 
A h í tenemos, si no, el ejemplo del 
andar ín Carvajal , que ha logrado, á 
fuerza de constancia y latas, que le per-
mitan figurar entre los corredores que 
se d i sputarán , el d ía 31, el premio que 
ofrece la E x p o s i c i ó n al a n d a r í n que ven-
za en una carrera de 50 millas, á laque 
se ha dado el nombre de ^ C a r r e r a de 
M a r a t ó n . " 
Carvaja l ha tomado la cosa con em-
peño y se pasa el d ía corriendo como 
un gamo por todas las calles de St. 
Louis. 
E s t a tarde lo encontré en el p a b e l l ó n 
de Cuba, y puedo asegurar á ustedes 
que su aspecto es idént i co al del cé le -
bre griego de la batalla de Maratón, 
después de su famosa carrera. 
Cuba ha enviado á St. Louis muchos 
productos t íp icos de nuestro suelo; pero 
entre todos, los m á s notables, los que 
resultan m á s de allá, son sin duda los 
siguientes: 
Nuestros burócratas . 
Nuestros brujas. 
Y el andar ín Carvaja l . 
¡¡TERO r t i E o M l Ñ A S 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
C 1523 A 5 
ESPAM 
c DE U K l 
INYECCIÓN D E M A T I C O 
k REPARADA con las hojas de 
Mático del Perú , esta 
inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputación 
universal, por ser la sola inó-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias más tenaces. 
PARIS, 8. rué VIVIENNE, y en todas las 
C Á P S U L A S P E M A T I C O 
esultado infalible para 
curar la Gonorrea, sin 
cansar ni molestar el 
estómago como con las Cáp-
sulas de Copaiba liquido y de 
cubeba. Empléanse en los 
casos crónicos. 
farmacias de Espina América. 
J U L I O 
E l acueducto de San Tolmo. 
Continúan con gran actividad las 
obras del acueducto de San Telmo para 
que llegue á Málaga toda el agua que co-
rresponde. 
Por ser de consideración dichas obras, 
se piensa en aumentar el número de tra-
brajadores, pero no puede precisarse la 
fecha en que quedarán terminadas. 
Puente sobre el L lobregat . 
E n breve principiarán los trabajos pre-
liminares para la conftrucoión de un 
puente de hierro sobre el Llobregat, que 
tiene por principal objeto el transporte 
de carbón de las minas de Serchs (Ber-
ga), que habían pertenecido á la extin-
guida Sociedad Cruells y Moreta, cono-
cida por hulleras de Berga. 
E x p o s i c i ó n Q u i r n o Costa. 
E l Cónsul General de la Argentina en 
España ha recibido el siguiente telegra-
ma del Ministro de Relaciones Exterio-
res y Cultos de aquella República, don 
José A . Terry: 
"Buenos Aires ^5.—Cónsul General 
Argentina. Barcelona. 
uAyer, con asistencia del Presidente y 
del Vicepresidente de la República y 
gran concurrencia, se inauguró la Expo-
sición de productos españoles, realizada 
en Barcelona en honor del Vicepresiden-
te Dr. D. Norberto Quirno Costa.— 
Terry.11 
Como recordarán nuestros lectores, es-
ta Expos ic ión es la que á principios de 
1903 organizó el propietario de la revista 
Mercurio, D. José Puigdollers y Maciá, 
con motivo del viaje que hizo á España 
el Sr. Quirno Costa, y á la cual concurrie-
ron m á s de 600 expositores, que represen-
taban todos los ramos de la producción es-
pañola. 
E l Sr. Puigdollers, sin apoyos of ic ía lo 
de ningún género, reunió en quince días 
productos en cantidad tal, que su valor 
no bajaría de dos millones; los expuso 
en los salones que la revista Mercurio 
posee en Barcelona, haciendo solemne 
entrega de ellos al Vicepresidente, y 
cuatro meses más tarte los remit ió á 
Buenoa Aires, donde el Sr. Quirno Cos-
ta, según tiene prometido, después de 
exhibirlos los subastará públicamente, 
repartiendo el importe entre los menes-
terosos de aquella ciudad. 
Descarr i lamiento . - - T r e s heridos . - -
T r e n de socorro. 
Lugo 28. 
A l pasar por el túnel G(?, en el k i lóme-
tro 345 de la línea de Palencia á Coruña, 
el tren n ú m . 26 ha descarrilado. 
E l convoy llevaba doble tracción, y al 
descarrilar quedaron fuera de la v ía las 
dos máquinas y diez y nueve unidades. 
H a n resultado heridos el conductor, el 
fogonero y otro empleado. 
E l tren, descarriló dentro del túnel que 
existe entre Puebla de Brollón y San 
Clodio. 
E l percance fué debido á llevar el tren 
doble tracción. 
Se componía el tren de veint i trés uni-
dades, de las que descarrilaron veinte, 
entre las cuales estaban seis coches del 
tren Real , que habían venido á esta po-
blación con motivo del viaje del Rey. 
E l material sufrió grandes destrozos. 
Telegráficamente se pidió á Monforte 
que enviasen un tren de auxilio y una 
brigada sanitaria. 
F i e s tas en Vendrel l .—Divers iones p ú -
b l i cas . - -Reparto de premios. 
Vendrell 28. 
Se ha celebrado la fiesta mayor con 
gran animación. 
Hubo fuegos artificiales y asistió el coro 
Alba, que vino de Barcelona en excur-
sión. 
También se han celebrado bailes y fun-
ciones religiosas y teatrales. 
Los Xiquets de Vals levantaron torres 
y castillos, repartiéndose luego premios 
á los alumnos de las escuelas públicas. 
L a Cámara Agrícola ha repartido igua7-
mente los premios que se adjudicaron ( u 
su Certamen y fueron ofrecidos por las 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
De G R I 3 V I A . X J I - T y 
JABON SULFUROSO contra los grra^s 
las monchas y ellorescencias a que se 
halla espuesto el culis. 
JABON SULFO-ALGAUNO, llamado de 
lleimerick, contra la sarna la Hna, 
el piliriasis del cuero cabelludo. 
JABON de FROTO-CLORURO ^HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y anliepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
r * A. re. i s , 0 , T? TT 1^ V I V X E T M T V T E 
n e n a 
Corporaciones municipal y provincial, 
por los diputados á Cortes y otros indivi-
duos, destinándose á aquellos que dieran 
mayores muestras de constancia, laborio-
sidad y progreso en cuestiones agrícolas. 
E l acto resultó luc id ís imo. 
Los agraciados recibieron los premios 
entre aplausos. 
Regatas en S a n S e b a s t i á n 
San Sebastián £8. 
E s t a mañana se verificaron las regatas, 
con fresca brisa y buena mar. 
Corrieron 13 balandros, d i sputándose 
como premio la Copa de la Reina. E l 
recorrido fué de seis millas. 
Llegó primero, ganando el premio, 
Anga, de San Sebastián, propiedad de 
don Antonio Sorbe. Hizo el recorrido en 
una hora, 19 minutos y 13 segundos. 
E n segundo termino l legó Carita, de 
Bilbao, del señor Martínez Rivas , y em-
pleó una hora 22 minutos y 46 segun-
dos. 
E n tercero Oté, de San Sebastián, de 
don Enrique Pardiñas, empleando una 
hora, 23 minutos y 53 segundos. 
E n cuarto Mariposa, de Santander, del 
señor López Dóriga, con una hora, 27 
minutos y 25 segundos. 
E l balandro anterior, poseedor de la 
Copa, se retiró por averías . 
Mañana se celebrarán las regatas de la 
Copa del Ayuntamiento. 
San Sebastián 29. 
E l Rey asistió á las regatas verificadas 
esta mañana. 
Tomaron parte en ellas balandros de 
tres toneladas. E l premio consistía en las 
Copas regaladas por el Gran Casino de 
San Sebastián, por el señor Picavea, ob-
jetos de arte, y en una placa conmemo-
rativa. 
E l tiempo se ha presentado esp léndido 
y el mar ligeramente rizado. 
Gran concurrencia presenció el espec-
táculo. 
L a Copa del Gran Casino ha sido ad-
judicada al balandro Ausa, que invir t ió 
en la carrera (seis millas) poco m á s de 
una hora y catorce minutos. 
L a del señor Picavea fué adjudicada á 
Mariposa, 
Los otros premios fueron ganados por 
los balandros Carita I I y Qidsqititosa. 
Mañana se celebrarán las regatas inter-
nacionales. 
U n abogado en l a c á r c e l 
Barcelona 29. 
Desde hace algunos días circulaba el 
rumor en la curia de haberse presentado 
una denuncia contra un abogado de esta 
capital, por una cuantiosa estafa. 
Una señora belga, viuda de un Cónsul 
inglés en esta capital, entregó al abogado 
toda su fortuna, consistente en cu irenta 
mil duros en metálico y valores púb'.icos, 
L a boca suele ser un nido de micro-
bios y ios besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad, de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que es tán en uso. 
E s necesario emplear uu ant isépt ico , 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la a l terac ión de los ali-
mentos. 
E l mejor ant i sépt ico es la Pasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una so luc ión de Pas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de Jabón fino y e l íx ir , 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la m a ñ a n a temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
L a s excelentes propiedades de la 
Pasteurina del D r . González tienen 
apl icac ión en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
L a Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr . González en la botica S A N J O S E , 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lampari l la , en frascos de media y una 
libra. 
c 1496 1 Jl 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
S E S 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
P r e p a r a d o s e g ú n f ó r m u l a del D r . 
T a b o a d e l a y reconocido y aprobado 
por competentes autoridades c i e n t í -
l icas. 
H s ^ C A J A S DE 3 T A M A Ñ O S * ® ^ 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
d e l i c i o s o p a r a e n j u a g a t o r i o de l a b o c a . 
se enraa tomando la PEPSINA y RÜI-
BABBOde BOSQUE. 
Estu medicación produce escalentes 
rebultados en el triitamunt^ de todas 
las enfermedades de! estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difieres, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y RuibarbOj el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Ee vende en todas las boticas de la Isla 
cl52} 1 A 
•FRASCOS D E 3 T Í M A N O S . ' 
J E n todas l a s D r o g u e r í a s , 
B o t i c a s y P e r f u m e r i a s s 
de l a l i a . 
26-J126 
ANON DEL PRADO 
— D E — 
C A J I G A S Y A L V A J R E Z 
P K A D O 110 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo gran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
llo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cnales encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima L E C H E PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia: espléndida? FRUTAS ESCOGIDAS del 
pa¿3 é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales; GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWICHS suculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée; DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LFGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; CAPE PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
L o s precios de esta casa no han s u f r i -
do a l t e r a c i ó n , 
O 15Í2 alt 1 A 
bajo palabra de casamiento que empeñó 
el letrado, el cual arrojó de casa de su fa-
milia á la viuda cuando tuvo en su poder 
aquello intereses. Entonces la dama acu-
dió ante los Tribunales, formulando una 
querella. 
E l abogado había desaparecido de esta 
capital; pero hoy se ha sabido que la po-
licía lo ha detenido, poniéndolo á dispo-
sición'del Juzgado. L a detención se ha 
llevado á cabo en Vals, y el supuesto au-
tor del delito denunciado es el conocido 
abogado don Damián Magriña, que ha 
ingresado en la cárcel. 
E n su domicilio se ha practicado un 
registro, diciéndose que se han encontra-
do documentos que le comprometen. 
E x p l o s i ó n á bordo . - -Un muerto y dos 
heridos. 
Almería 29. 
A bordo de un vapor italiano ocurrió 
ayer una explosión cerca del cabo de 
Gata. 
Tan fuertes fueron los efectos de la ex-
plosión que el barco so e levó m á s de un 
pie sobre el nivel del agua. 
Indescriptible fué el pánico que se pro-
dujo á bordo. Varios marineros fueron 
lanzados al agua entre las astillas y obje-
tos arrancados por la fuerza de la explo-
sión, y en su socorro corrieron algunas 
barcas pescadoras que recogieron á todos 
los marineros; pero desgraciadamente uno 
de ellos estaba muerto y dos gravís ima-
mente heridos. 
Parece que el accidente lo ha produci-
do un desprendimiento de gases de car-
bón que era la carga del buque. 
Pertenece el vapor á la matrícula de 
Génova, desplaza 3.300 toneladas y se 
llama Profesor, dirigiéndose desde New-
port á Lovaina. 
L a s pérdidas son importantes, pues 
además de la carga han quedado casi 
destruidos la máquina , la cubierta y el 
palo de proa. 
Se ha verificado el entierro del mari-
nero muerto, al que han asistido muchas 
personas además de los marineros de los 
barcos anclados en este puerto. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n de la M a r i n a . - - D e -
claraciones de F e r r á n d i z . 
Ferrol 29. 
L a Prensa publ íca las declaraciones de 
Ferrándiz sobre el proyecto de reorgani-
zación de la Marina. 
H e aquí lo que dice el Ministro: 
" E s innegable que con el proyecto su-
frirá algo una parte del personal armado 
por no poderse evitar. 
" L a Marina sabe que el actual estado 
de cosas es insostenible, no pudiendo 
mantenerse esa plantilla, en la que hay 
un renglón de altos empleados que no 
guarda la debida relación con el n ú m e r o 
del personal que forman otras plantillas 
inferiores. 
"Lamento que haya quien crea que las 
reformas económicas, cualquiera que sea 
su organismo, puedan llevarse á cabo sin 
sacrificar el deseo y la conveniencia de 
alguien. 
" L a situación presente no puede pro-
longarse más tiempo. 
" P r u c u r a r é e n el proyecto respetar lo« 
derechos adquiridos, deseando atender á 
toda aspiración justa, no siendo capricho 
mío redurir el personal, sino una necesi-
dad general del país. 
"Actualmente sobra e:ente ó faltan bar-
cos, y pues que éstos no pueden impro-
visarse, claro está que el personal de Ma-
rina tendrá que reducirse." 
U n incendio. 
Bilbao SI , 
Anoche, á las nueve, se declaró un in-
cendio en el barrio de la Peña en una 
de las casas que allí posee el Sr. B^ran-
diarán. 
Se inició el fuego en una de las guardi-
llas y se propagó á los edificios próxi-
mos. 
Los bomberos lograron dominar el in-
cendio, no sin que quedaran destruidos 
los tejados y el piso cuarto de dos de las 
casas. 
U n d e s c a r r i l a m i e n t o , - - ü n muerto y 
cuatro her idos . 
/Soria S I , 
E l tren minero que hace el servicio de 
las minas de hierro de Vi l la de Olvega, 
ha descarrilado. 
De 18 vagones que formaban el convoy 
quedaron 14 desmontados. 
Resultaron heridos el maquinista, que 
sufrió grandes quemaduras; el fogonero, 
que perdió la mano derecha; otros dos 
m á s , y ha muerto el guardafreno Carlos 
Randez. 
Resultaron ilesos el conductor y doa 
guardafrenos de cola. 
Parece que la causa de la catástrofe ha 
sido la velocidad que llevaba el tren. 
T O D A M U J E R 
debe tener interés en conocer 
la maravillosa jeringa de riat 
go giratorio ^ 
La nueva Jeringa Vaginal, 
Inyección y Succión. La me-
jor, inofensiva y 
más cómoda. Liae 
pía instaatáneaiseaU. 1 
Pídase al boticario, 1 
y si no pudiere sumi-
nistrar la "MA^VEL," 
no debe aceptarse otra,sino 
envíese un sello para el folle-
to ilustrado que se remite sella-
do y en el cual so encuentran tô  
dos los datos y direcciones qus 80a ;»> 
inestimables para las Señoras. 
Dirigirse a MANQUI JOHNSOH, ODispo 53 y 55, Faíaia. 
HÜESTHOS EEPfiSSlTÁlfTES MSÍYOS 
para los Anuncios Francoses son los t 
| SmNIAYENCE FAVR 
• 18, rae de /a Grange-Bateliére, PARIS 
CURACION CIERTA en DOS HORAS con los 
Y i n o ü r a n i a d o P E S O M 
R E M E D I O 
I N F A L I B L E 
p o r l a C u . r a e i ó k i . 
EN TODAS 
las Farmacias 
y Droguerías BET 
REMEDIO INFALIBLE 
Adoptado en los Hospitales ¿a París 




de las Eafermedades contagiosas 
P i n o l 
Empleado para Inyecc ión 
(1 cucharada por litro) previene y cura 
METRITIS. LEUCORREA, etc. 
PARIS 
19, Rae des Matharlna 
y todas Farmacias 
E G R O T 
E G R O T * ! , G R A N G É * , S i i t " 
1 9 , 2 1 , 2 3 , r u é Mathife, P A R I S 
a G R A N M P R E I V I i O S 
Exposición Universal PÁBIS 1900 
fípat«atos o e 
D E S T I L A C I Ó N 
Alcobcl de 50 a 95* 
{19 a 39 Cartier) a voluntad ¡ 
APARA TOS OE 
H E C T i p i C Í Í G I O ^ j 
Alcohol extra a 96-8> 
(40-4í Cnrtitn 
I N S T Á L A C E Ó S Í & B 
DESTILATORIOS 
de Vinos, Cañs Dulce, 
Melazas, Granos,etc. 
I E V 0 S APARATOS G i m U U M E ] 
produciendo en UNA SOLA OPERACIÓN 
el Alcohol rectiücado a 99-97o f/íO-4/ Cartier} 
D E B I L I D A D N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n a 
D e s c h i e n s 
Principio ferruginoso vital de Ja sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas ias notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza Ja carne cruda, 
D O ennegrece ¡os dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a lodos los debilitados, a Jas mujeres y a los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
Desconfiarse de las imitaciones y exigir el nombre DESCHIENS y la firma Adrián, PARIS 
Cordial Regenerador 
QUINA - COCA — KOLA - FOSFATO de CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. . 
E l hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
d i g e s t i v o y fortilicante, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. •«• — 
DEPÓSITO en PARIS-LEVAIXOIS, Rué dea Arts, 18. 
BgggBBB&*mmBm^mm~m~ í £N TODAS LAS FARMACIAS 
1> venia en La Habana: Farmacia del Dor JOHNSON; — Farmacia Americana 
MAYO y C O L O M E R ; — Farmacia a L A REÜNíON »; — Farmacia del Dor TAQÜEGHEL. 
D S G r E S T I V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /* P A P A 1 N A (Peps ina vegetal) 
E s e l m a s poderoso d i g e s t i v o conoc ido h a s t a l a fecha p a r a c o m b a t i r l a s 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO ! G A S T R I T I S p 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S . C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RKUSLDES 
Venta por mayor en P a r i s : E . T B O V E T T E , is, rué des immeuMes-Industriéis. 
Iiijir el Sello de la Ur.lon de los Fabricantes sebre el Frasco para eTitar las íalsificacioDes. 
D e p ó s i t o s en. t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
G 
D I A R I O D E I J A M A M I N A — M i e i é a de l a m a ñ a n a . — A f t - o s t o 1 9 <ie 1 9 0 4 . 
Los primeros auxilios fueron prestados 
por los módicos de Olvega y Agreda. 
Gassot en Valencia.—Dos banquetes. 
Valencia 29. 
E n Las Arenas se celebró el banquete 
con que los periodistas valencianos han 
obsequiado al Sr. Gasset. 
Al lado del joven ex Ministro, que 
ocupaba la presidencia, se colocaron el 
Gobernador Civil, el propietario de E l 
Mercantil Valenciano y Castell, Lladó, 
Llórente, Barón de Alcahalí y Sánchez 
Oca fía/ 
Brindó Llórente con oportunidad y 
elocuencia, y despuós habló Gasset agra-
deciendo el acto que en su honor se cele-
braba y diciendo que nada le enorgulle-
cía tanto como llamarse periodista, que 
era su pasado, su presente y su porve-
nir. 
Al acto asistieron todos los periodistas 
valencianos, menos los redactores de Jba 
Voz Valenciana. 
Valencia 31. 
A la una de la madrugada terminó el 
banquete que la Sociedad "Rat Penat" 
ha organizado en honor del Sr, Gasset. 
Se verificó en el restaurant de Mira-
mar, y concurrieron muchos literatos, 
artistas y las más salientes personalida-
des de Valencia. 
E l puesto de honor lo ocupó el señor 
Gasset, teniendo á sus lados á los señores 
Llórente, (don Teodoro), Marqués de Cá-
ceres. Conde de Fabraquer, Barón de Al-
cahalí, Testor ó Hilario, siendo ocupado 
el otro frente por el Rector de la Univer-
flidad. 
Inició los brindis con uno muy elo-
cuente el Barón de Alcahalí, al que si-
guió otro del Sr. Testor que fué aplaudi-
dísimo. 
Después de hablar el Sr. Cubells lo 
hizo con gran elocuencia D. Teodoro Lló-
rente, siendo ovacionado al terminar y 
abrazado por el Sr. Gasset. 
Este se levanta, y antes de empezar es 
saludado con uua salva de aplausos que 
dura largo rato. 
Su discurso es una prueba de agradeci-
miento á las atenciones de que está sien-
do objeto. E n él elogia calurosamente la 
obra del "RatPenat" y afirma que los 
regionalismos como el valenciano son 
bloques que contienen en lo alto el más-
til en que ondea la bandera españela. 
No se ocupa de política, diciendo que 
la política que debe unirá todos los espa-
ñoles es la de hacer más escuelas, más 
caminos, más regimientos, más barcos y 
más medios de aumentar la riqueza y 
conservarla. 
Su discurso fué muy aplaudido por la 
sinceridad que supo imprimir á sus pa-
labras. 
DISTINGAMOS 
I I I 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Uno de los deberes de todo Gobierno, 
ó mejor dicho uno de los deberes del 
Estado como Poder Ejecutivo, es el de 
vigilar y atender cuando la necesidad 
lo requiere, los asuntos concernientes 
á la administración pública. 
Competentísimos autores de Derecho 
administrativo nos demuestran que 
si bien es verdad que la función admi-
nistrativa reside en la misma sociedad, 
el Estado tiene el deber político, de 
ejercer su acción protectora para que 
las necesidades sociales sean debida-
mente atendidas. 
Stain y Mayer entienden que la ad-
ministración no se separa por comple-
to del Poder Ejecutivo, puesto que al 
Estado incumbe la administración mi-
litar, la Hacienda, la administración 
financiera, etc. 
Aunque existan opiniones encontra-
das en esta materia, todos los autores 
tienen que admitir que la administra-
ción puede ser considerada como fun-
ción del Estado, porque aún dentro del 
más amplio criterio descentralizador y 
admitiendo, la existencia de la vi-
da individual local ó social con aspira-
ción á una completa autonomía no pue-
de ni debe negarse que siempre existe 
íma relación armónica entre los orga-
msinos particulares y el Poder Central. 
Esta relación será más ó menos es-
trecha, según cada organismo cumpla 
coa mayor ó menor fidelidad, sus fines 
propios, podrá tener un carácter po-
lítico ó administrativo, podrá tener el 
Estado facultades propiamente admi-
nistrativas y otras de política general, 
administrativas sólo en la apariencia, 
pero si los municipios desatienden los 
servicios públicos, si los organismos 
provinciales no administran bien los 
intereses '.comunes tiene que venir ne-
cesariamente la ingerencia del Estado 
como Poder Ejecutivo, para armonizar 
el buen funcionamiento de la adminis-
tración, lo mismo en los países de ma-
yor centralización como Francia, que 
dende se observa el principio del auto-
gobierno, como en Inglaterra. 
Por tanto, no se debe confundir el 
estudio de la clasificación tripartita, 
de los sistemas de administración que 
hornos expursto con las erróneas teo-
rías que cousideran el sistema centra-
lizadorcomo sinónimo de despotismo 
y el descentralizador en confusa unión 
con el.autónomo como genuiua repre-
sentación de una libertad irresponsa-
ble. 
¿Do qué nos serviría que las leyes 
fundamentales exijan una extricta res-
ponsabilidad administrativa á los fun-
cionarios públicos si se circunscribiese 
el derecho de pedirla á la iniciativa 
privada? 
Y cuando una institución indepen-
diente no cumpliese fielmente sus obli-
gaciones, ¿tendrían los organismos su-
periores del Estado que permanecer en 
muda contemplación de las ileíralida-
des? 
¿Sería eficaz la 
para reprimirlas? 
iNo triunfaría el caciquismo? 
Claro está que se hace difícil el com-
prender la existencia de organismos 
locales con absoluta independencia del 
Poder Central, porque quedaría trun-
cada la unidad armónica del Estado. 
Abella nos dice que donde la nación 
ce una y uno el Estado, uua tiene que 
eer la administración, porque su uni-
dad es consecuencia de la unidad del 
Poder Kjecutivo. 
^ E l Estado tiene un papel de media-
dor y regulador de la iniciativa parti-
cular, aauque no debe exceder los lí-
mites, en todo aquello á que alcanza la 
iniciativa de los asociados, porque, 
como nos dice el citado autor, no es 
lícito ni conveniente que se mezc-.o bl 
representante á obrar en nombre de 
los representados, quienes sobre recha-
zar esta representación en el hecho 
mismo de gestionar por sí lo que les 
atañe, son,indudablemedte, los mejores 
jueces y apreciadores de lo que les 
conviene. 
Pero estas frases no quieren decir 
que el Poder Ejecutivo no se mezcle en 
absoluto en las gestiones que realizan y 
son privativas de los organismos loca-
les, dentro del sistema descentraliza-
dor, antes al contrario, ellas les conce-
den facnltades al Poder Central para 
intervenir en todos los ramos de la ad-
ministración cuando funcionan arbi-
trariamente ó fomentan el caciquismo. 
E u la actualidad se nota en Cuba 
dos tendencias opuestas, en los diver-
sos organismos administrativos, una, 
super-autónoraa, cuando se trata de las 
relaciones entre las instituciones loca-
les y el Ejecutivo y otra excesivamente 
centralizadora, cuando se trata de des-
lindar las atribuciones propias de cada 
organismo. 
Quizás, en el Poder Ejecutivo, es 
donde menos se nota esta tendencia 
centralizadora. 
En el organismo, donde se arraiga la 
tendencia centralizadora mal entendi-
da, dice Abella, ''surge inevitablemen-
te, el despotismo burocrático y con él, 
la empleomanía, que empobrece las 
naciones j seca todo manantial de 
progreso: los recursos al común supe-
rior, de esa nube de funcionarios, aun-
que están concedidos por la ley, son 
de mil maneras entorpecidos, final-
mente, los ciudadanos, que no encuen-
tran otro camino abierto á sus aspira-
ciones que el servicio del Estado, pug-
nan por conseguirlo á toda costa y no 
bastando, los empleos existentes, para 
satisfacer á todos, acuden á los malos 
medios para procurarse los puestos que 
anhelan". 
Expuestos los síntomas de la centra-
lización malentendida, fácil nos es co-
nocer los organismos, donde está más 
ó menos arraigada. 
L a exagerada tendencia de los orga-
nismos locales en la América-latina, á 
independizarse por completo del Po-
der Central, tratando á la vez de cen-
tralizar el mayor número de atribucio-
nes, dá por resultado la creación de 
cacicazgos y partidos locales que al po-
nerse en pugna los unos con los otros, 
producen en los pueblos lamentables 
situaciones anárquicas, de las cuales 
surgen los déspotas, que imponen la 
paz estableciendo la forma de gobier 
no que Montesquieu definió como la 
creada por uno solo, que rige y gobier-
na, sin más ley que su voluntad y su 
capricho y que Chódieu, conceptuó de 
ejercicio de autoridad, quebrantando 
los principios del derecho. 
Pero, del despotismo á que el jefe 
del Estado atienda las justas peticio-
nes de los ciudadanos que acuden á él, 
como autoridad revestida del Poder 
armónico, media la inmensidad del in-
finito, si pudiésemos imaginárnoslo con 
límites. 
Nos resta solo exponer al sensato 
pueblo de Cuba, la verdadera tenden-
cia desecntralizadora, que debe regu-
lar los organismos administrativos. 
Queda de Vd. atento amigo. 
A N G E L GARCÍA F O E N X R I S . 
Habana, 16—8—04. 
iniciativa privada 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 19 B E AGOSTO D E 1901. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
ElCircular está en San Felipe. 
Santos Luis, obispo, Mariano, ermita-
ño, y Magin, mártir. 
San Magin, mártir. De esto santo, uno 
de los ilustres mártires de Jesucristo, no 
consta cosa cierta de su patria, de sus pa-
dres, ni de su primera educación, porque 
la injuria del tiempo privó á la posteri-
dad do los monumentos justificativos de 
estas noticias: con todo, la grande repu-
tación que ya tenía á fines del siglo I I I 
y principios del I V , es un testimonio au-
téntico de la santidad en que pasó los pri-
meros años de su vida. Se sabe solamente 
que teniendo el cetro del imperio romano 
Maximiano, vinieron á un mismo tiem-
po tres ermitaños, hermanos y siervos de 
Jesucristo, á unas montañas de Cataluña, 
Uno do éstos fué el bienaventurado San 
Magin, el cual se quedó en uua cueva si-
tuada en el territorio de la parroquia de 
Rocamora, donde vivió muchos años en-
tregado á la penitencia, á la oración y á 
la contemplación de las cosas divinas; 
pero no satisfecho su fervoroso celo con 
los ejercicios eremíticos, predicaba la fe 
á loa gentiles que vivían en las inmedia-
ciones, desengañándoles con la luz del 
Evangelio de los errores de la idolatría y 
como confirmaba su celestial doctrina con 
estupendos prodigios, no pudiendo resis-
tirse los paganos al conocimienio de la 
verdad, se convertían á Jesucristo. 
Supo el Gobernador de Tarragona los 
procedimientos de Magin tan contrarios 
á las leyes de los Emperadores romanos, 
y queriendo castigarlo, hízole buscar con 
gran diligencia, y habiéndole hallado, lo 
mandó degollar. 
Fué este martirio el día 26 de Agosto, 
á principios del siglo I V . 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
E PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
PESCADOR PESCADO 
Estando pescando en "Buey Vaca" 
el Sr. Francisco Avales, en unión de 
los señores Pablo Aispurua y Fé l ix Ava-
les, saltó dentro del bote un pez agu-
jón, causándole al primero una herida 
que fué calificada de reservada. 
Se dió cuenta al Juzgado de Instruc-
ción. 
EXPLOSIÓN 
E n la mañana del lunes hizo explo-
sión en el "Central Limones" la má-
quina de talleres, de cuyas resultas fué 
herido el moreno trabajador del mismo 
Julio Baró. 
E l Juzgado Municipal del Limonar 
instruye el correspondiente sumario. 
S A N T A C L A R A 
PARA EVITAR DEFICIENCIAS 
E l Alcalde Municipal de Cienfuegos 
le ha pasado la siguiente comunicación 
al Jefe local de Sanidad: . 
"Agosto 15 de 1904.—Sr. Jefe local 
de Sanidad:—Son tanta» las quejas que 
se reciben en esta Alcaldía contra los 
Médicos Municipales, por la deficien-
cia en la prestación de sus servicios á 
los pobres, que he determinado dirigir 
á usted la presente, á fin da llamar su 
atención hacia ello, con objeto de que 
adopte con la mayor energía las medi-
das que estime necesarias para corregir 
dichas deficiencias y conseguir que tan 
importante servicio sea prestado con la 
regularidad que su índole reclama; evi-
tándose así censuras á la administra-
ción municipal, por cuyo prestigio y 
buen nombre estamos todos en el deber 
de velar.—Sírvasejacusarme recibo de 
la presente, así como participarme las 
medidas que adopte.—De usted atenta-
mente, F . G. Vieta, Alcalde Munici-
pal." 
RENUNCIA 
E l general José M. Gómez, ha renun-
ciado ante el Sr. Presidente de la Con-
vención Nacional del partido Republi-
cano, el puesto de Delegado por esa 
Provincia. 
"La Cartt; 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los niños 
pobres que concurren, diariamente al 
Dispensario ' 'La Caridad." Necesita 
mos leche condensada, arroz, harina 
de maiz y alguna repita usada. Allí 
desayunan todos los días más de 100 
niños, que sólo tienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos niños de la "Gasa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
D R . M. DELFÍN. 
CORTE D E MARIA.-Dia 19.-Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la Ca-
ridad ó Misericordia en el Espíritu Santo. 
II 
Día 20, al oscurecer, se cantará la Salve con 
las letanías. 
Dia 21, á las 9 de la mañana, Misa Solemne 
con orquesta y sernión á cargo de un P. Fran-
ciscano, cuyos cultos dedica á Ntra. Sra. de la 
Asunción, la piadosa Sra. D! Francisca Pedro-
so, Viuda de Flores de Apodaca, quien invita 
á todas las personas devotas de la Santísima 
Virgen.—El Párroco. 10J30 4-18 
l iMa fle Sai M p M í 
El domingo 21 fiesta solemne en honor del 
glorioso San Roque. La misa será á laa ocho 
y media can sermón á cargo del R. P. Fr. Flo-
renoia C. D. 
Invita á todos sus devotos, la Camarera, An-
gela de Cárdenas. 1007S 4-18 
J H S . 
IGLESIA DE BELEN. 
Solemnes cultos que la Archlcofradía del In-
maculado Corazón de María canónicamente 
erigida en esta Iglesia dedica á su excelsa Ma-
dre y titular. 
El viernes 19 empezará la nfovena á las oolio 
de la mañana. 
Sábado 27, á las 7 de la tarde, Rosario, diálo-
go alusivo á la fiesta por los alum̂ poŝ del Co-
legio Sres. Carlos Idoate y Estébaíi Funcade-
11a, Letanías y Salve solemne á la ' ̂ áutísima 
Virgen. 
Domingo 25, á las 7 de la mañana.' Comunión 
general. A las 8}4 miaa á gran orquesta y pa-
negírico por el R. P. Faustino. Rodrígut z, S. J. 
El martes 31 se celebrarán los sufragios acos-
tumbrados por los asociados difuntos. 
NOTA.—El día 28 del corriente los asocia-
dos y los que de nuevo se inscriban ganan in-
dulgencia plenaria confesando y comulgando. 
10023 A. M. D. G. 517 
C O F R A D I A D E 
Ntra. Sra. de la Caridad Soledad, 
Sta. Misericordia y Sto. Entierro de 
Cristo (Mayordomía) 
Con esta fecha ha sido nombrado mayordo 
mo el Sr. Pedro Madiedo, por renuncia del" 
Sr. Juan Valdés, lo que pongo en conocimien-
to de loa censatuarios de esta Cofradía.—Rec-
tor Lázaro Montalvo. 9998 4-16 
Prliitiya Real y m Illre. ÁrcMcoMía 
DE 
I T S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIII, ha sido declarado '* Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mayordomo, NICANOR S. .TRONOOSO. 
C 1525 1 A 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GBA.\ FABRICA DE TABACOS, (I6ARS0S j 
D E P I C A D U R A . 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
FANTA CLARA 7. —HABANA 
1608 d 26-14 4-14 A 
S i desea u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s por u n peso p l a t a , 
v a v a á S a n R a f a e l 32 Otero y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
5 A 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1493 1 A 
G A B I N E T E DENTAL 
de los D r e s . P O R T I L L O 
Graduados en Philadelfla, México y Habana 
Aguila 121, altos, entre San Rafael y San José. 
Dr. Casimiro del Portillo. 
Dr. Andrés C. del Portillo. 
8883 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. U. 
c 1494 1 A 
D r . G a b r i e l Casuso . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Qln». 
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1474 ji 
Dr. Augusto Renté. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Exfracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general 
CONSULTAS ¡18 7 á S.-Bstete Haliana 65 
asic esquina á O-liEILLY. 9647 1 A 
26-22 .11 
DR. GUSTAVO G, DÜPIESSIS 
C1RUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.-Telófono 1133.-
Sau Nfcolfis n. 3. C 1500 1 A 
Dr. K. Cliomat 
Tratamiento copeolal d» Sífilifl 
des venéreas. Curaoión rápida. Consaltas de 
126 3. Teléfono^ Égido núm. 2, altos. 
C1191 1 A 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BHFEKMKDADE3 del CEKBBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaln 105>i próximo á Rei-
na, de 12 C-1594 9_A_ 
MARTINEZ PLÁSEHCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
C 1508 1 A DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galí»"0 ^V»1' 
tos) de 8 a 10 y de 12 a C-1620 17 Ag 
D r . J o s é V á r e l a Z e p e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y trujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C1521 26-1 A 
¿T . 3 3 - 3 3 O X > -
C.RÜJANO DENTISTA 
De regreso dol extranjero ofrece su servicio 
Bernaza 36. 9750 26-11 Ag 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Sama 3, Teléfono 6331. 
Marianao. _ . .„„ 
Estudio: Acosta 64. Teléfono 417, 
De 12 á 4. 
C 1493 I a 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I I Í O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esquinas 
San Miguel.—Teléf. 1226. G 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO iW. 
O 1492 1 A 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operación** de 1 & 3 
-San Ignacio 14.--OIDOS, NABIZ y üAS-
GA NT A. 
O 1489 1 A 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner* 
•lesMy de I» Piel, (incluso Venéreo y 8í filis).— 
CMuaítas de 12 á 2 y dias festiros de 12 é 1.— 
TROCADERO 14,—Teléfono 459. C 1487 1 A 
D r . E n r i q u e Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. 01488 1A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á i 
C1497 1 A 
DR. F . JUSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1619 I 28-15 A 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.- -Consultas de 11 a 2. La 
gunas 68. Teléfono 1342. C 1461 24 jl 
J . V a l d é s 9 ? f a r í í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11. 
1958 26-6 Ag 
Análisis de Orinas. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 103 
C1510 1 Ag 
D K . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Cónsul 
tas de 1 ft 3. Lamparilla 78. c 1463 26-jI26 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bernaza 36-Ieléf'ono n. 3012 
C 1499 1 A 
D r . ^ G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108>¿-Teléfono 824. 
C 1490 1A 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34k' de 1 
á 4. c 2206 312-9 Db 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DB LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDO. 
Consultas de 1 a 3.—Consulado 126.—Domici-
lio: Consulado 114. 9099 26-27J1 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
C1469 26-24 jl 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Teló-
fono número 125. 7604 52-26 Jn 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 A L 
o 1463 26-24 jl 
Dr. J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de laFecultad de Pemsylva-
nia. Habana 68 Teléfono número 884. 
9309 26-2A 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. 
C1Í88 Cuba, 25. Habana. 1 A 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirulano del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 13̂ .—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NÜIVT. 78, (bajosi 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1458 26-̂ 4 ll 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entro Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
cl595 9 A 
G . S á e n z ds C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1150 22 jl 




en Prado 105.—Costado de Villa-
C 1464 26-21 jl 
MEDICO-HOMEOPATA Especialista en eníennedades de las tras v de los niños. 
Cura laa dolencias llamadas quirúrgicaa sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Gorifiultáa de una á tres.-Gratis para los no-
bres.—'leatro Payret, por Zuluetü. 
G-143Ü 136-J1 Í9 
1 . JOSE A. TABÜA1EA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E H tu di o « s p e c i a l . 
Enfeimedade.̂  del pocho y del aparato 
[efitlVo. Coñsulaé diarias de 2 a 1. dis 
Josefa M, f i a íe Olifa 
COMADUONA 
REV1LLAGIGEDO NUM. 100.—HABANA. 
8992 26-26 Jl 
Aníonio L. Valverde 
Ahoqado y Notorio 
HABANA NUM 66.—TELEFONO NUM. 914. 
9271 26-31 Jl 
Dr. ADOLFO 0. DK BUSTAMANTE 
Ex-lnterno del TlopUctl Iniernational de París 
Enfermedades de la piel y do la sangre 
Ofrece á sus amigos y clientes su nuevo do-
micilio y gabinete de consultas y operaciones 
en Bayo 17. De ll>á á IJ^. 
9569 26-7 Ag 
DR. IGNACIO PLASENCIA V 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFEBMEDADES DE SEÑORAS. 
CIBUGIA EN GENERAL-
Consultas diarias de l á 3. Empedrado 50. 
Teléfono 295. cl543 1-A 
S. Cando Bello v Arango 
A B O G A D O . 
01626 
H A B A NA 55. 
16 Jf* 
D K . A N G E L P . P I E D K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago¿ hígado, bazo éintestino! yeníermedadet 
de niños. Consultas de 1 A 3. en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 1462 24 jl 
DR. FELIPE GARCIA CAIEARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernea, do 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
9722 28-10 A 
D R . A D O L F O R E Y E S 
De regreso de su viaje á lo» Estados 
Unidos vuelve á hacerse eaig-o de 
su g-abiuete para las 
Enfermedades de! Estómago 6 Inteatinoa ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
aplicaciones para Sra«. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 7A 
•Itofl.—Teléfono 871 c 1593 10 A 
Dr. EIvASTUS W I L S O N . 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA. - Monte 
n. 51, altos, frente al Parque de Colón. 
Establecido 38 años en la Habana. 
9088 26-27 Jl 
CIRDJANOS DEL HOSPITAL N.I. 
DE 12 A 3 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNlcoláa 73 A. (bajos), y 
c 1603 26-12 A 
ANALISIS«ORINES 
laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1584 26-7 A 
MUEBLES 
Nueva remesa de columnas, esquí, 
ñeros, escritorios para Sras., vitrinas 
jueguitos de 5 piezas para cuarto, si' 
lias, sillones y sofaes dorados. Todo de 
exquisito gnsto y fabricado espresa-
mente para 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 3 A L 58. 
C-1561 0-3 
Cfl lESI f l DE BELEN. 
El día 12 de Septiembre so abrirán las clases 
en este establecimiento docente bajo la direc 
ción de los PP. de la Compañía de Jesús La 
entrada de los alumnos internos será el día 11 
á las 8 p. m. • 
El ramo de enseñanza comprende además 
de la Instrucción primaria, las asignaturas 
prescriptas por el plan general de estudios 
así uara el exámen de ingreso, como para el 
grado de Bachiller en Artes, agregándose á 
estos estudios algunas clases de adornos como 
Dibujo, Música vocal é instrumental y Gim-
nasio. 
Se admiten solamente pupilos y externos 
para las clases de segunda enseñanza; pupilos 
medio-pupilos y externos para los dos cursos 
preparatorios, y pupilos y medio-pupilos para 
las clases de las Preparatorias ínfima, media v 
superior. 
En la dirección de ios alumnos se emplearán 
los medios de dulzura y emulación, procuran-
do prevenir las faltas con una exquisita vigi-
lancia. 
A. M. D. G. 
10045 23Agl7 
Una Profesora Je instrucción. 
piano y francés, con muchos años de práctica 
se ofrece para dar clases á domicilio ó en su 
casa, Merced número 21. 
En la misma se hace toda clase de trabajos 
de escritura en máquina y traducciones de 
ingiés y francés. Precios convencionales. 
9770 8-1J 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora so ofrece para car lec-
ciones de piano A, domicilio, ó en su casa calle 
de ta Habana n: 101. Precios módicos. 
I n profesor do instrucción primaria 
y superior de la Normal Central de Madrid, se 
ofrece á los padres de familia quo deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G Ag9 
N t r a . S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Dirigido por las MM. Dominicas francesas. 
Curso 1904 á 1ÍÍ05. 
Reanudará sus clases el o de Septiembre 
próximo en su local antigua quinta de Toca 
Ciarlos I I I núm. 14. 
9976 15-16 Ag 
Una señorita» rtlscipnla <ls Aimé 
Glrou, en Paris, se ofrece para dar clases de 
piano á domicilio ó en su casa Habana 85. 
9620 15-9 AB 
Una señorita acabada de llegar del 
extranjero, desea dar clases de primera ense-
ñanza á niños pequeños, 3̂ al mes. Suarez 99. 
9470 13-5 Ag 
Profesora do primeras letras para 
niños chicos: una hora diaria á domicilio | | , 
Pintura al oleo sin dibujo muy poco tiempo, 
flores, pájaros, paisajes, imitación al bordado, 
flores de telas, sedas, etc. Clases alternas, 5 
duros. Pagos adelantados. Avisos por correo 
ó pergéñales, Suarez 99. 9169 23-5 Ag 
Knfíiish Convcrsaíión 
por Mr. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escrirbir IN-
GLES con perfección en corto tiempo. Agua-
cate núm. 122. 9290. 26-2 
A D O M I C I L I O . 
Clases de todas las asignaturas de la instruc-
ción elemental y superior, idioma inglés, tene-
duría de libros y aritmética mercantil, por F. 
de Herrera, Gervasio 62 y Obispo 86. 
9313 26 ag 2 
Una señora inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
9056 26-26 Jl 
D r . C P E . F i n l a v 
Especialista en enfermedados de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 4 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. C 1495 1 Ag 
T a r j e t a s d e b a u t i z o 
muy bonitas y muy baratas, acaban de reci-
birse enObispo 86, librería. 10097 4-18 
T 1BR03 NUEVOS.—La Escuela de Ingenie-
•^íos. grótis. Purificación de aguas de cloaca, 
Tratfiído de la meridiana y Estática Gráfica, á 
20 cts. cada uno. Ordenanzas de construcción, 
$1.50 plata. Agrimensura, 80 cts.—M. Rlcoy, 
Obispo 86. 10066 8-17 
DR, ALIPIO C. P O R T O C A R R E R O 
Partos, Enfermedades de Sras y Cirujía gene • 
ral.—Consultas diarias de 12 a 2.—Gratis á po-
bres. Martes y Jueves de 1 a 2. Gervasio n. 91 
esquina a Neptuno. 9920 2tíAgl4 
D R . E . F O R T C I N 
Ginecólogo del Hospital nll. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
6889 Teléfono 1727. 26-Agl4 
D r . P . R u i z C u z m á n 
Cirujano Dentista 
de 8 á 5, Obispo 113, entresuelos. 
9905 26-A14 
D r . R . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades do los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 1631 26-17 A 
DR. CLAUDIO FORTÜN 
Cirujía, partos y enfermedades de 
señoras . - -Salud n. 74. 
Consultas de 12 a 2.—Gratis para los pobres. 
9924 2C-Agl4 
GALIANO '3, cscieuina á Neptuno. 
26-2U.JI 
COLEGIO DE M AGUSTIN 
D i r i g i d o p o r los P . P . A g u s t i n o s 
Se abrirá el curso el día 5 de Septiem-
bre. Esta Institución ofrece todas las fa-
cilidades para la educación de los jóvenes 
de la Habana. Laa clases se darán en In-
glés y en Español. Se dará atención es-
pecial á los estudios científicos y comer-
ciales. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza. 
Superior de los Agustinos. 
C-1635 Ind Agl9 
METODO B E R L I T Z 
Es el mejor método para aprender inglés en 
corto tiempo. El alumno solo oye inglés desdo 
laprimeralección. Lecciones de prueba gratis. 
Horas do 9 ú 9, niños de 4 & 5. Precios modera-
dos. Esta noche comienza una nueva clase. 
Unanse á ella. Acuérdense que le ayudamos a 
aumentar sus ganancias; Industria 112 
4-19 10H1 
TTN PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
uflcado del colegio do Yorksbire, Inglaterra, 
y poaoe el Español, da clases todos loa días en 
su cafja y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. jasado, 
26-11 Ag Reina 153. 9763 
COLEGIO " H A B A N A , " 
De V. y 2; Enseñanza, exclusivamente para 
niñas y señoritas.—Luz 40. 
El dia Vi de Septiembre próximo daríln prin-
cipio nuevamente las clases en este Colegio. 
Se admiten internas, medio internas y ex-ternas. 9713 10-11 Ag 
Electro metalurgia. Preparación de 
los metales por medio de la corriente eléctri-
ca, por el W. Sr. Borchers, un tomo con más 
de 400 páginas y muchos grabados, f3 oro. O-
bispo 86' librería. 10052 4-17 
Taíones <lc recibos para alquilares do 
casas y habitaciones, con tablas de alquileres 
liquidados en toda clase de moneda. C >da ta-
lón tiene 50 recibos y vale una peseta. ()bispo 
n. 86, librería. 9977 j 16 
Papel y sobres para cartas, (amaño 
corriente, clasa bastante buena, 100 pliegos y 
100 sobres por 40 centavos, Obispo S i, librería. 
9979 4-16 
Papel y sobres de luto para cartas 
tamaño corriente y más chico, clase buena, 2"> 
pliegos y 25 sobres por 25 centavos. Obippo 86, 
librería. 9978 4-16 
Hoíés y M i , 
•NTEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magníña casa fresca, con bafioa. 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
9695 26-11 Ag . 
C E J E N . SE MATA E N CASAS Informes: K I C L A MUN. 8Í> ^ 
y B E U N A Z A NUM. 1 0 . - G a r c í a . 
•10071 26-17 Ag__ 
Maestro carpintero.—Se hace caigo 
de construcción y reedificación de fábricas, 
asi como zurti de talabartería y todo lo con-
cerniente al ramo, Real 40, por Correo, -in-
formarán A. R. Arroyo Naranjo. 
10028 4-17 —-
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno a 
edificios, polvorines, torres, V*üteontíf>°* 
^ Á f o ^ A ^ s . Compostela. 
k3. 
COMPRO UNA C A S A P E Q U E Ñ A de 
mampostería por el barrio de San Lázaro 6 
cercana á la Plaza del Vapor. Informan en 
Amistad 136. Notaría. 10060 4-17 
E X T R A V I O O E C A R T E R A 
De 9 á 10 de la mañana del día 17, se ha ex-
traviado á una señora en el tranvía de Jesüs 
del Monte a San Juan de Dios, una cartera cu-
yo contenido sólo interesa ásu dueña. Se agra-
decerá al qnc 'a haya encontrado la devoolva 
Saa K'ccl a :••)-. lOlSS lU3-3mlt 
V 
5 
I Í K 1 A A M A R I M A — S d i s í á a de l a m a ñ a n a . - A g o s t o 1 9 d e 1 9 0 4 . a i 
NOCIIR DF. MODA.—Es riernes, el día 
de Albisn, el favorito de nuestra socie-
dad para reunirse eu la sala del popu-
lar y afortuado teatro de la plaza de 
Monserrate, 
Tiene hoy la función de Albisu, co-
mo doble aliciente, la novedad de uu 
estreno. 
Es éste el de la zarzuela L a Cuna. 
Sus autores, y esto ya basta como 
garantía de éxito, son el regocijado 
Guillermo Perrin, del libro, y el meri-
tísimo é incansable maestro don Ruper-
to Cbapí, de la música. 
L a dirección artística de Albisu ha 
dado á los papeles de L a Cuna el s i -
guiente reparto: 
Margarita Srta. Blanca Matrás. 
Dolores Srta. Chaves. 
Patio Sra. Biot. 
Vecina 1^ Srta. García. 
Idem 2*) Srta. Fernández. 
Tomás Sr. Villarreal. 
Pepe Sr. Piquer. 
E l Sr. Vicente Sr. V . González. 
E l zocato Nifío Lamas. 
Ocupa la nueva obra la segunda par-
te del programa de la soche. 
Antes y después se representarán, 
respectivamente, las zarzuelas E l Gene-
ral y JEl Mozo Crúo, tomando parte en 
ambas Blanca Matrás y Cartniía Sobe-
jano. 
Función corrida. 
Cuesta la luneta, con su entrada co-
rrespondiente, por toda la noche, un 
peso veinte centavos. 
Los palcos, sin entradas, cuatro pe-
sos. 
E n ensayo, para ser estrenada el 
viernes, probablemente, la zarzuela L a 
Torería, que en Madrid, según refiere 
la crónica teatral, ha sido uno de los 
mejores éxitos de la temporada. 
Y el primero de Septiembre el bene-
ficio de Villarreal con un gran progra-
P O S T A L . — 
Fara Graziella Noblot 
(Venezuela) 
Tu nombre, ciial tus ojos turbadores, 
liaGe surgir en.la memoria inquieta, 
del italiano sol los o-esplandorcs, 
la choza de los pobres pescadores 
y la infeliz asnada del poeta. 
F . Beiancquri liguered». 
V E L A D A Y B A I L E . — Tenemos á lá 
Tista el programa de la fiesta que con 
carácter de extraordinaria.ofrecerá en la 
noche del próximo domingo el Centro 
Español. 
A guisa de prólogo se leen en dichos 
programas ê tas líneas: 
íl Acuerdo 
E u vista del gran desembolse ocasio-
nado por la iustalacióa del hermoso 
teatro con que cuenta este instituto, la 
Directiva de acuerdo coa las Secciones 
del mismo, ha decidido efectuar una 
Gran Velada de pensión, la que termi-
nará con baile de sala, ameaizado por 
la orquesta de Felipe Valdés, cuyo pro-
duc (o íntegro se destinará á la amorti-
zación del déficit producido por la re-
ferida instalación-
Atendido el móvil de esta extraordi-
naria fiesta, es de esperar que los sefio-
res socios correspondan al esfuerzo rea-
lizado para la organización del selecto 
programa que á continuación se expre-
sa." 
l í e lo aquí: 
Frimera parte 
L a zarzuela eu dos actos, Marina, de 
Camprodón y Arrieta, cantada por la 
señora Ferrer, la señorita Castillo y 
ios señores Sangenis, Corretjer, Rollan, 
Melendi y Carrillo. 
Coro general. 
Segunda parte 
E l cuarto acto de la ópera Favoritá 
c m el siguiente reparto: 
L3onor Srta. María Chárez. 
Fernando .. Sr. José Eey. 
Baldarase .. Sr. Alberto Pando. 
Dirigirá la orquesta el maestro don 
E ifael Falau. 
El programa del baile—baile que da-
rá cornienzo á la terminación de la ve-
lada—consta de doce piezas. 
E u la secretaría del Ccyitr» Español 
están de venta los billetes de entrada. 
Sólo habrá invitaciones para la pren-
sa. 
AMADA MORALES.—Con gusto ve-
mos Jos elogies que la prensa mejicana 
dedica á la sefíorita Amada Morales, á 
la simpáíica tiple cubana, antigua ar-
tista de la Compañía de Albisn. 
Amada Morales acaba de hacer su 
aparición en la escena del Renacimien-
to con la zarzuela E l barquillero y se-
gún U-emos en E l Correo Español, de 
aquella capital, fué aplaudida graude-
Biente al cantar la delicada romanza 
del segundo cuadro. 
Gran parte del público—agrega el 
colega—arrojó al escenario numerosas 
flores. 
En esta ciudad, donde dejó Amadita 
Moralos muchos amigos y muchos ad-
miradores, se congratularán todos vi-
vamente de sus triunfos escénicos en la 
tierra de don Porfirio. 
Vayan desde aquí nuestros parabie-
nes á la artista y amiga. 
T R E S GENIOS,—Uno de los más ínti-
mos amigos de Strauss fué Brahms, el 
autor de las famosas Danzas Húngaras, 
tan conocidas en la Habana. 
Strauss, á quien agradaba la música 
seria, escuchaba á Bralims con entu-
siasmo, y Brahms, entusiasta de la mú-
sica ligera y rítmica, no se cansaba do 
oir las obras do Strauss. 
TJn día la esposa de ésto pidió á 
Brabms un recuerdo suyo. Brahms 
cogió un abanico que estaba sobre el 
piano, escribiólos primeros compases 
del Danubio azul, y afíadió: 
"J.eider nich von: Johanes Brahms" 
(Desgraciadamente, no es de: Joha-
jies Brahms.) 
Wagoer gustaba también mucho de 
la música de Strauss. E n Berlín en 
nna comida d« artistas, pronunoió el 
fiiguionto brindii: 
— A todos loa genios musicales desde 
Jnau Bebantián Bach hasta Johan 
fitranss, 
FAVIÍKT. —Vuelven hoy á la escena 
de Payret, para repetir el programa de 
la toebe anterior, los marfioneties que 
Cápí tunea Centre ras. 
.Si presentará aaimismo, para ofrecer 
sus notables conciertos en bandolón, 
salterio y guitarra, el Terceto Mejicano 
que acaba de ser objeto en la Exposi-
ción de St. Louis de repetidas ovacio-
nes. 
E l espectáculo finalizará con la co-
rrida de toros. 
Y los precios, inalterables. 
L A NOTA E I K A L . — 
L a suegra de Rodríguez está enferma 
de gravedad, y la hija, alarmada, man-
da venir al médico inmediatamente. 
Este pulsa á la paciente y le manda 




guez sin poder contenerse. 
S E S O L I C I T A 
para una finca que está á tres horas de la ca-
pital, una criada de mano, peninsular, que sea 
persona de edad, de buenas referencias y esté 
acostumbrada al campo. Sueldo fl2 plata. Pa-
ra informes diríjanse al consignatario de la 
Anca Br. Clotilde Ruiz, plaza del Vapor por 
Aguila ó Mal oja 7. 10144 8-19 
La TOS, CATARRO, fin xión ó resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene riyal en el mundo tan precio-
so medicamento. 
El ELIXIR A NTI ASM ATICO de LARRA-
ZABAL es un poderoso remedio para la cura-
ción de las afecciones agudas y crónicas del 
ASMA, catarros crónicos, etc. Pruébele. 
LOMBRICES. Los madres deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en loe niño». 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. Ño hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.—Habana. J s » 
C15S1 alt 13Ag7 
Cocinero con 20 años de práctica de-
sea colocarse ea establecimiento, hotel, casa 
de huéspedes ó casa particular, tiene referen-
cias laa que se pidan. Darin razóa Amargura 
n. 86, altos y Prado esquina á Teniente Rev, 
vidriera fonda. 10099 4-18 
Se ofrece un fabricante de jabón de 
todas clases á estilo de Espaüia, Marsella y 
la América del Sur y Cuba. Es apto para la 
dirección de cualquier fábrica de esta indus-
tria. Informan Campanario 87. 
10081 4-18 
Se desea colocar un buen, cocinero y 
repostero en casa de comercio 6 particular, 
no tiene inconveniente en ir al campo ó al ex-
tranjero, tiene personas que respondan por su 
conducta. Informan Monserrate y Lampari-
lla, bodega, 10087 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. 
Estrella 99 entre Manrique y Campanario. 
U n joven peninsular desea colocarse 
dé criado de mano ó camarero, sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien lo reco-
miende. Informan Bernaza 63, bodega, suel-
do tres centenes. 9932 . 4-16 
Se desea colocar una joven de 18 años 
de edad para coser en casa particular. Infor-
man Porvenir 15. 9984 4-16 
10075 Itl7-aml3 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, y la otra de criaba de mano. Saben 
cumplir con su deber. Tienen quien las reco-
miende. Informan Morro 22. 10072 4-18 
Criandera. Desea colocarse una se-
ñora joven española con buena y abundante 
leche de dos meses de parida, tiene quien la 
recomiende y lleva tiempo en el pais, San Ra-
fael 168, tren de cochea. 18068 8-17 
Desean colocarse dos crianderas pe-
ninsulares, con buena y abundante leche, una 
de 2 meses de parida á leche eater» y la otra 
de 3 meses, á media leche, tienen quien las 
garantice. Informan Someruelos 35 y Facto-
ría 17. 10067 4-17 
Desea colocarse una peninsular de 
criada de mano ó mane jadora. Tiene personas 
que responden por su conducta. Informan I n -
quis idor^ 10117 4-18 
E n Paula 5 0 altos 
se solicita una criada de mano para los queha-
ceres de la casa. 10005 4-18 
Una señora de mediana edad desea 
encontrar una buena cas* p ira criada de ma-
no, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. In formarán Cuba 89. 
9945 4-18 
Se solicita una cocinera 
que duerma en el acomodo, para una corta 
familia, en Maloja 14. 10129 4-18 
Una joven peimisuiar desea colocarse 
do criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas que respondan por 
ella. Zulueta 48, portería. 10118 4 18 
A D. Genaro Garciga 
se le solicita para un asunto que 1c interesa 
personalmente"en el estudio del Dr. Segura y 
Cabrera, calle de Empedrado n. 30, ó en Ma-
rianao, calle Real n. 133, líne» del tranvía, 
10010 ltlü-7ml7 
E n Santa Clara 2, altos, 
se desea una cocinera que guise bien y sea 
aseada, que traiga referencias. 10163 4-19 
Una joven peninsular desea coloca rse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Vives 170. 
10137 4-19 
Una joven peníiisular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejader». Es cariñosa 
con los niños y sabe cutnplir c»a su deber: tie-
ne quiea la recomiende. Informan Composte-
la 43,. • 10138 4-19 
Desea colocarse de cobrador un jo-
vén que hace siete años desempeña dicho car-
go. Tiene muy buenas referencias y personas 
que garanticen su conducta. Dirigirse por es-
crito al Sr. L. P., sección de anuncios de este 
periódico. 10134 4-19 
Desea colocarse u n p e n i n s u l a r 
de jardinero ó criado de mane, c»n buenas re-
ferencias, Aguiar 72, dan razé», 16143 4-19 
Un maestro zapatero desea colocarse 
de cortador 6 habllitador, á sueldo ó por pie-
zas. Tiene buenas refdreucia&. Aageles 36, 
10140 4-19 
Una criandera peninsular con bue-
na r abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quién la garantice. Infor-
man Teniente-Rey 39. 10189 4-19 
A B O G A D O Y PÜOCÜRADOK 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, toda lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta 1» conclusión, 
facilita di. ero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, SanJo ré 30. 101S« 4-19 
Un matrimonio peninsular sin hijos 
d«sea colocarse él de c«ciaero ó cualquiera 
trabajo que le quieran dedicar y ella de cria-
da de mano 6 manejadora, saben cumplir con 
su deber y tienen quien los garantice, no t ie-
nen inconveniente en ir al caaipo. Darán ra-
zón Lamparilla 30, príneip&l. 10179 4-18 
SAN L A Z A K O 332 
Se solicita una criada de mano qae sepa su 
obligación. 10138 4-19 
Una señora desea colocarse de ma-
nojadera para un niño ó niña, da mediana 
edad, tiene referencias, O'urapía 6ó. 
10168 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Sol 92, 10172 4-19 
S E S O E I C I T A 
un oficial de barbero. La Nueva Perla, Galiano 
número 49. 10176 4-19 
E n Marianao, General Lee 25 
se solicita una manejadora, blanca ó de color 
que tenga buenas referencias, debiendo ayu-
dar á los quehaceres de la ca¿a. Informan en 
esta, Espada 81. bajes. 10184 4-19 
Desea colocarse un excelente criado 
de mano peninsular, eon referencias de las ca-
sas donde ha servido. No tiene inconveniente 
en ir al campo, ea Teniente Rey y Aguacate 
bodega, informan, 10166 4-19 
COCÍWEKA 
se ofrece una en Habana 69, casa de los moldes 
May Mantón. 10154 4-19 
D E S E A COÍXKJAItSE 
un buen cocinero, de color, en casa de comer-
cio ó particular, tiene buenas referencias, la-
forman Progreso 11 A. 10153 4-19 
Se solicita una persona que viva 
en Guanabacoa y tenga algunüB horas desocu-
padas al día, para emplearlas en una agencia 
de gran utilidad. Informes de 8 á 10 y ue 12 á 
5, en Tejadillo 45. 10x41 5-19 
Desean colocarse una cocinera de 
mediana edad y un cocinero en casa particular 
ó establecimieato, saben cumplir con su obli 
gación y tienen quien los garantice. Informan 
Angeles 72 y Aguila 116. 10145 4-19 
Una buena cocinera y repostera pe 
ninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Cristo 23. 10150 4-19 
Se necesita un muchacho de 15 á 20 
años para los quehaceres de la casa, que tenga 
quien lo garantice. Informan Aguila 247, 
10151 4-19 
Desean colocarse dos peninsulares 
aclimatadas eu el pais: una de 4 meses de pa-
rida de • criandera á leche entera, que tiene 
buena y abundante, 6 de manejadora, y la otra 
de criada. Saben su obligación y tienen quien 
quien responda por ellas. Informan Factoría 
núm. 17. 10178 4-19 
E n el taller de lavado el Cerro 
se solicita un almidonador que sepa su obli-
gación, de no ser así que no se presente. Cal-
zada del Cerro 648, 10173 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con BU deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Soledad 2. 
10171 4-19 
A L M I D O N A D O R 
Se solicita uno con referencias, en O'Reilly 
64, camisería de Bar quinero, 10163 4-19 
E n San Mig-uel número 4 5 se solicita 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
deber y tenga quien la garantice sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia. 10160 4-19 
B A K B E K O S 
Se solicita un busn ayudante para sábados y 
dominsros en Reina 41, 10111 4-18 
Desea encontrar una buena coloca-
ción una excelente criandera á leche entera, 
de 3>á meses de parida. Tiene leche para criar 
dos niños. Informan Salud 72 .10093 4-18 
Desea colocarse un pardo joven de 
cocinero para ca^a particular ó establecimien-
to, siendo" de mucha,honradez. Dan razón cal-
cada del Monte, esquina á Indio, carnicería. 
10092 ¿'l8 
Se solicito una criada de mano penin-
sular para ir al campo, sueldo dos centenes 
pa^a el servicio de un matrimonio. 
Suarez 102, altos^ 1009i 
Informan 
4-18 
Oos peninsulares desean colocarse: 
una de cocinera en casa particular ó establo-
cimiento, v la otra de criada de mano ó mane-
jadora. Saben cumplir con su oDÍigacion y tie-
nen quien responda por ellas. laforman Apo-
daca 17, lOlol 4-18 
Se solicita una criada 
p á r a l o s quehaceres de una casa, que sepa 
cumplir con sa ebligacién. Sueldo 12 pesos, 
Amargura 58. 10105 
S E S O L I C I T A 
una maneiadora con pocas pretensiones, en 
Gervasio 77. 10100 4rlS 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de saatre adelantado que traiga 
referencias Angeles 11, El Yumurí . 
10102 4-18 
Una joven peiúnsu'ar desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa-..con los nif os y 
tiene quien la garantice. Informan Vedado, 
calle A n; 7. 10088 . 4-18 
Se desea arrendar u\\íi finquita de 
una íi tresr.caballerías, que esté en una de las 
carreteras quo conducen á esta capital. Infor-
mes á B. G. Aguila 7i, altos, á todas horas. 
100S2 8-18 
C A B A L L E R O A L E M A N 
recien llegado á esta Isla, que posée los idio-
maeáfraucés, inglés y español, con título de 
perito mercantil, desea encontrar una bu^n* 
casa que quiera utilizar sus serviciog, bien ; en 
la plaza ó el campo! Es persona formal y de 
buena moralidad. Referencias: Compañía de 
vaporesfHaráburguesa Americana, Informa-
rán Fleischhnntr Teniénts Rey 15, hotel d»-
Francia; cuarto núm. 1 15. 10099 4-18 
Se necesita un segundo dependiente 
de Farmacia ó un aprendiz adelantado ¿oh 
buenas referencias. Se prefiere que sea del 
campo, San Rafael esquina á Campanario, Bo-
tica. 10110 6-18 
Una peninsular de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano, también 
se coloca un joven de criado 6 dependiente de 
café ó fonda, saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellos. Informan 
Bernaza 3734. 10106 4-18 
Una cocinera francesa muy buena de 
mediana edad desea encontrar una casa de 
comercio ó particular, cocina muy bien á la 
cubana, francesa y española, no duerme en el 
acomocio, prefiere de poca familia, tiene muy 
buenas recomendaciones. Informan Aguila 83, 
carnicería. 10104 4-l« 
Se solicita una criada peninsular que 
sepa algo de cocina y quiera ir á New York 
con una corta familia. Informará Di Dolores 
Pineda, hotel de Arana, Vedado. 
10107 4-18 
TTN matrimonio desea colocarse en el campo 
^ ó en el extranjero ó en la Habana, ella de 
criada de mano ó manejadora y él de cocinero 
saben cumplir con BU obligación, cocina á la 
francesa, criolla de todo y á la española, tie-
nen quien responda por su conducta. Infor-
man Vil legas78bo^ga^^_JL0m_4:18_ 
F a r m a c é u t i c o 
Se solicita uno, soltero, para un pueblo de la 
provincia de Matanzas, con residencia allí, no 
tiene que trabajar, se le dá 8 centenes, casa y 
comida, con libertad de salir del pueblo cuan-
do lo tenga á bien, 4, 8 ó 10 dias. Informan en 
la Droguería Johnson Obispo 53. 
10121 4-18 
Una cocinera desea colocarse en esta 
blecimiento ó casa de comercio, sabe cumplir 
con su obligación, tiene quien la garantice. 
Informan Obrapía 68 bodega, esquina á Agua-
cate. 10119 4-18 
Hipoteca.—Se desea imponer varias 
cantidades en hipoteca sobre casas en esta 
ciudad hasta la suma de §25.000 a interés con-
vencional, J. Ramos, Empedrado 75. 
10095 4-18 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y es caí iñosa eon 
los niños, tiene personas que la garantice. In-
forman Galiano 75, peletería, esquina á San 
Miguel. 10090 4-18 
Desea colocarse un buen cocinero 
peninsular, entiende la cocina francesa. Darán 
razón en el Almacén enO-Reilly 55. 
10109 4-18 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó portero ó ayudante de 
cocina, tiene referencias. Informan en la 
calzada del Monte 22. 10089 4-18 
Lavandera y planchadora.-Se solicita 
una de color, que lave y planche en una ca»a 
particular de corta familia. San Lázaro 30. 
10080 4-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, ea cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie 
ne quien la recomiende. Informan Príncipe 
Alfonso 419. 10077 4-18 
Un joven acostumbrado al servicio 
particular y con condiciones regulares de cria-
do, solicita colocación, en especial para el Ve-
dado, tiene quien garantice su cometido. I n -
formen calle F. 16 Vedado. 10069 4-17 
Desea colocarse una joven peninsu-
de criada de mano tiene ouien la recomiende, 
O-Reilly 30. 10063 4-17 
"PN REINA 88.-Se solicita una criada de ma-
no ^manejadora de niños, con buenas re-
comendaciones y que esté dispuesta á embar-
carse con la familia el día 20 de este mes para 
los Estados Unidas, el viaje es corto y se desea 
aue la criada no se maree. 
i m i 4-17 
Un buen cocinero de color desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien Jp garantice. Informan Villegas 78, 
bodega.' 10621 4 17 
Se sqíicita una peninsular de me-
diana edad para la limpieza de tres habitacio-
nes y la cocina, con referencias y que duerma 
en el acomodo, Neptuno esquina a Industria, 
altos de los Nuevos Puritanos. 
10041 4.17 
Solicita colocarse de manejadora una 
joven blanca de 15 á 16 año», es cariñosa con 
los niños y prefiere en el Vedado, Amistad 43. 
10043 4.17 
Una joven peninsular desea eolocar-
Suve cria^R ^e mano, sabe cumplir coa su 
obligación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Dragones 50. 10018 4-17 
Un cocinero peninsular desea colo-
carse, tiene quien resoonda por su conducta, 
él mismo vende un puesto de frutas en buen 
punto y céntrico, propio para uno ó dos que 
quieran trabajar, informan de todo Revillagi-
gedo 87. 10051 4-17 
Se solicita en Campanario 5, un cria-
do de mano de color, que sepa cumplir con su 
obligación, ha de traer buenas referencias de 
las casas donde haya servido. 
10128 4-18 
2 / / n o t P i n e d o d e j f c o l c t c o m p u e s t o . ^ % 
- T O N I C O M U T R I T I V O -
K o l a , Coca, Cacao, G u a r a n á y Fósforo a s imi lab le . 
Este vino ha sido premiado con Gran Diploma de Honor, 
Cruz de Mér i to y Medalla de Oro (Exposición de Marsella de 
1903) y el Oran Pr ix en la Exposic ión Internacional de Londres 
en septiembre de 1ÍK)3. 
Convalecencia, anemia, raquitismo, afecciones nerviosas y cardia-
cas. Recomendado en el embarazo, lactancia, histerismo, digestiones di-
fíciles, fatiga intelectual y corporal, disenteria crónica. 
i g ¿ - P o r mayor: Fannacia íe Pincio, Crnz 10 y Gran Via U, Eiltao.^^ir 
DEPOSITO, FARMACIA DE SAN JULIAN, MURALLA 99. HABANA. 
c 1580 »it i Ae 
Se desea colocar nna señora peninsu-
lar de mediana edad de manejadora ó para 
asistir alguna enferma, que es muy cariñosa. 
Informan Carmen 4. 10009 4-17 
I>esea colocarse de portero ó depen 
diente de kiosco ó de vidriera, ramo este que 
conoce^ mucho por haberlo eiorcido mucho 
tiempo, una persona de mediana edad, con 
buenas referencias y sin pretensiones. Infor-
man en Virtudes 78, deposito de materiales. 
10018 4-n 
Una francesa desea colocarse de cria-
da de mano 6 manejadora. No tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan Monserrate 
n. 123, barbería, 10049 4-17 
E n el hotel Francia, Tenientc-Key 15 
se solicita una criada do mano que sepa servir 
á la mesa y entienda algo de costura. 
10047 4-17 
Dos jóvenes peninsulares desean co 
locarse en una misma casa de criadas de ma-
no. Saben desempeñar WCB su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Morro 5 A. 10012 4-17 
Una joven g-allega recién llegada, de-
sea colocarse á leche entera, por cuatro cente-
nes mpnsuales, lava la ropa del niño y tiene 
personas que dan referencia». Dragones 50. 
10056 4-17 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de mano, 6 en café ó camarero. 
También re coloca una criada de mano.-Saben 
cumplir con-au obligación v tienen buenas re-
ferencias. Informan Sol n. 37. . 10320 4-17 
Se desea_ colocar un joven peninsu-
lar de 14 años, bien para café ó para criado 
de mano, Prado 50, café. 99S0 4-16 
Aviso.--Sé solicita un medio oficial de 
barbería que sea bueno y un oficial para sá-
bados y domingos. Impondrán La Nueva Per-
la, Galiano 49. 9973 4-16 
Desea colocarse un joven peninsular 
de caballericero, portero, criado de inano ó de 
cochero, sabe leer y eacrlDir y las calles de la 
Habana, no tiene inconveniente ir al campo. 
En la misma una cocinera ó criada de mano 
con referencias. San Lázaro 22, 1er. cuarto. 
9994 4-16 
Desea colocarse 
una señora blanca de cocinera: solo para la 
cocina. Informan Muralla 109. 9930 4-16 
C O C I N E R A . 
Se necesita una para corta familia en la ca-
lle de Aguacate n. 132. 9928 4-16 
Se solícita un muchacho peninsular 
de 13 á, 14 años para criado de mano, que no 
sea reden llegado y sepa y quiera trabajar, 
con recomendaciones, si no es "así que no se 
presente. Villegas 92, altos, de 10 á 12. 
9990 4-16 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano 6 ma-
nejadora. Aguila n. 107. 9987 4-16 
¡¡BUEN N E G O C I O ! ! 
Se solicita un socio para la explotación de 
una- finquita á las puertas de la Habana; tiene 
toda el agua que se desee para regarla, 100 ca-
rros de abono, todos los aperos de labranza, 
bueyes, casa y carro para traer las hortalizas 
á esta plaza, que es á lo que está, dedicada; al-
quiler muy barato con contrato. En fin, es un 
negocio brillante para el que quiera trabajar. 
Informan Oficios 90, altos. 9985 8-16 
Y O F U M O . 
E L T U R C O 
26-J124 
m mm i mm 
Espléndido surtido en jarrones, bus-
tos, columnas, centros y platos primo-
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
C-1561 0-3 
Se alquila la casa Cuba 1 6 8 , con sala, 
saleta, mamparas en la saleta, tres cuartos 
grandes y uno chico, suelos de mosaico; pre-
cie 8 centenes; la llave en el n. 158. Su dueño 
Concordia 5. 10170 4-19 
NEPTUNO 137 
Se alquilan los fre?cos y ventilados altos de 
esta casa compuestos de sala, comedor, cuatro 
cuartos corridos, saleta de comer, baño é ino-
doro é independiente cocina, cuarto de criado 
é inodoro. En los bajos de la misma está la 11a-
ve y tratarán de su ajuste. 10159 8-19 
Se alquila la casa Virtudes 57, tres 
habitaciones bajas y una alta, pisos finos en el 
bajo. Dan razón O'Reilly 86, altos. 
1J157 8-19 
Se alquilan los altos Ag-uila 171 in-
mediatos á la Plaza del Vapor, entre Zanja y 
Barcelona; tienen todas las comodidades com-
nuestos de sala, comedor, tres cuartos y uno 
máa en la azotea, cocina é inodoro. Su dueño 
calzada del Monte 503, de 2 de la tarde en ade-
lante. 10152 4-19 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de cocinera en establecimiento ó casa par-
ticubir, cocina á la española y á la criolla, es 
limpia y sabe cumplir con su obligación. Tie 
ue buenas recomendaciones. Aguiar 48, altos. 
9981 4-16 
Una joven desea colocarse de criada 
de piano ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene, 
quien la recomiende, Informan Infanta'114, al-
tos. 9984 4-16 
Desea colocarse una joven recien lle-
gada de España, de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante; es de morali-
dad y tiene quien responda por ella. Dan ra-
zón San Pedro 20. 9855 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para criada de 
mano. Dragones 80. 9957 4̂ -16 
Desea colocarse para criada de inanp 
y coser, entiende muy bien su oficio á máqui-
na y á mano y tiene buenas referencias. San 
Rafael 87. 9939 4-16 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de cocinera y para hacer alguno* 
quehaceres de la casa con un matrimonio ó 
corta familia. Tiene buenas referencias. In-
forman Habana 128. 9938 4-16 
Desea colocarse en casa particular ó 
de comercio un cocinero repostero peninsular. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
recomienae su conducta. Informan Aguiar 92, 
portería. Teléfono 598. 9934 4-16 
Desea col oca rse uña señora peñinsu-
lar'dp t ^ ^ i a n í edad para manejadora 6 cria-
da dé mano.' Tiene quien responda por ella y 
nótmie ' ineonveniente ir para fuera de la llá-
bana. Industria 150 dan razón.. 10350 4-17 
Dos peninsulares desean colocarse: 
una de criada ^):iaanejadora y la otra de coci-
nera en caSá particular ó establecimiento. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quiea 
respohda por ellos, inlorican Monserrie nú-
mero 123 A. 10054 4-17 
Se solicita una hueua cocinera, blan-
ca que pueda dormir en casa, en una familia. 
Buen sueldo. Si no es limpia y aseada que no 
venga. .Rayo 44. 10031 4-17 
Se desea alquilar una casa 
moderna de 2 6 3 pisos en el Prado 6 Malecón. 
Dirigirse a Max Paul, Amargura y Villegas. 
10024 4r-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano é manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la garantice. Informan Corrales 73. 
10040 4-17 
Se solicita una cocinera 
que ayude á los quehaxjeres de la casa para un 
matrimonio solo. Son Miguel 146, bajos. 
Í0039 . 4-17 
Criandera. Desea colocarse una pe-
ninsular aclimatada en el pais: está reconoci-
da oomo buena y abundante y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Galiano 75, pelete-
ría. IGC38 4-17 
Se solicita una criada y una cocinera, 
que tenga referencias, en San Juan de Dios 6. 
Sueldo 2 centenes cada uno. 10329 4-17 
Se solicita una manejadora de color 
que tenga buenas referencias, prefiriéndose 
que sepa coser algo. San Lázaro 342. 
10019 8-17 
Desea colocarse de cociiero un joven, 
contando con mucha práctica en el oficio. No 
tiene inconveniente ir al campo. Informan Ha-
bana 164. 10022 4-17 
Se solicita una criada de mediana 
edad para servir á una corta familia. Se dan 
seis pesos de sueldo y ropa lavada. En Consula-
do 9á, altos. 10035 4-17 
Para criado ó jardinero desea colo-
carse un peninsular de 38 años de edad, con 20 
años de residencia en Cnba practicando los dos 
oficios sabiéndolos con perfección, también 
sabe hacer cuantos trabajos sean necesarks y 
es activo é inteligente. Ha estado en casas res-
petables de las cuales tiene las referencias. 
Dejar aviso al Br. Colector de este diario. 
9991 4-16 
Se desea colocar un criado de mano 
peninsular en una buena casa, es bastante in-
teligente en su obligación, teniendo referen-
cia de su trabajo y honradez, dan razón en 
O'Keiliy 97 y 99. 9949 4-16 
Desea colocarse en taller de Modista 
una buena cortadora y costurera. Corta por 
medidas y sabe copiar toda clase de figurines 
por difíciles que sean. Escobar 114. 
9927 4-16 
Se solicita un agente conocedor del 
Comercio y con buenas referencias. Informa-
rán de 12 a 2 p. m. en Obrapía 57, altos, depar-
tamentos 2 y 3. 9939 4-4 
QE NECESITAN—señoras y señoritas decen-
•^tes para la propaganda de una empresa 
mercantil.—Informes de 6 a S, p. m., Obrapía 
n. 57, altos, departamentos 2 y 3. 
9988 4-16 
Una criada peninsular para el servi-
cio doméstico, se solicita en Campanario 94.— 
De 12 a 4 de la tarde. 9974 4-16 
Al Comercio. Joven de 25 años r e -
cien llegado de Barcelona con algunos cono-
cimientos en el ramo de tejidos, contabilidad, 
&.. desearía colocación en el come: ció ó cosa 
análoga, sin ninguna pretensión, buenas refe-
rencias, dirigirse á J. S. B. Compostela 78, 
Hc'¿el. 9926 4-16 
Se solicita en Concordia 101 
una criada de color de mediana edad, para un 
matrimonio, que traiga buenas referencias. 
10003 4-16 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe desempeñar hien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Monte 145. 
10005 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó de manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con eu deber, 
tiene quien la recomiende, también se coloca 
una criandera de 4 meses de parida. Consula-
do 61. 9993 4-16 
Un asiático general cocinero «lesea 
colocarse en casa particular ó establecimien 
to, sabe el oficio con perfección y tiene quien 
lo garantice. Informan Concordia 49. 
6933 . 4-16 
Un hombre español recien llegado, de 
45 años, muy formal y de buena conducta, de-
sea colocarse de portero en donde quiera ó 
sirviente para todo de hombres solos. Dan ra-
zón Consulado 88, fonda Las Minas. 
9950 4-16 
Tintorero de Barcelona. I>esea colo-
carse uno muy bueno en una tintorería. Sabe 
el oficio con perfección y tiene quien lo garan-
tice. Informan Sol n. 8. 9946 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Sol 37. 
' 9944 J 4-16 . 
Se solicita un muchacho blanco de 14 
á 16 áñós para criado de mano que sepa, por 
haber servido en casa de familia. Habana 90. 
9961 4-16 
Una criandera recien lleg-ada de la 
Península, de 20 días de parida, con buena y 
abundante leche hasta para criar dos niños, 
desea colocarse á leche entera. Cerro, calzada 
de Puentes Grandes n. 2, bodega La Agricul 
tura. 9354 4-16 
Ofícios 74, altos, 
se solicita una joven de 16 a 18 años para cui-
dar una niña y demás quehaceres de la casa. 
9969 4-16 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
cumplir con su obligación y es cariñosa con 
los niños. Tiene quien la garantice. Informan 
Infanta 114, altos. 9965 4-16 
Un muchacho peninsular desea colo-
carse en una bodega ó cualquier estableci-
miento del comercie, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien io recomiende. Informan 
Amargura 52. 9959 4-16 
Aviso.—Ün joven bien práctico en el 
país, se ofrece para vendedor de almacenes, 
industria ó fabricación ó para cobrador de so-
ciedad ó de comercio, agente de alguna casa, 
etc. etc. Para mas informes en la plaza del va-
por por Reina, dulcería, oregunten por A. S. 
9937 4-16 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable 
cimiento, sabe desempeñar bien BU obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Angeles 
núm. 79. 9931 4-16 
Agentes de ambos sexos, bien reía 
cionados hacen falta, buenos beneficios s isón 
activos. Empedrado 42 de 8 á 10 y de 1 á 4. 
9925 6-14 
Relojero y dibujante. 
Un joven recientemente llegado del extran-
jero, con bastante práctica en ambas artes y 
con buenas referencias, admite proposiciones 
Dirigirse á Empedrado 75. 9865 8-13 
3,210 P E R S O N A S 
Présbitas, miopes, Hipermétropes y astig-
máticos para graduarles la vista y facilitarles 
por UN CENTEN espejuelos ó lentes de oro 
macizo con PIEDRAS DEL BRASIL. 
E L A L M E N D A R B S 
Obispo 54 Teléfono 3011 
C 1550 2e-Ag. 2 
Se desea tomar en arrendamiento, 
una finca de 4 á 8 caballerías, que esté en la 
carretera de Punta Brava, que tenga agua co-
rriente, casa de vivienda y establo. Dirigir 
los informes á Monte y Cárdenas, Café. 
9857 15-13 
Se solícita una cocinera y una criadita 
de manos, lo mismo blancas que de colorj con 
buenas referencias, para servir á un matrimo-
nio; Informarán, Vedado calle 11 entre 2 y 4. 
9853 8-13 
LA AGENCIA más antigua de la Habana.— Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, mâ -
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf? 486-Roque Gallego. 9132 26-28 J l 
Agencia de colocaciones L a 1° de A 
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J. Alonso y Vi l la-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
conque ésta cuenta de ambos sexos y clases 
así como toda clase de dependencia al comerlo 
8928 26 24 Jl 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
La casa Escobar 162, la llave en el Vedado 
calle B núm. 9. 10193 4 19 
S E A L Q U I L A 
la casa Damas 27, la llave é informarán Aguila 
núm. 115. 10184 4-19 
Se alquila una habitación en casa 
de familia á aeñoras solas ó matrimonios sin 
niños, para informes en Neptuno 109. 
10187 4-19 
Se alquila la herniosa casa Angeles 
61, propia para una estensa familia, con sala, 
saleta y 5 hermosos cuartos, toda de azotea y 
con todas las comodidades higiénicas. La llave 
en la bodega, pueden tratar de su precio en la 
Central, Aramburó 8 y 10. 10185 8-19 
Vedado. So árqürla en la l o m á la bo-
nita, alta y fresca casa calle 2 "número 9, coa 
iardin, frutales, agua y gás, pisos de mosaico, 
báno é inodoro, en la misma informan. 
10172 4-19 
Dragones 30, se alquila esta ca^a. do 
planta baja v alta, los bajos propio para esta-
blecimiento y los altos para familia, se dan ea 
dieciocho centenes, informan Gervasio'144. 
r- 10181 :• • - 8rl^ 
E n 8 centenes se alquilan losr-bajos 
de la casa, San Lazar o 9, encradaindependien-
te, muy fresca, pisos de marmol y todoa los 
adelantos higiénicos, en ios altos informan. 
10177 4-19 
Hermosa habitación alta, 
piso de marmol y balcón á la calle, con mue-
bles ó sin ellos. Industria 72 A. 10125 4-18 
Se alquila propia para un matrimonio 
la bonita casa calle de Aguiar 105, entre Mu-
ralla y Sol. Informan de 9 á 5 de la tarde eu 
la misma. 10113 4-18 
uií principal independiente de la casa calle de 
Suárez n. 102, con sala, comedor y tres cuartos. 
Balcón corrido á doz calles, pisos mosaico, só-
calos, azulejos, con mamparas y persianas, l a -
vabos en las habitaciones, baño, cociua é ino-
doros, todo á la moderna, higiene perfecta y 
.completa. Casa nueva de esquina a la brisa, 
pasan los tranvías por el lado a todas direc-
ciones. La llave en la bodega de enfrente y su 
dueño Diego Pérez, Corrales 26. 10098 4-18 
Vfaison Dorée. Gran casado huéspedes de So-
c i e d a d Mérida de Durán. En esta nermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfn; 239, precios mó-
dicos. 10094 13Agl8 
CE ALQUILA,—La espaciosa casa Conde nú-
^mero 2 con sala, comedor, cuatro cuartos, 
su precio cinco centenes. En la bodega la 
llave. Informan Jesús del Monte 195, Botica. 
10127 B-13 
S E A L Q U I L A 
los espaciosos, bonitis y frescos altos de Sau 
Nicolás 17 esquina de Animas, acabado de pin-
tar; piso de mármol y mosaico seis cuartos, 
cocina y demás comodidades para familia: y 
también se alquilan los bajos de la propia casa 
ambos en un precio módico, y cada piso es i n -
dependiente uno de otro; la llave en la bode-
ga de enfrente. Informan en Empedrado 50 ó 
en los altos de San Lázaro n. 30, llamando por 
la ensrada del Malecón. 83100 6-18 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de 1» casa San Lázaro núm. 30 con la 
entrada frente y principal por el Malecón, sa-
la y antesala corrida, saleta de comer, cinco 
cuartos y además un salón con dos venta-
nas a San Lázaro n. 30, cuarto de baño y de 
criado y cocina, se dá en proporción, infor-
marán en los altos de la misma casa llamando 
por la entrada que tiene por el Malecón. 
10084 6-18 
Lamparilla 20, entre Cuba y San I g -
nacio s« alquilan tres hermosas habitacionea 
altas, muy frescas, con agua, inodoro para 
ellas, salas propias para una familia. 
10120 4-18 
Se alquilan los bajos de la casa Amis-
tad 90, esquina á San José, á una cuadra del 
Parque Central, propios para oficina ó alma-
cén ó establecimiento. En los altos de la mis-
naa informan. 10116 15-18 Ag 
Preciosos altos. 
Se alquilan O'Reilly n. 40, esquina Aguiar, 
En'la sodería informan. 10114 4-18 
[li!03S,BW,EülMyESmifl 
Se alquilan en once centenes. Constan de seis 
habitaciones, sala, saleta, baño y todo moder-
no y nuevo. La llave en los altos. Para más 
pormenores diríjanse al Administrador del 
DIARIO DE LA MARINA 6 Ag 
Reina 28. Se alquilan los altos capa-
ces para una numerosa familia, compuestos de 
sala, saleta, comedor, galería, 4 cuartos, baño, 
tres cuartos en la azotea, cocina é inodoro, 
todo moderne; se dan en 16 centenes. Infor-
marán Gervasio 144. 10182 8-19 
Ce alquilan los altos Neptuno 98 esquina á 
^Campanario, compuestos de sala, comedor, 
4 cuartos, baño, dos inodoros, cocina cou tor-
no y zaguán independiente. La llave en la 
sastrería é informarán en Inquisidor 46 esqui-
na á Acosta. Escritorio de Francisco Bosch de 
12 á 4 101&5 S-19 
E n el Cerro, frente á la quinta de los 
pobres n. 627, se alquila una sala con piso da 
marmol con dos buenos cuartos y un recibidor 
en módico precio. Hay ducha y buen servicio. 
Cerro 627. 10015 4-17 
Carlos I I I 20i) esquina á Franco* 
Estos magníficos altos propios para una fami-
lia larga, se alquilan muy baratos. La llave 
en los bajos. 10058 4-17 
Para establecimiento.—Se alquila la 
casa Manrique 81 esquina á San José, la llave 
en frente, el dueño Prado 7. 
10057 4-17 
Aguila SO, casi esquina á San R a -
fael, se alquila una sala grande con piso de 
mosaico y tres ventanas á la calle, balcón co-
rrido á un médico ó dentista es casa particular 
10012 4-17 
Se alquila la espaciosa casa n. 103 de 
Neptuno, con nueve cuartos; siete bajos, un 
entresuelo y uno alto, dos inodoros, baño y 
despensa. En la 165 informan. 10032 8-17 
Se alquila la casa Velazco 11, con sa-
la, comedor, cinco cuartos é instalación sani-
taria, la llave en el n. 9. Informarán a todas 
horas en Manrique 129. 10017 4-17 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda,—Se admiten abonados. | 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios. 10046 8-17 
E n seis centenes la casa Campanario 
n. 112, casi esquina á San Rafael, con sala, co-
medor, tres cuarto i bajos y uno alto, el piso 
de la sala de mosáico, servicio moderno. La 
llave en la carnicería. Informan Salud 42. 
10030 4-17 
Acabados de construirse alquilan 
los hermosos altos de la casa Rayo 17, tienen 
entrada independiente, escalera de mármol y 
todos los suelos de mosáicos, apropósito para 
una familia de gusto, en los bajos informa sa 
dueño. 10011 4-17 
Se alquila la mitad de los altos capa-
ces para una regular familia, con entrada i n -
dependiente. Informa su dueño en los mismoí 
altos, á todas horas. Monte 298, esquina á Bs-
tevez. 10062 4-17 
H A B A N A N. 85 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con y sia 
muebles, de lodos precios. 10014 8-17 
l a m a ñ a n a — A g o s t o 1 9 d e 1 9 0 4 . 
S C O R T A S 
D U L C E M A R T I R I O 
La señora Mariana, tan querida en 
el barrio, en donde llevaba doce años 
seguidos de residencia, uno tras otro, 
se vió tratada y mirada con desdén por 
todos, hasta por los que antes la ha-
bían distinguido con su amistad ínti-
ma. Y era cosa insoportable para 
ella; no podía con el desprecio popu-
lar; ¡como si no tuviera bastante la 
pobre con su gran desgracia! 
Porque su marido, con quien nunca 
se avino bien aunque tenía que sopor-
tarle con fingida conformidad, había 
matado á un hombre, y la justicia 
acababa de condenarle á muerte. 
—¿Y qué culpa tengo yo de que mi 
marido, el pobre, se vea en la última 
desgracia! ¿Es eso motivo para que la 
gente me desprecie á mí? 
Y lloraba la pobre señora Mariana, 
en su alcobita humilde de obreros, 
abrazada á la niña, su hija, la futura 
huérfana 
—Mamá: ¿y papaito, cuándo vuel-
ve? 
—¡Ay mi ángel; el papaito ya no 
vuelve nunca! Se lo llevan á otro 
mundo. 
—¿Se lo llevan?...—la niña no com-
prendía eso bien; pero se puso muy 
triste y se le saltaron las lágrimas. 
I I 
Llegó el día de la ejecución. El reo 
se había despedido de su mujer y de 
BU hija en la capilla. Y ante Dios,— 
que le perdonaba ya, aunque no le per-
donaban los hombres, sencillamente 
porque Dios es más bueno,—bendijo á 
la niña. 
. El pobre reo lloraba como una Mag-
dalena; no podía con el dolor, no po-
día con una emoción tan grande. 
: —¿Por qué lloras/ papá? . 
—Porqué voy á hacer un viaje muy 
largo y ya^io volveré á verte. 
—¡Llévame contigo! 
- —Ya te llevo en el alma, mi vida; 
¿no tienes bastante? 
De aquel abrazo liltimo tan grande, 
tan sublime, les tuvieron que separar 
á viva fuerza. 
La familia se fué, y el reo, haciendo 
un maravilloso gesto de conformidad, 
dijo con acento de bondadosa resigna-
ción disponiéndose á salir de la capi-
lla: 
—Cuando ustedes quieran. 
El cortejo salió. A los quince mi-
nutos en el palo del garrote moría un 
hombre. Antes de que le atasen por 
última vez las manos, llevándose los 
dedos á los labios, lanzó un beso al 
aire: 
—¡Para la niña! 
Hasta el verdugo tembló. 
I I I 
La señora Mariana y la niña no sa-
lieron de casa en varios días; una ve-
cina bondadosa le llevaba los avíos del 
mercado para que comiesen, Pero esto 
acabó; la vecina esa, como todas las 
demás personas del barrio, llegó á des-
preciarlas también y las dejó abando-
nadas. 
—¡La familia del ahorcado! ¡Mala 
peste! 
Y se marchó la vecina de la casa, 
huida, como si en el humilde tabuco 
habitasen ñeras. 
Al siguiente dia, la señora Mariana 
y la niña tuvieron necesidad de salir. 
Y la gente las miró con odio, con 
desprecio, con ira. 
—¡Oh,—decían las comadres al ver-
las;—la hija del ahorcado: mala peste! 
Y se santiguaban, como si las pobres 
fuesen demonios... 
Hasta que tuvieron que emigrar de 
allí. El dia en que salieron del barrio, 
una jauría de chicos y de zagalones las 
persiguió, insultándolas y tirándolas 
piedras. 
Hay judíos y sayones en todas par-
tes. 
I V 
—Oye, rica mía,—dice la señora 
Mariana:—es menester que á donde 
vayamos no digas á nadie que eres 
hija de papá; ¡que no lo sepan! 
—¿Por qué? 
—Porque te tirarían piedras, como 
en el barrio. 
—¿Y qué?... que me las tiren. Si 
es por eso... las aguantaré con gusto. 
FRANCISCO DE LA E S C A L E R A . 
Se alquilan los l íennosos altos acaba-
dos de pintar de la calle de Aguiar n. 27 esqui-
na a Chacón. Compuestos de 7 cuartos, sala, 
¿omedor, 2 escusados, cocina. La llave en la 
bodega é informan San Nicolás n. 170. 
10013 4-17 
I SE A L Q U I L A N 
Los espaciosos y ventilados altos de la casa 
situada en la calle de Campanario 88 A, pro-
pios para una familia acomodada y de gusto. 
Impondrán eñ la calzada de Galiano 79. 
C-1609 15-14 
Se alquilan los bajos de la casa Amar-
gura esquina á Compostela, propios para esta-
blecimiento ú oficina. La llave en la sastrería 
del frente. Informes Galiano esquina á Virtu-
des, botica La Fe. 10055 4-17 
Se alquilan los bajos de San Ignacio 
Búmero 75 acabados de modificar, compuestos 
de sala, comedor, 5 cuartos, baño y toda clase 
de comodidades. Informan al lado, bodega. 
10037 8-17 
Virtudes 49. Se alquilan los altos in-
dependientes con balcón á la calle, sala, co-
medor, dos cuartos, cocina, baño é inodoro, 
son mny fresóos. La llave é informes en los 
bajos letra B. 10036 4-17 
Iiuz 19. Acabada de fabricar esta 
hermosa casa, con todos los adelantos moder-
nos, so alquila un piso alto en 13 centenes. In-
fornian Villegas 92, altos. 10034 8-17 
Vedado, Carneado alquila casas 
con sala, comedor, dos cuartos y demás servi-
cio á ¡5116.90 al mea. Informes Galiano esquina 
AnimaB. 9943 : 26-16 Ag 
Se alquilan dos habitaciones y un lo-
cal propio para cocina, con azotea y todo el 
Bervicio independiente, á matrimonio sin ni-
ños ó personas de moralidad, Rayo 31, altos. 
10004 4-18 
E S C O A A R 126 
E n casa particular se alquilan un departa-
mento alto con tres hermosas habitaciones y 
azotea, cooina y cuarto de baño, dan razón en 
•la misma. 9986 8-16 
Prado 45.--Se alquila en doscientos 
• pesos oro americano esta hermosa casa, capaz 
para dos familias, Aguiar 43 informan. 
99*» 4-15 
Cerro Calzada.--Se alquilan las espa-
ciosas casas, ambas de esquina números 476 y 
478, las llaves é impondrán al fondo de la 476. 
9956 4-16 
V E D A D O 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de 
Línea 49, informan en la misma. 
9936 15-16 Ag. 
Se alquilan los simpáticos y conforta-
bles altos propios para corta familia y sin ni-
ño», situados en Animas 20, á una cuadra del 
Prado. Informan en el 22. 9972 4-16 
Villegas 46. Se alquilan los altos de 
•sta casa situada casi esquina á O'Reilly, con 
6 habitaciones, sala, comedor, galería, baño y 
todos los adelantos modernos. En los bajos in-
forman. Precio 15 centenes. 9967 4-16 
Se alquila una gran sala con tres ven-
tanas á la calle de Consulado y Animas con 
gran antesala y comedor y dos habitaciones 
•oguidas, todo jvmto ó separado, gran punto y 
espléndido, trato Animas 7. 
10007 4-16 
Se alquilan los bonitos y frescos altos 
de San Juan de Dios n. 11, con pisos de mosai-
cos, muy baratos, y 2 cuartos bajos. Aguiar 
61 frente á San Juan de Dios un local bajo con 
{iisos.de mosaico propio para establecimiento. nforman en la barbería. 9960 4-16 
SE ALQUILAN 
los espacioso» bajos de Zulueta 4. 
9958 • 8-16 
Be alquila la casa Dragones 94, sala, 
bomedor, 3 cuartos bajos y 3 altos, baño, etc. 
La llave en la barbería esquina a campanario. 
Informes Reina 121. 9952 4-16 
Se alquila la casa San Lázaro n. 352 
Bala, comedor, 4 cuartos bajos, sala y un salón 
alto. La llave en el 362. Informes Reina 121. 
9851 4.! 6 
DOS HERMOSOS PISOS 
ee alquilan los altos de la casa Teniente Rev 
B. 104, casi esquina á Prado y frente al nuevo 
«dífloio p»ra "Diario de la Marina", se alqui-
lan loa dos pisos juntos ó separados. Son espa-
ciosos y frescos por ser la calle ancha, con 
vistas á Prado y tranvías. Pueden verse á to-
d&sjior^ 10»08 4_i6 
Vc<lado.--En la calle 11 entre B . y C . 
Be alquilaa dos casas que tffenen cada una cua-
tro_cuarto3, sala, comedor, agua de Vento, gas 
baño 6 inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; estáa acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
26Agl6 
alquila on 3. Ignacio 43 C A S I esquina á Sta. 
^Clar», unsaloncito tapizado y con cielo raso 
tl«ne des puertas á la calle propio para oficina 
barbería, ú otra cosa análoga, La llave é in-
forman en la misma á todas horas. 
4-16 
Se aluttüaii hermosas habitaciones 
»mnoblada* y sin amueblar, entradas á todas 
Jor^, con hermoso baño y se sirven comidas 
• proporción y prestan servicio doméstico en 
Galiano 131, en la cusa nueva, frente al mer-
cado do Tacón. 9971 g.jg 
So alquila el um-nilioo solar Carlos I l í 
r. 16, dondo estuvo el cuartel de Altilleria. La 
llave en el jardin El Fénix. Informarán en cdsa 
ele los Srs, Zaldo y C: ,Antonio M, Cárdenas. 
9914 6-14 
ÜPln odio centenes se alquila la casa 
JRayo 84 A, con sala, saleta, cinco cuartos, pa-
tio, cocina 6 inodoro. La llave en la bodega. 
JníormaD Zanja 57. 9388 8-14 
Obrapía 36 frente al Banco del Ca-
nadá, se alquila un hermoso y fresco departa-
mento alto, compuesto de una espléndida sala 
de mármol y varias habitaciones, una hermo-
sa cocina, una ducha y buen inodoro. Infor-
marán en el principal. Bufet. 9966 8-16 
CASA DE FAMILIA 
Unica en su clase en la ciudad. 
Habitaciones y departamentos lo^ más fres-
cos y cómodos de la Habana. EJsmerado servi-
cio de cocina, baño y demás comodidades, i [ 
Se cambian referencias.^-Galiano 75 
esquina á San Miguel. Teléf. 1461. 9923 - 5-14 
Se alquila toda ó parte de la moderna 
y ventilada casa Maloja^Há, compuésta de sa-
la, saleta corrida, con pisos mosaico, 4 hermo-
sas habitaciones, bañOj inodoro, servicio sani-
tario; cocina a la americana, acera y cuartos & 
la brisa. En la misma informarán. 
9890 6-14 
REINA NDM, 22. 
Se alquila el_ espacioso entresuelo, sala, an-
tesala, comedor al fondo, cinco hermosos cuar-
tos, baño, cocina, cuarto de criado, &c., por-
tero y luz eléctrica en el zaguán: se puede 
ver á todas horas. E l portero informará. Su 
dueño en Reina 91 ó Vedado Baños 2, de 12 
á 1>J ó de 7 á 8 de la noche. 98Í8 8-13 
se alquila una hermosa sala y habitaciones pa-
sa familias ó escritorios. Informa el portero. 
9887 8-13 
Vedado. Se alquila la casa calle 6 
núm. 55, es cómoda, fresca y á dos cuadras de 
los baño» de mar. En el puesto de enfrente es-
tá la llave 6 informan ó en Neptuno 126. altos. 
9855 8-13 
Vedado.—Se alquilan juntas ó sepa-
radas dos grandes y muy frescas habitaciones 
amuebladas, Calzada 92 informan. 
9838 8-13 
S E A L Q U I L A N 
tres casas en Concordia 153 en $33-92, 28-62 y 
26-50 oro> sala, comedor, 3 cuartos, baño, ba-
ñador» de hierro esmaltado, cocina, lucetas 
para baños, todos los pisos son de mosaico, se 
puede ver á todas horas en la bodega de Con-
cordia j Marqués González, están las llaves, 
su dueño Dr. Giquel en Reina 91 ó Vedado, 
Baños nóm. 2, de 12 á l>á ó de 7 á 8 noche, 
9819 8-13 
Se alquilan dos habitaciones 
iuntas ó separadas, á personas de moralidad. 
Cerrada del Raseo 12. 9788 8-12 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir segíin las 
últimas "disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
9758 8-11 
SE A L Q U I L A 
el primer piso de la casa Sol número 2. 
Informarán Sobrinos de Herrera, San Pedro 
núm. 6. C-1598 8-11 
SE A L Q U I L A 
La casa Marqués González 33, muy fresca, 
de alto y bajo, propia para una corta familia. 
Informarán Sobrinos de Herrera, San Pedro 
núm 6. C-1597 8-11 
Ñeptui io l37 . Se alquilan loS hermosos 
y ventilados altos de esta cass; en los bajos de la 
misma, está la llave y tratarán de su ajuste. 
9753 8-11 
Se alquila la casa Someruelos 45, á 3 
cuadras del Campo de Marte, de nueva cons-
trucción, con todos los requisitos de la higie-
ne, de alto y bajo, 2 salas y 2 saletas, 5 habita-
ciones bajas, gran baño con ducha, cocina, 
inodoro y todas las comodidades necesarias 
para una ó dos familias de gusto. La llave en 
frente, tren de lavado. 9752 8-11 
V E D A D O . Se alquila una casa quin-
ta con ocho cuartos, sala, comedor y demás 
servicio, calle G n. 30, Villa Arnéfifea. Infor-
ines en la misma y Obispo 117. -9747 8-11 
Se alquila la hermosa y ventilada 
casa, Campanario 145, casi esquina á Reina, 
con sala, zaguán, comedor, saleta y 4 cuartos 
bajos, baño, inodoro, &. Tiene además 4 cuar-
tos altos interioras, 2 de estos para criados. 
Sus pisos inmejorables. Se alquila en módico 
precio. La llave al lado, informad "en Merca-
deres 27 y en el Vedado calle 10 núm. 24. 
9713 t ' 8-10 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa de Luz n. 84, tiene 
tres cuartos, sala, comedor, agua, inodoro co-
cina, informarán en Muralla n. 97 
9694 8-1Ó 
Se alquila la espaciosa y bonita casa 
Salud n. 79, propia para casa de huéspedes, 
fábrica de tabacos ó numerosa familia; puede 
verse todos los dias de once de la mañana á 5 
de la tarde. En la misma informan. 
9710 8-10 
Se alquilan preciosas habitaciones 
frescas y ventiladas, altas y bajas, no se admi-
ten animales, una propia para lavandera por 
tener todo el servicio á mano; Una espléndida 
cocina para tren de comidas, pudiendo darla 
á los inquilinos de la casa. Aguacate 136 entre 
Sol y Muralla. No se admiten animales. 
- 9705 8 10 
" V i l l a - H e r m o s a " 
Baños 15.—Vedado.—Teléfono 9023. 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
altos y bajos con asistencia. Hay toda clase de 
comodidades, baños, teléfono, luz eléctrica, 
etc. Se hacen arreglos especiales para familias 
para la temporada de baños. Está situada á 
cuadra y media de los Baños do mar. 
9592 13-Ag7 
Se alquilan muy baratas dos frescas 
habitaciones bajas amuebladas, juntas ó sepa-
radas, con entrada independiente á todas ho-
ras, á hombres solos ó matrimonios sin niños. 
Informan Neptuno 4, esquina á Prado. 
9495 13-5 Ag 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1039. 
9236 26-31 Ag 
Dinero é Hipotecas. 
Al 8 por ciento, $50.000 se desea co-
locar con hipotecas de casas en la Habana, 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro, Marianao y 
fincas de campo y pagarés y alquileres. Tam 
;bién se desea comprar varias de §2.000, §4.000 
hasta $10.000. San José 10 y San Rafal 52. 
10064 4-17 
Doy dinero eíi hipoteca 
aloeho por ciento anual spbr'eVcasas en esta 
capital. Dirigirse,a Sáenz de Calafib^ra.'AbiarJ 
gura 70. Teléfono 877. -QSyr;, f .8-13 
D O Y D I N E R O P A R ^ E L tCAMPO 
y para la ciudad, coñ interés módico, y en pa-
garés, alquileres, censó»'6 cualquiera otra 
garantía que preste seguridad; compro y ven-
do-casas.—Horas de 8 á 10 a. m. y de 5 á 6 
p. m. Progreso número 20, d.e 9 á 10, café. Ha-
bana y Obispo, de 8 á 10 y da 2 á 4. Teléfono 
número 3065. 9880 26-13 A 
M a f l e M m s í a i É í i l o s 
Se vende en Is la de Pinos á legua y 
media de Nueva Gerona, 20 caballerías de tie-
rra, en $3.000 oro^ tiene una parte de labor y 
otra de monte con rio fértil; linda por el N. 
con D. José Pantoja, por el S. con terrenos del 
Estado, por el O. con D. José Fernandez y por 
el E . con terrenos de la Parroquia. Dirijirse 
por escrito á Di Loreto Fleitas, calle 10 n. 43, 
Bejucal. 10194 4-19 
Vendo un solar fabricado de madera 
mide 1.503 metrosy hace esquina. Estáen Cam-
panario á dos cuadas de cuatro caminos, Nep-
tuno^, de 8 á 11 a. m. 10183 8-19 
S E V E N D E N 
2 solares en Jesús del Monte, uno casi frente á 
la estación de los Eléctricos, compuesto de 13 
metros de fronte, por 47 de fondo, sin grava-
men, en $1.500 oro, el otro está situado en Do-
lores, compuesto de 1.481 varas, c»n 6 casas de 
tabla que producen $36 plata, precio $1.600 y 
reconocer fl.481 de censo. Informan Tacón 
"2, de 2 á 4, Valdés Bordas. 
10162 4_19 
Se alquila la casa Salud 146 A, en 
$28-62 oro, sala, comedor, 4 cuartos, cocina ba-
ño &, la llave en la letra B, su dueño Dr. Gi-
quel en Reina 91 ó en el Vedado, Baños nú-
mero 2, de 12 á 1>̂  6 de 7 á 8 noche. 
9847 8-13 
Se alquilan las casas Salud n. 50, la 
llave en Escobar 166, y la de Neptuno n. 56, 
En la misma informan. Ambas son grandes, 
modernas, y elegantes. 9868 8-13 
Se alquila un chalet de 2 pisos con portal en 
sus 4 lachadas y en sus dos pisos en la calle 6i 
y 5í con muebles, salas, comedor con filtro Pas-
teur, lavabo, seis cuartos, cuarto de baño, ba-
ñadera de hierro esmaltada, agua caliente y 
fría, palangana embutida, cocina, cuarto de 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lámpa-
ras, y muebles, etc. Se puede ver á todas horas. 
Sa dueño Dr. Giquel, en Baños 2 de 12 á 1)^ ó de 
7 á 8 de )a noche ó en Reina 91. 
9850 8-13 
gE ALQUILA en la calzada de Galiano 22 es-
quina á Animas, una accesoria con agua, su-
midero é inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el café del lado y en 
Aguiar n. 100, W. H. Reeding. 9852 8-13 
los altos de la casa Galiano 22. esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
teriormente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sala, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol, cooi-
aa, agua, etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca. Informa W. H. Reeding, Aguiar 100. 
9351 8-13 
S E A R R I E N D A 
La finca SANTIAGO compuesta de 72 caba-
llerías de tierra, situada en el Término Muni-
cipal de San José de los Ramos, barrio San Jo-
sé, provincia de Matanzas. Informarán los se-
ñores M. R. Angulo y Hno. Amargura 77 v 79 
»827 i5Agl2 ' 
San Ignacio 44.-Se alquila una habi-
tación alta, con cocina y demás servicios, otra 
en el patio, chica, propia para hombre solo, 
además un zaguán apropósito para zapatero 
sastre ó agencia. En el cafó informarán. ' 
• 9813 • 8.12 
So alquilan los bajos de la casa Te-
nl(:n\GJiey 14 y casa Sol 77. Informan Acaa-
c«te 128. 0812 8-1̂  
So ahiuila la casa Calzada del Monte 
núm. 437 de moderna construcción con seis 
cuartos, pala, comedor y cocina, propia para 
una familia de gusto. Informes Habana 3S 
9785 15-12 Ag 
Escobar H. 27, So alquila este moder-
no y elegante piso alto independiente, inme-
diato al Malecón. La llave en el número 29. 
Informan Neptuno 6*. 9819 8-12 
Se vende una finca en Ceja de Pablo 
de Corralillo, de 20 caballerías, buen terreno, 
está once leguas de Cárdenas, cuatro del puer-
to de mar del Corralillo y tres de la línea de 
San Jesé de los Ramos, con un arroyo muy 
fértil, no tiene fábrica, Dragones 45. 
10139 4-19 
Se vende la casa calle de Someruelos 
46, es barata por ser de necesidad la venta 
para dividiré! condomino. Informan Cienfue-
gos34^. 10148 4-19 
Se vende en Consulado un terreno 
para fabricar á la biisa, mide 24 por 36, arri-
mos propios, sin gravamen. Informan en Ta-
cón n. 2, escritorio de J. M. P. Elorua, de 1 á 
3 de la tarde. 10168 4-19 
E n Jesús del Monte se venden dos 
casas en Luz, compuestas de dos ventanas, 
zaguán, 6 cuartos, tejado, ganan las dos f5S-90 
oro, precio $7000 oro y reconocer |700 d.e cen-
so. Informan en Tacón 2 de 2 á 4. Valdés Bor-
das. 10161 4-19 
E n Guanajay se venden dos solares 
de 20 varas de frente por 40 de fondo cada uno. 
Calle de San A ntonio esquina á Barrera. Infor-
mes Enrique Camacho. Villegas 62. 
10146 8-19 
Buena oportunidad.--Por tener que 
dedicarse el dueño á otros negocios fueía del 
país, se vendo una de las mejores Farmacias 
de esta capital, hace una venta de 25 ó 30$ y es 
de gran porvenir, estando bien surtida. Infor-
man División 25. 10123 8-18 
Lechería.—Se vende la mejor de la 
ciudad, calle Sitios n. 76, entre San Nicolás y 
Manrique, condiciones Belascoain n. 35, esta-
blecimiento E l Correo. 10112 6-18 
GRAN OPORTUNIDAD, 
Se vende un eran sol..- a r A ' í i S . ^ L Í ' l 
140 pesos plata. Se da barato por hallarse en 
fermo su íueño. Informes de once á dos. Com-
postela 113, altos, y de 3 á 6, Oficios 46, conQ-
tería La Marina. Teléf. 625.__igi0g 4-18 
Se venden dos casas baratas, una 
tiene sala, comedor, 6 cuartos, gana alquiler 
6 centenes en 88.000, tiene salVoS o tL 
tos eana alquiler 4 centenes, J2.000 otra más 
c h k f canedqel Indio, en $1.300, razón Monte 
64, Menéndez. 
Interesante á los comerciantes im-
portadores, en Lamparilla pegada a la plaza 
le San Francisco, se vende una buena casa pa-
ja almacén y muy barata. Informes Salón H. 
de 10a 12 y de 5 a 7. Teléíono 850. 
10026 4-17 
S E V E N D E 
una casa en la calle de Compostela cerca de 
O'Reilly, que tiene cerca de 10 varas de frente 
por 20 de fondo, en 5000 pesos, la que es supce-
tible de fabricar con poco gasto -V "na 
rentado 20 centenes mensuales. Impondrán 
Salud 23. 11o25 
Solares en el Vedado. Se venden dos 
solares juntos ó separados de esquina y centro 
con freiite á la brisa, en la Calle 4 entre 23 y 
25, en 90 centenes los dos. Informa su dueño 
23 n. 44, botica, a todas horas. 
P o m o poder atenderlo sus dueños 
por asuntos de familia, se vende un tren de la-
vado con buena marchantería, en buen punto 
de la ciudad. Su dueño puede verse en_ V ille-
gas n. 11, si no saben el giro se les ensenará el 
tiempo necesario. Wiá 1—E_LH— 
V E N D O . , 
una finca de 3H caballerías, de inmejorable 
terreno, á un kilómetro del pueblo de Mana-
gua, con casa, cercas, aguada y en producción 
en §3.000. otr¿ de 4% que da á la calzada y una 
casa de portal, con agua corriente, de 19 x 50 
en Arroyo Nar'anjo. Un terreno fabricado, ó 
sea una fossa, en el Cementerio^ De 8 á 9, 
Teniente Rey 49. De 3 á 4, Amargura 20, Vi-
cente García. 10002 4-lb 
Ojo.—Se vende una bodega muy b a -
rata, paga muy poco alquiler, es propia para 
un principiante ó para el que quiera emplear 
poco capital. Informan Belascoain 35, tienda 
de ropas, el Correo Inglés, Manuel Gutiérrez. 
. 9940 4-16 
Por ausentarse su dueño se vende un 
acreditado y surtido kiosco en el Parque del 
Cristo por Bernaza, se dá en un precio mode-
rado y tiene paga las patentes y contribucio-
nes. Informan Teniente Rey 77. 
9941 
L E C H E R I A . 
Se vende una Acosta 109 por no poderla aten-
der su dueño, se dá barata. 10000 15A16 
Se venden dos casas baratas, una 
§3.500 y otra $1.300 oro español, no se admi-
ten corredores; Informan en Suarez 50. 
9918 S"14 
Se vende un tren de lavado barato, en bue-
nas condiciones y buen punto. Informarán San 
Ignacio y Obrapía, café. 9860 15Agl3 
"fabricación y venta—Se venden solares en los 
mejores puntos de la loma del Vedado y se 
fabrican de ladrillo, mampostería y bloque, 
que, pagando la mitad durante la fabricación 
y el resto en un año sin interés. Informa Espi-
nosa en Baños esquina á 15 de 7 á 11 y de 4 á 7. 
9864 ' 8-13 
S E V E N D E 
un antiguo y acreditado tren de lavado por 
tener que ausentarse su dueño, informes en 
Teniente-Rey 58, tintorería El Correo de París 
9807 8-12 
Se vende un antisruo y acreditado 
tren de lavado por tener que ausentarse su 
dueño. Informes en Lamparilla y Bernaza, 
café La Viña. SS^ 8-12 
S E V E N D E 
en el Vedado calle 9 entre A. y Paseo, en la 
línea, entre los números 63 y 67, un solar libre 
de todo gravámen, con la acera ya paga", para 
informes Cuba n. 47. T)72? I,3Ag]l 
Se Vende U n a hermosa casa compues-
ta de sala, zaguán, cinco cuartos corridos, sa-
leta y tres habitaciones altas. Jnforman Leal-
tad n. 152, de diez de' la mañana-á tres de la 
tarde. 9736 0914 8-11 
Carbonería.--So vende una situada 
fefi buen punto ó se admite un socio que sea 
entendido en el ramo. Informan San lgnacio 
90 ó en Oficios 70, venta de Pan. 
9700 8-10 
F R U T E R I A 
es esquina en el centro de la Habana, punto 
de los mejores, tiene vida propia, se vende 
por asuntos de familia en 32 centenes. Infor-
man Amistad y Animas, bodega. 9708 8-10 
EN $10000 SE VENDE 
la casa calle de Aguiar n. 50, de tres ventanas 
á la calle y zaguán; mide de frente 24 metros 
30 centms. y de fondo 15 metros 35 centms. Se 
trata directamente con el vendedor. Informa-
rá el Ldo. Sr. Salvador Xiqués y Sánchez do 7 
á 10 de la mañana en Galiano 106. 
9719 10-10 Ag 
Atención.—Se vende un kiosco en 
buen punto con buena venta y se dá en pro-
porción. Se informará del precio y por qué se 
vende en Empedrado 77. 9692 8-10 
Por ausentarse su dueño se vende el 
antiguo y acreditado taller de hojalatería é 
instalación y varias máquinas separadas, todo 
muy en proporción y como mejor convenga. 
Lamparilla 41. 9023 13-9 Ag 
Se vende una casa en los Quemados 
de Marianao San Federico n° 22; todos los pi-
sos son de mosaico. Informarán Monserrate 
n. 93. 8784 26-21 Jl 
Se vende en mucha proporción poriSU 
dueño no poderlo atender, una duquesa y dos 
caballos y arreos, todo en buen estado, suncho 
de goma. Se puede ver en la calzada do une-
nos Aires n. 9, de 11 de la mañana á 5 de la 
tarde. 10115 
Charron—Darraca—Dion Bouton—á entre-
gar en este mes, vendo uno de 12 caballos, dos 
cilindros, nuevo con su magnífico techo, be 
puede ver en Aguiar 15, José Muñoz. 
10027 * j l 
S E V E N D E 
una gran duquesa erraje francés moderna, un 
arreo de 5 onzas en oro, dos caballos de lo W*: 
jor, sanos y corredores, Morro 9 A. Un caballo 
bueno por separado^ 9933 8-16 
UN F A E T O N 
francés, con fuelle nuevo se vende barateen 
Belascoain 53. 9701 13-10 Ag 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar de 
6 asientos y vuelta entera, un tilburi, un tron-
00 de arreos, una limonera y una pareja de ca-
ballos. Pueden verse á todas horas en Cuar-
teles n. 9. 9410 26A3 
i I D E E L E S Y PEENDÁS. 
estaba asustado porque se créía que la 
sangre llegaría á el Río, pero nada en doa 
platos, al fin pasteles. 
Lo único que se ha podido aclarar es 
que S A L A S es el que alquila más pianos 
y vende en la llábana y que no dá abas-
to á vender el magnífico HICHAHDSen 
San Rafael 14. Los libros de la casa y la 
Aduana pueden probar los qué recibe y 
vende mensualmente S A L A S , San Ra-
fael 14. 10180 ' 8-19 
S E V E N D E N 
dos cajas de hierro contra incendio, tamaño 
regular y grande, Angeles 5. 
10167 4-19 
Barberos. Sevenden tres sillones 
de barbería, en la misma hay depósito perma-
nente de jabón en polvo, el mejor y el más 
barato. Obispo 15, Barbería. 
10165 4-19 
Se vende una hermosa bicicleta mecánica, 
patente, de carga, propia para trasportar 
mercancías, en el comercio de fantasía vale 
400 pesos oro y se dá en cualquier cosa, está 
nueva, reformada por Antonio Maribona, 
Monserrate número 43. También se venden 
neveras por la mitad de su valor, como uten-
silios de café, mesas redondas de marmol, si-
llas, nevera noava, espojo, cafeteras, infinidad 
de útiles para café, etc. escupideras, bandejas, 
cuadros, todo á la cuarta parte de ta valor. 
No olviden hacer una visita á 
Monserrate núm. 43, especialidad en Neveras 
ANTONIO MARIBONA 
Carpintero, Mécanico é Instalador. 
10158 4-19 
Precioso Espejo de S a l a 
Se vende uno de nogal de 93 por 48 pulgadas 
inglesas con su consola, se da muy barato. 
También se realiza un gran surtido de mue-
bles, camas, lámparas, relojes y máquinas de 
de coser.-^LA P E R L A , Animas número 84. 
10147 8-19 
Se dan muebles en alquiler con ga-
rantía. Se venden á módicos precios y se com-
pran en la misma, se hace cargo de composi-
ciones, barniz y rejilla. Monte 2, letra G. 
10149 4-19 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
ViOlines, Violoncellos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas legíti-
mas para los mismos; materiales para pianos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan pianos y se 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
te 53. 10073 26-Agl8 
Gestas Jai -Alai . So venden dos' 
grandes, completamente nuevas y baratas. 
Hospital 26, esquina á San Miguel, altos de la 
bodega. 10035 4-18 
Se vende barato 
un pianino de buenas voces, en Jesús del Mon-
te calzada del Luyanó n. 83. 10132 4-18 
P I A N O S 
Boisselot Fi ls de Marsella, 
reformados con lira de hierro y cuerdas cru-
zadas, construidos espociálmente para el cli-
ma de Cuba. Chassega Freres con sordina, ex 
celentes vocesy forma elegante. T. Menze 
de Berlin con doble tapa armónica y lira do 
hierro. Ortiz & Cussó gran forma y sordina. 
Los venden al contado y a plazos Viuda é hi-
jos de Carreras, Aguacate 53, entre Muralla y 
Teniente Rey. 10074 26-18 Ag 
Importante.--Se vende una vidriera 
de tabacos y cigarros tiene buena venta y pa-
ga poco alquiler, por no poderla atender su 
dueño, tiene contrata. Impondrán Aguiar 73 
Peletería. 10053 5-17 
Barberos. 
se venden tres sillones americanos dos toca-
dores modernos y demás enseres do una barbe-
ría. Informarán Galiano n. 107 barbería. 
10096 4-16 
Café E L IBERICO 
Situado E N B E L A S C O A I N Ni 30. 
Por no ser del giro su dueño tiene de-
seos de venderlo y lo cede en las mejores 
condiciones, se compone do mesa do Bi-
llar, vidriera de tabacos y cigarros, 10 
juegos de dominó, mostrador y vidriera 
de lunch, juego de pelota veti-jai, acaba-
do de edificar, no paga alquiler, contri-
buciones y patentes ya pagadas y se ga-
rantiza una venta de $40, se da á prueba 
por 8 dias al que demuestre que lo com-
pra, rnformea en Monto 2D, do 7 & 10 de 
la mañana 6 en el propio café de 6á 10de 
la noche, no se admiten corredoivs. 
10071) 4 .^ 
PONDA. 
Por tener que marchar á España su dueño, 
se vende una frente ai parque nuevo de S*n 
Lázaro, llamada esta casa, á ser un;i cosa bue-
na tan pronto como so concluya el i'íirqiu' 
Con un pequeño arreglo ye puedo poner calé y 
restaurant. Es un punto muy írosco y céntrico 
donde pasan todos para el Vedado por aér la 
calzada y hace esquina fronte al mar. Dan ra 
zón en la misma, Venas y Vento, San Láz 1:0, 
cerca del Hospital. 19126 
En Santa Catalina 13, Cerro, se ven-
de una hermosa yegua extranjera de 7 cuar-
tos; un carro de ruedas usado y varias ruedas 
y ejes de uso. 10192 5-19 
Se vendo un caballo criollo 
maestro de tiro y un carrito de dos ruedas, 
con sus chapas, junto ó separado. Calzada 52 
Vedado. 10190 4-19 
Se vende á." persona de buen gusto 
una jaca criolla de seis cuartas, cinco años y 
gran caminadora. Informan en la clínica ve-
terinaria de Echegoyen. Amistad 85. 
• 10086 5-18 
V A C A . - S e vende una magnifica vaca 
de leche, muy mansa, próxima á parir, puede 
verse á todas horas. Línea esq. 22, Vedado. 
10103 4-18 
Se venden tres vacas aclimatadas, 
Garantizándolas como buenas, en precio mó-ico, en Jesús del Monte, barrio de Santo Sua-
rez, Enamorado 5, impondrán. 
10016 4-17 
Se vende una yegua de un mes de pa-
rida, con un bonito potro. Puede verse 6 todas 
horas en la calle Siete n. 65, Vedado. Ultimo 
precio 15 centenes. 10033 4-17 
PIANOS.--Se venden de Estela ú pa-
garlos á $10-60 oro al mes. Se alquilan de va-
rios fabricantes á $5.30, $4-24 oro y cuatro pe-
sos plata al mes. Casa de Xiqués, Galiano 106, 
9992 S-16 
Importante para cafés y bodegas. 
En Aguacate 45 se vende una nevera nueva 
que mide 175 alto, 110 ancho y 60 de fondo, to-
da rellena de cisco carbón y serpentina hierro 
galbanizado, se dá barata 7 puede verse a to-
da» horas. 9948 8-16 
Sillones de Barberos de últ ima moda. 
Se alquilan con derecho á la propie-
dad.—SALAS, San Rafael 14. 
PIANOS DE ALQUILER, A T R E S PESOS. 
9896 8-14 
Se venden muebles de uso 
en buen estado, en Campanario 27, altos. Pue-
den verse todos los dias de 1 á 3. 9947 4-16 
PIANOS NUEVOS 
I>E V A R I O S F A B R I C A N T E S , A 40 
centenes, con banqueta y aisladores, 
S A L A S , San Rafael 14, afinaciones 
toda la vida grátis . 1>8Í)2 8-14 
Magnifico caballo de 7 cuartas, crio-
llo, sano, muy gordo, maestro de tiro y gran 
caminador, se da barato. También se vende 
un espléndido carro construido en el pais, to-
do de majagua, vuelta entera, 4 ruedas, Za»a-
goza y Atocha, bodega. Cerro, 9970 8-16 
E n 18 pesos oro úl t imo precio, una 
hermosa cachorra de presa é inmejorable ra-
za, edad tres meses. Informan Neptuno n, 112, 
Farmacia, 9953 4-16 
Se vende un mulo nuevo, caminador 
maestro de tiro y muy manso, una vaca recien 
parida, buena de leche y mansa. Se pueden 
ver en Jesús del Monte, Tamarindo n. 1, fren-
te al puente de Maboa. 10014 8-16 
DE CARRUAJES 
Duquesas, milords y vrs-a-vis nuevos, 
do última mod!i. Familiares nuevos de 
vuelta entera, mediu vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 80 hasta den 
centenes, Faetones de todasclases^ Prín-
cipe Alberto, tílbürls, Jardineras, cahrio-
let, un coupé forrado de raso azul y una 
carretela propia para el campo y un mi-
lord de uso. 
Precios módiros. So admiton cambios 
y CJO hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
S S ^ . X J ( X J 3 3 I V -
101CÍ) 8-1» 
S E C A M B I A N 
P I A N O S V I E J O S P O R N U E V O S . 
Z E ^ i é t U O í S C Í O C i l C ^ L T i l O X " 
A TRES PESOS. Afinaciones gratis. 
S a n R a f a e l 1 4 
9893 8-14 
Q u e r é i s c o m p r a r m u e b l e s n u e -
vos m u y b a r a t o s ? 
SALAS, San Rafael n! UNO.-PIANOS de al-
quiler á tres pesos. Afinaciones grati». 
9894 8-14 
P I A N O S N U E V O S 
A 50 C E N T E N E S 
A P A G A R DOS MENSUALES.-Afinaciones 
toda la vida gratis. SALAS, San Rafael 14. 
PIANOS D E A L Q U I L E R á 3 pesos 
9895 8-14 
LA GASA QUE MAS BARATO 
alquila los pianos la casa Salas, San Kafael 14. 
Afinaciones gratis. 
9897 
Un piano del fabricante Boisselot 
se dá muy barato en Obrapía nüniero 52. 
9889 I15"" -
S E V E N D E , , 
un piano de medio uso en Cerrada del ^aseo 
núm. 16, 9840 
Cuchillos mesa f 8-00 docena 
Cuchillos postre | 7-00 
Cucharas mesa | 7-00 " 
Cucharas postre t (}_5(j 
Tenedores mesa I 7.00 " 
Tenedores postre „ s 6-50 " 
Cucharitas café | 3.75 " 
Tenedores ostiones , ' | 4.24 " 
Trinchantes cucharones.—Cubiertos 
ensalada.—Tenacillas para azücar. para 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 A L 58 
C-1561 
1 
Por tener que desocupar el local para hacer 
reformas. Se venden los muebles siguientes-
Un sofá, 6 s.lias, dos sillones, una mesa de cen-
tro de junco, con muy poco uso en $28 oro 
Una cama americana flamante con su bastidor 
fino nuevo en 4 centenes, otra timbién ameri-
cana, sin bastidor, 2 centenes. Ocho mesas de 
escritorio cuadradas de cedro muy baratas 23 
sofaes americanos rejilla tupida nuevos á cen-
tén uno. Una nevera americana chica, usada 
$6 oro. Una cómoda peinador con luna visela-
da en |18 oro é infinidad de muebles nuevos v 
de uso. También hay sillones y sillas de mim-
bre usadas que se venden sueítos, dos sillones 
nuevos de barbería 14 centenes. 
Aguila 132» entre Monte v Estrella 
0832 8-12 * 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , RONISCH. 
G A V E A U , K A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A l i L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á (j 
centenes al mes los vende su fínico importador 
A N S E L M O L O P E Z . - O b r a p i a ^3 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniuras de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1532 alt 13-1 A 
SE AMUEBLAN CASAS 
ó habitaciones por un pequeño alquiler men-
sual, muebles por encargo á gusto del mar-
chante, hacemos cambios de nuevos por usa-
dos, nuestros precios son sumamente baratos, 
una visita y quedarán convencidos, " E l Nue-
vo Mundo" % azquezy Hno, Neptuno 24, 
9644 13-9 
ítm A 
J o y e r í a y K e i o j e r i a 
de J O S E A L V A K E Z . 
O - a r t I E S I X J " I T O O -
Gran surtido de brillantes á precios módi-
cos. En esta casa se reforman y componen 
prendas, dejándolas como nuevas. 
Se compra oro y plata v piedras pre-
ciosas. Í)2.T1 alt 13J122 
S U A K E Z N, 45, 
entre Apotlaca 
y Gloria. 
K O P A E N G A N G A . 
Para todos los gustos y de todos precios, he-
cha y en corte, tanto de señora como caballe-
ro, para la presente estación. Hay de todo. 
Esta casa tiene la ventaja de entregar la ropa 
hecha arreglada á la medida del marchante, 
sin aumento de precio. Asi como de la confec-
ción esmerada y excelente de cualquier pieza 
de la ropa en corte, por un mínimo precio. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratisimo. 
Í®~DINERO sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMPí 
9600 13-6 Ag 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly, 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 1518 26-1 A 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda i 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
COSI 78-25My 
IMPRENTA.—Como ganga se vende 
en sesenta centenes una máquina de imprimir 
siste m \. GORDON, nüm. 4. con todos sus ac-
ceson s y ( n magnífico estado, Amargura 80, 
esquina a Aguacate. 10131 4-18 
Iforlite i los Haceiflaflis 
Filtración mecánica de los guarapos favore-
ce Rendimiento, economiza tiempo y ácido 
muriático, pues aplicando las filtros "Kall-
múnzer" en lugar do limpiar los aparatos to-
das las semanas se hará cada 4 á 6 semanas. 
Costo de filtro *'Kallm(ínzer" varía entre 150 
á 200 pesos, según caña que se elabore á dia-
rio. 
Cada Central necesita 3 filtros, uno entre 
defecación y tanque de gpo. defecado, otro 
entre el 1er. y 2: cuerpo del aparato y otro en-
tre el 2". y 3f cuerpo. 
Se reciben órdenes, avisando la tarea apro-
ximada del Central en San Carlos 96, Cien-
fuegos. 
J Iberio Kallmttnzer. 
C-1614 2tMKAg 
Sin intervención de corredor se ven-
de una máquina de moler del fabricante Ross, 
de las dimensiones siguientes: Seis pies y 
medio de largo; treinta pulgadas de diámetro; 
guijo de doce pulgadas; catalina veinte y cua-
tro pies de diámetro; voladora veinte pies de 
diámetro con cilindro de diez y ocho pulgadas 
y además sus piezas de repuesto. Todo en 
buen estado. Informes Domingo Morales, 
Habana 38. 9784 15-12 Ag 
• 1 1 1 S B I I I K . 
Una segadora Adriance Buclceye n. 8 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 1530 1 A 
Muebléis de Viena. 
AGENTES; ABNOLDO FLESH&Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
9S25 26-Agl2 
Ganga! Se vende un gran escaparate 
que mide metros 1,90 de alto por 2.70 de largo 
a proposito para tren de iavádo ó fabrica do 
tabacos. Verlos á todas hora», Aogelea 26. 
9734 
A la joven que se apoca, 
la vieja que se sofoca, 
á la que mareos siente: 
déle usted, constantemento, 
pildoras de F e r r i - C o c a . 
Que se venden en todas las boticas. 
8-17 
Paso á las madrea. L a madre fsy de derecha 
la que debe criar su hijo, si no tiene lecho que 
tome el J A R A B E M A T E R N A L que le d*^* 
abundante y buena leche, por ser un verdaao 
ro Galactófero, . . . „T nMIVERSO ES-
demás boticas. 
C o m o d iges t ivo 
y r e c o i i s t i t n y e n t e j 
VINO DE PAPAYINA 
d e C a n d u l . 
C1539 at 26-1 A 
Gran negocio,—Se vende una fórmula 6 reco-ta para curar la gonorrea, blenorragia. Re-
sultados seguros, según testimonios de muchí-
simas personas y también de los módicos que 
la han usado. Es una gran preparación para 
natentizarla. Informad Sr. Parra Monte 47A, 
|armacia! 10001 Sia _ 
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